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       In Today’s World, national boarders are too small for the country economies. In this kind of 
world, to make the life standards of the human beings higher, the geographic boarders should be 
moved.  According to the competition conditions, Small and Medium-Sized Enterprises ( SMEs)  
should re-new themselves. It is not the question how big the enterprises, it should be adapted 
according to the world conditions.  
 
At this research, in case of the Turkish enterprises are entering into the international markets, the 
problems, especially the exportation problems of the SMEs, which we had heard lots about them in 
recent days,  are researched. It is seen that the exportation problems has the great importance, if we 
compare to the others.  
 
This Research is comprises of three parts. At the first part, general information of the SMEs has 
been given and the advantage and disadvantages of the SMEs is examined. Besides, the general 
problems of the SMEs and the efforts of the SMEs at the “New Economy” is analysed and suggestions 
were given for the purpose if they will use of it or not.   
 
At the second part, general information of the fundamentals of the exportation has been given and 
importance of the SMEs in Turkish economy and exportation is analysed. Besides, Processed 
Agricultural Products, the subject of the Research, is analysed in details.   
 
At the third and the last part, the problems of the SMEs during the exportation teoritically 
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       Günümüzde, ulusal sınırlar ülke ekonomisine dar gelmeye başlamıştır. Böyle bir dünyada, 
insanların yaşam düzeylerini yükseltebilmek için, coğrafi sınırların kaldırılması gerekmektedir. Artık, 
dünya rekabet şartları içerisinde, KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme)’lerin kendilerini 
mutlaka yenilemeleri gerekmektedir. Büyüklüğü ne olursa olsun, tüm işletmelerin değişen dünya 
şartlarına ayak uydurması bir zorunluluktur.  
 
 
Bu çalışmada, Türk işletmelerin uluslararası pazarlara açılması nedeni ile, son günlerde adından 
sık sık söz edilen KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlardan özellikle ihracat sorunlarının 
neler olduğu incelenmiştir. KOBİ’lerin sorunları incelendiğinde ihracat sorunları en yüksek öneme 
sahiptir 
 
Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde KOBİ’lerle ilgili genel bilgilere yer verilmiş, 
KOBİ’lerin avantaj ve dezavantajları incelenmiş ve sonuçları ortaya konulmuştur. Daha sonra da, 
KOBİ’lerin karşılaştıkları genel sorunlar ve yeni ekonomik düzende ayakta kalmaya çaba gösteren 
KOBİ’lerin değişimlerden faydalanıp, faydalanamayacağı incelenerek çözüm önerileri getirilmiştir. 
 
İkinci bölümde; ihracatla ilgili temel kavramlara yer verilmiş ve KOBİ’lerin ülke ekonomisi ve 
ihracattaki yerleri ve önemleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca yaptığımız araştırmaya konu olan 
İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü detaylı olarak incelenmiştir. 
 
Üçüncü bölümde ise KOBİ’lerin ihracatta karşılaştıkları sorunlar teorik olarak incelenerek bunun 
ışığında bir uygulama yapılarak sonuçları değerlendirilmiş ve KOBİ’lerin ihracat sorunlarına çözüm 
önerileri getirilmiştir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: KOBİ Tanımı, KOBİ Sorunları, KOBİ’ler ve İhracat, KOBİ’lerin İhracat 
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a.g.e. Adı geçen eser 
AB Avrupa Birliği 
AR-GE Araştırma Geliştirme 
BC-NET İşletmeler arası İşbirliği Ağı 
bkz. Bakınız 
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü 
DPT Devlet Planlama Teşkilatı 
DTSŞ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 
EURO Avrupa Ortak Para Birimi 
İGEME İhracatı geliştirme Etüt Merkezi 
KOBİ Küçük ve Orta Boy İşletme 
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı 
KÜSGEM Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi 
KÜSGET Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı 
MEB Milli Eğitim Bakanlığı 
MPM Milli Prodüktivite Merkezi 
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
OKİK Orta ve Küçük İşletmeler Kuruluş.  
SDTŞ Sektörel Dış Ticaret Şirketi 
SÖİK Sevk Öncesi İhracat 
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TSE Türk Standartları Endüstrisi 
TUBİTAK  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
WTO Dünya Ticaret Örgütü 
BVQI  Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
 
RWTÜW Uluslar arası Kalite Kuruluşu
GİRİŞ 
 
Son yıllarda çeşitli konularda hızla geliştirilen teknolojiler sonucunda iletişim, ulaştırma, 
haberleşme ve üretim faaliyetleri giderek kolaylaşmakta ve maliyeti düşmektedir. Bununla 
birlikte, dünyanın tek kutuplu hale gelmesi ve liberal anlayışın yaygınlık kazanması sonucunda 
serbest ticaret artmış ve küreselleşme olgusu hız kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler, her konuda 
kolay ve zamanında bilgi edinen, standart ürünlerden ziyade arzu ve tercihleri doğrultusunda 
kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri bulunduğu yerde talep eden bir tüketici profilinin oluşmasını 
sağlamıştır. Bu da, ürün çeşitliliğinin artmasına ve buna bağlı olarak esnek üretim tarzının 
yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. 
 
Küreselleşmenin hızla para ve sermaye piyasalarındaki akışkanlığı arttırdığı günümüzde, 
ülkelerin bir yandan da bölgesel bütünleşme hareketleri içersinde yer aldıkları görülmektedir. 
Bu bütünleşme hareketleri içerisinde dünya ekonomisindeki etkinliği ile diğerlerinden ayrılanlar 
NAFTA, APEC ve AB’dir. Dünya ticaretinin önemli bölümünü elinde bulunduran ve rekabet 
üstünlüğüne sahip olan bu birlikler, bilgi ve teknolojik düzeylerinin yüksek olması nedeniyle 
diğerlerine göre daha başarılıdır. 
 
Dünya, yirminci yüzyılın ikinci yarısında itibaren bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin 
hızla gelişmesi ve birbiriyle bütünleşmesiyle birlikte, sonuçları şimdiden tahmin edilmesi çok 
güç olan yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemin etkilerini her alanda hissettirmesi sonucu, iş 
dünyası yapısal değişime zorlanmış, yaşanan dönüşüme ayak uyduramayan sektör ve şirketler 
ise ya yok olmuş, ya da farklı faaliyet alanlarına kaymışlardır. Uluslararası alanda yaşanan bu 
gelişmelerin yorumlanması “Yeni ekonomi” (new economy) denilen kavramın ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Amerika’nın önderliğinde gelişen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
ekonomi dalgası, bireyleri, işletmeleri ve devletleri yeniden yapılanmaya, hızla kabuk 
değiştirmeye ve sonuçta küresel bir kimlik kazanmaya zorlamaktadır. Bu yeni düzende,klasik 
anlamda faaliyet gösteren şirketleri, devletleri, kurumları çok zor günler beklemektedir. 
Değişmemekte ısrarcı olan klasik yapıya sahip kurumlar karlılıklarını,rekabet güçlerini ve 
önemlerini yavaş yavaş yitirirken, teknolojik değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni sektörler, 
ekonomide dominant rol almayı başarmışlardır 
 
Türkiye coğrafi konumu ve ekonomik ilişkileri nedeniyle bu birliklerden AB ile yakın ilişki 
içersindedir. AB ile 1964 yılında Ankara anlaşmasının imzalanması ile başlayan süreç, tam 
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üyeliğe ulaşmak hedefiyle günümüzde de devam etmektedir. Bu geçiş süreci içersinde Türkiye 
AB ilişkilerinde bazı dönüm noktaları olmuştur. Bunlardan biri 1 Ocak 1996’da Gümrük 
Birliği’ne geçişin gerçekleşmesidir. Gümrük Birliğine geçiş ile birlikte Türkiye’deki KOBİ’ler 
AB’deki teknoloji seviyesi yüksek sanayilerle rekabet etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’deki 
KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirebilmeleri için AR-GE faaliyetlerine önem vererek 
teknolojik yenilikleri takip edip uygulayabilir duruma gelmeleri gerekmektedir. AB ülkeleriyle 
entegrasyon sürecinde her alanda olduğu gibi, teknoloji politikalarının izlenmesi ve 
uygulanması konusunda da uyum programlarının paralellik göstermesi önemlidir. AB’de 
KOBİ’lerin desteklenmesine ilişkin özel programlar mevcuttur. 
 
 KOBİ gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse ekonomik ve politik yönden önemi tüm 
dünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. 
Bu ülkelerde Küçük Ölçekli işletmeler, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında 
istihdama sağladıkları büyük katkı, ülkedeki sosyo-ekonomik dengenin kurulması ve üretimde 
azımsanamayacak bir paya sahip olmaları yönünden önem taşımaktadır. Ülkemizde de büyük 
önem taşıyan KOBİ’ler özellikle ihracatta önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların 
başında ihracat teşviklerinden ve geliştirme programlarından yararlanamamaları, ihracat uzmanı 
istihdam edememeleri ve ihracata yönelik üretimin finansmanı için kredi bulamamaları 
gelmektedir. 
 
Hızlı değişen rekabet ortamında geleneksel yapılanma temelinde rekabet etmek mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle, dünya bu yeni duruma uyum sağlamak için yeniden yapılanmaya 
gitmektedir. Üretimde, rekabette, yeni iş yaratma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında 
önemi olan KOBİ büyük işletmeler gibi yeni ekonomik ve sosyal ortama uyum sağlamak ve 
rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeniden yapılanmaları gerekir. Hızla gelişen bilgi 
teknolojilerini izleyen ve bunların kullanımını hızla gerçekleştiren işletmeler, bu yeni rekabet 
ortamına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. 
 
Çağımızın değişen koşullarına ve yeniliklerine hızlı uyum yeteneğine sahip KOBİ’ler, 
toplumun yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Küçük 
işletmelerin ekonomik hayat için taşıdıkları önem; onların milli gelire, istihdama, verimliliğe, 
girişimci yetiştirmeye katkılarından ve rekabet taşıyıcı özelliklerinden gelmektedir. Ancak, bu 
alandaki verileri irdelerken, küçük işletmeleri sadece muhasebe kayıtları, ya da vergi levhaları 
açısından değerlendirme yanlışına düşmemek gerekir. Çok değişik açılardan ülke ekonomisine 
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katkıları olan KOBİ’lerin üstünlükleri olduğu kadar, sorunlarının olduğu da bir gerçektir. 
Avrupa Birliği’ndeki KOBİ’lerde görülen yönetim sorunları Türkiye’de daha ciddi boyutlarda 
yaşanmaktadır. 
 
Türk ekonomisinde son günlerde yaşanan gelişme ve değişmeler, Gümrük Birliği ile gelen 
uluslararası pazarlara açılma olgusu, bu pazarlarda yaşanabilecek risk ve belirsizlikler, çeşitli 
fırsatlar, KOBİ’leri bazen olumlu, bazen de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durumda, 
KOBİ’ler için yeni alanlar açılabileceği gibi, bazı iş kollarındaki işletmeler de yavaş yavaş 
ortadan kalkabilecektir. Gümrük Birliği ile gündemde hak ettiği sırayı alan KOBİ’ler, bugün 






















1.   KOBİ TANIMI VE TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN GENEL SORUNLARI  
 
Sanayi Devriminin başladığı 18. Yy’ın ikinci yarısından, 70’li yılların başlarına kadar 
devam eden süreçte sosyal, ekonomik, politik ve özellikle de üretim teknolojisindeki hızlı 
değişmeler, işletmeleri çeşitli rekabet sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Dünya genelinde 
yaşanan bu gelişmeler özellikle büyük işletmeler açısından işletmenin esneklik gücünün 
yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirmiş, bilgisayar, iletişim gibi alanlardaki 
değişmelerde büyük işletmelerin zorlanması, büyük işletmelerin “ekonomik gelişmenin motoru“ 
olduğu düşüncesinin yavaş yavaş önemini kaybetmesine neden olmuştur. Bu büyük işletmelerin 
yerine teknolojik değişmelere uymada daha başarılı olan, mülkiyetin tabana yayılmasına, sosyal 
yapıdaki istikrarın sağlanmasına ve sürekliliğine büyük katkısı olduğu vurgulanan KOBİ’ler 
önem kazanmaya başlamıştır. 
 
Günümüzde de hızlı sanayileşme süreci içerisinde ekonomilerin yapıları değişmekte ve bu 
değişimin bir yönünü de işletme ölçeklerinin büyüklüğü oluşturmaktadır. Ancak büyük 
işletmelerin yanında küçük işletmeler de varlıklarını, artırarak devam ettirmektedirler. 
Günümüzde modern sanayi ekonomisi sadece büyük işletmelerden oluşmamaktadır. Küçük 
işletmeler de ekonomik yapı içerisinde kendilerinin var olduğunu haykırmaya başlamışlardır. 
 
Küçük işletmelerin büyük işletmelerden ayrı olarak incelenmesinin ekonomik ve sosyal 
açıdan önemli yararlarının olduğu, günümüzde artık kaçınılmaz bir gerçektir. Ekonomik 
sistemdeki işletmelerin önemli bölümünün küçük ve orta ölçekli işletmelere doğru kayması, 
bunun en önemli sebeplerinden birisidir. Aynı zamanda bu işletmelerden elde ettikleri gelirle 
yaşamlarını sürdüren işletme sahipleri ile bu türdeki işletmelerde ücretle çalışarak geçimlerini 
sağlayanların sayısı küçümsenmeyecek kadar fazladır . 
 
Büyük işletmelerin yönetiminde geçerli olan kavram, ilke kural ve yöntemler küçük 
işletmeler için de geçerlidir. Ancak, KOBİ’ler, büyük işletmelerden farklı birtakım niteliklere 
sahiptirler. Dolayısıyla küçük işletmelerin bu farklı niteliklerinden dolayı küçük işletmelerle 
ilgili sorunlar da farklılık gösterecektir. 
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      1.1.   KOBİ Tanımı Ve Çeşitli Yönlerden KOBİ’ ler   
                  
Dünyanın çeşitli ülkelerinde KOBİ’lerle ilgili bir takım tanımlamalar yapılmıştır. Bu 
tanımlamalar yapılırken bazı ülkeler çalışan personel sayısını dikkate almışlar, bazı ülkeler 
işletmelerin yarattığı katma değeri göz önünde bulundurmuşlar, bazı ülkeler ise işletmelerin 
sermaye yapılarını dikkate almışlardır. Ancak bu tanımlamalarda kullanılan ölçütler farklı farklı 
olmakla birlikte genel olarak, çalıştırılan işçi sayısının esas alındığı görülmektedir.  
 
              1.1.1.   Avrupa Birliği'nde KOBİ Tanımı  
             
Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında, KOBİ tanımları konusunda birlik ve ulusal bazda bir 
karışıklığa meydan vermemek için yeni bir ortak tanım geliştirilmiştir. Avrupa Birliği Konsey 
Kararının belirlediği KOBİ tanımı işçi sayısı, bilanço büyüklüğü ve işletmelerin bağımsızlık 
derecesinden oluşan kıstasları kapsamaktadır. 
 
Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliğinin 30 Ocak 1996 tarihinde üye ülkelere gönderdiği 
bir yazıyla belirlenen KOBİ tanımı çerçevesinde 250 işçiden az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ 
olarak kabul edilmektedir. 10’dan az işçi çalıştıran işletmeler çok küçük işletme, ( 11-49 ) 
arasında işçi çalıştıran ve yıllık cirosu 7 milyon EURO‘yu aşmayan veya 5 milyon EURO’nun 
altında bilanço değeri olan işletmeler küçük işletme, ( 50-250 ) arasında işçi çalıştıran ve yıllık 
cirosu 40 milyon EURO’nun altında olan işletmeler orta ölçekli işletme, 250’den fazla işçi 
çalıştıran ve yıllık cirosu da 40 milyon EURO’dan fazla olan işletmeler ise büyük işletmeler 
olarak tanımlanmaktadır.1 
 
Avrupa Birliğinde KOBİ’lerin toplam işletmeler içindeki payı %99.9’dur. Toplulukta 
D.Almanya hariç tutulduğunda 1992 yılı içinde özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
sayısı ise 15.7 milyondur. Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren tüm işletmelerde, çalışan sayısı 
ortalama olarak 6 kişi iken bu oran KOBİ’lerde 4.5 kişidir.2 
 
                                                 
1  SAYIN, Meral, FAZLIOĞLU, M. Akan, Avrupa Birliğinde KOBİ Destekleme Programları ve Diğer Teşvik 
Araçları, KOSGEB Yayını,Ankara,1997, s.5 
2 SAYIN, Meral, FAZLIOĞLU, M. Akan, a.g.e., s. 37 
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Tablo 1.1.   Avrupa Birliği’nde KOBİ Tanımı 
 
KOBİ Eleman Sayısı Yıllık Ciro (veya yıllık bilanço tutarı) Bağımsızlık 
ORTA 250’den az 40 milyon EURO’yu geçmemeli  
(veya 27 milyon EURO) 
Bir veya birkaç Büyük 
 şirkete ait Olmamalı 
 
KÜÇÜK 
50’den az 7 milyon EURO’yu geçmemeli 
 (veya 5 milyon EURO) 
 
ÇOK KÜÇÜK 10’dan az   
 
Kaynak: SAYIN, Meral, FAZLIOĞLU, M. Akan, Avrupa Birliğinde KOBİ Destekleme 
       Programları ve Diğer Teşvik Araçları, KOSGEB Yayını,Ankara,1997, s.4 
 
 
             1.1.2.   OECD Ülkelerinde KOBİ Tanımı  
               
OECD ülkelerinde de işçi sayısı kriteri kullanılmaktadır. Çalıştırdığı işçi sayısı 20’ye kadar 
olan işletmeler çok küçük işletme, işçi sayısı ( 21-99 ) arasında olan işletmeler küçük sanayi 
işletmesi, ( 100-499 ) olan işletmeler ise orta ölçekli sanayi işletmesi, 500’den fazla olan 
işletmeler de büyük sanayi işletmesi olarak kabul edilmektedir.3 
 
             1.1.3.   Doğu Asya Ülkelerinde KOBİ Tanımı  
   
Doğu Asya’da üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, sermaye 
miktarlarına ve çalıştırdıkları işçi sayısına göre çeşitli büyüklüklere ayrılmaktadırlar. KOBİ’ler, 
üretim sektöründeki işletmeler için 100 milyon yen veya 300 kişi çalıştıran işletmelerdir. Ticaret 
sektöründeki işletmeler için bu oran 30 milyon yen veya 100 kişi, hizmet sektöründeki 





                                                 
3  SAYIN, Meral, FAZLIOĞLU, M. Akan, a.g.e., s.5 
4  SAYIN, Meral, FAZLIOĞLU, M. Akan, a.g.e.,  s.6 
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            1.1.4.   Türkiye’de KOBİ Tanımı 
              
KOBİ kavramı konusunda kabullenilmiş bir tanım mevcut değildir. Bu n edenle, bilim 
adamlarının , araştırmacıların ve bu konuyla ilgili bulunan kuruluşların KOBİ’leri belirlemek 
amacıyla değişik kıstasları ve tanımlamaları kullandığı görülmektedir. 
KOBİ kavramı, daha çok göreceli bir büyüklüğü ifade etmektedir. Bu büyüklük, çalışılan 
işkoluna , sanayileşme düzeyine, pazarın büyüklüğüne bağlı olarak her ülke açısından farklılık 
arz etmektedir. Yapılan tanımlamalar, ekonomiye, sektörlere, pazara, zamana ve konuyla ilgili 
kuruluşlara göre değişebilmektedir.5 İşletme büyüklüğünün belirlenmesinde6: 
- İşletmede istihdam edilen personel sayısı, 
- İşgücünün toplam iş zamanı fonu, 
- Personele ödenen ücret ve maaşların toplamı, 
- Üretim miktarı, 
- Malzeme maliyeti, 
- Çalışma sermayesi ve sabit sermaye, 
- Kullanılan alan, 
- İşletme kapasitesi, 
- Makine sayısı ve makine parkı değeri, 
- Kapasite kullanım oranı, 
- Oluşturulan katma değer, 
- Kullanılan enerji miktar, 
- İhracat satış tutarı oranı. 
gibi nicel ölçütler yanında, küçük ve orta büyüklük teki işletmelere özgü niteliksel özellikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu niteliksel özellikler şöyle sıralanabilir7; 
- Bağımsız yönetim, 
- İşveren ile işçi arasındaki yakın ilişki, 
- Yönetim biçiminin bireysel nitelikte olması, 
- İşletme sahibinin işletmeyle özdeşleşmesi, 
- İşletmenin yerel pazara hitap etmesi, 
- Pazar payının küçüklüğü, 
                                                 
5  http://www.kosgeb.gov.tr, Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ Tanımları, 2000, s.9, Erişim Tarihi: 13.03.2003 
6  htpp//: www.kobinet.org.tr/bilgi bankasi/ekonomi/001.html, Erişim Tarihi: 18.4.2003 
7  htpp//: www.kobinet.org.tr/bilgi bankasi/ekonomi/001.html, Erişim Tarihi: 18.4.2003 
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- İşletmenin, çalıştığı işkolunda çok küçük bir yere sahip olması, 
- İşletme sermayesinin tamamının veya büyük bir bölümünün işletme sahibi tarafından 
karşılanmış olması. 
 
KOBİ’lerde genellikle işletme sahibi ile yöneticinin aynı olması, bu tür işletmelerin 
niteliksel özelliklerinin başında gelir. İşletmede görünürde bir yönetici bulunsa bile, nihai 
kararlar daha çok işletme sahibi tarafından alınır. İşletme sahibi tüm zamanını, emeğini, fikrini 
işletmesi için kullanır. Ancak özellikle Türkiye’de KOBİ’ler açısından önemli noktalardan birisi 
de işletme sahibi ile profesyonel yöneticilerin birlikte, ancak yetki ve sorumluluğunun 
sınırlarının çok iyi belirlenmiş bir biçimde ve uyumlu çalışmasının gerekli olduğudur. 
 
Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
tanımlamaları yapılmaktadır. Ülkemizdeki işletmelerin tanımını yapan yasaların başlıcaları 
şunlardır8:  
- KOSGEB Kanunu 
- Türk Ticaret Kanunu 
- Gelir Vergisi Kanunu 
- Devlet İstatistik Enstitüsü 
- Sanayi ve Ticaret Sicili 
 
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından 1985 yılında gerçekleştirilen işyerleri ve sanayi 
sayımlarında (1-9) arasında kişinin çalıştığı işletmeler ki buna işletme sahibi, ortaklar ve aile 
bireyleri de dahildir, küçük işletme, 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işletmeler ise büyük 
işletmeler olarak kabul edilmiştir. 
 
1990 yılında yürürlüğe giren 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) kanununun ikinci maddesi; (1-50) arasında işçi çalıştıran sanayi 
işletmelerini küçük ölçekli sanayi işletmeleri, ( 51-150 ) arasında işçi çalıştıran işletmeleri orta 
ölçekli sanayi işletmeleri olarak tanımlamıştır. 
 
                                                 
8  ÇETİN, Canan, a.g.e., s.34 
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Ticaret sektöründe ( 1-25 ), hizmet sektöründe de ( 1-50 ) arasında personel istihdam eden 
işletmeler, KOBİ’ler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
de bu tanıma uymaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'ne göre; 50 kişiye kadar işçi 
çalıştıranlar küçük boy işletmeler, 99 işçi çalıştıranlar orta boy işletmeler, 100'den fazla işçi 
çalıştıranlar da büyük boy işletmeler olarak adlandırılmaktadır.9  
 
Devlet Planlama Teşkilatı ( DPT ) da VI. Beş yıllık kalkınma planında öngörüldüğü gibi, 
(1-9 ) arasında personel istihdam eden işletmeleri çok küçük işletmeler, ( 10-49 ) arasında 
personel istihdam eden işletmeleri küçük işletmeler, ( 50-99 ) arasında personel istihdam eden 
işletmeleri orta ölçekli işletmeler, 100’ den fazla personel istihdam eden işletmeleri de büyük 
işletmeler olarak tanımlamıştır.10 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na göre; 1-9 kişi çalıştıran işletmeler küçük işletmeler, 20-99 
kişi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmeler, 100 ve üzerinde kişi çalıştıran işletmeler büyük 
ölçekli işletmeler olarak değerlendirilmiştir.11  
 
Türkiye Halk Bankası 'na göre; 1 ile 100 arasında personel çalıştıran arsa ve bina dışındaki 
net sabit yatırım tutarı 15 Milyar TL 'yi aşmayan işletmeler küçük işletme, 100 ile 250 personel 
çalıştıran ve arsa ile bina dışındaki net sabit yatırım tutarı 15-30 Milyar TL arasında kalan 
işletmeler orta ölçekli işletmedir. 250 personelden çok çalışanı olan ve bina ile arazi dışında 
kalan net sabit yatırım tutarı 30 Milyar TL 'yi aşan işletmeler de büyük ölçekli işletme olarak 
kabul edilmektedir.12  
 
Yeni Teşvik Düzenlemesi'ne göre; imalat sanayinde faaliyette bulunan, defter kayıtlarında 
arsa ve bina hariç makine, araç-gereç ve demirbaş toplamının net tutarı 400 Milyar TL 'yi 
aşmayan, 1-250 arasında işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu 
işletmelerden 1-9 işçi çalıştıran işletmeler mikro ölçekli, 50-250 işçi çalıştıran işletmeler de orta 
ölçekli işletme olarak kabul edilmektedir.13  
                                                 
9 ÇETİN, Canan,  a.g.e., s.51,52 
10 ÇETİN, Canan, a.g.e., s. 50, 51, 52  
11 YILDIZELİ, Şefik, Türkiye’de KOBİ Anlayışının Dünü Bugünü Geleceği, ODTÜ Kültür Kongre  Merkezi, 
Ankara, 2000, s.30 
12 http://www.halkbank.gov.tr; http://www.kosgeb.gov.tr, Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ Tanımları, 2000, s.9, 
Erişim Tarihi: 22.02.2003 
13  ŞAMİLOĞLU, Famil; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Önemi ve Sorunları, KOSGEB Sanayicinin Sesi Dergisi, 




Ege Bölgesi Sanayi Odası (EB- SO)' na göre; küçük işletme 5-49 işçi çalışan, orta ölçekli 
işletme 50-199 işçi çalışan ve büyük işletme de 200'den çok işçi çalışan işletmelerdir.14  
 
Görüldüğü gibi konuyla ilgili kuruluşların ülkemizde KOBİ’leri tanımlamada kullandıkları 
kriterler farklı farklıdır. Gelecekte de bu farklı tanımlamaların, değişen ekonomik yapılar, 
değişen sosyal sistem kalıpları sonucu daha da değişebileceği tahmin edilebilir. Ancak, 
KOBİ’lerin sorunlarının daha sağlıklı olarak araştırılabilmesi, sorunlarının en kısa sürede 
giderilebilmesi, devlet teşvikleri ve kredileri konusunda yeterince desteklenebilmesi için 
çalıştıkları sektörün nitelikleri de göz önünde tutularak bu işletmelerin tanımında bir görüş 
birliğine varılıp ortak bir tanımlamanın yapılması gerekmektedir. 
 
          1.1.5.   Değişen Rekabet Koşulları Ve KOBİ’ler  
                 
Küçük ve orta büyüklükteki bir işletme öncelikle müteşebbise;15 
- Rekabette müşterileriyle ve işletme personeliyle daha yakın ilişkiler içinde olma, 
- Üretim, pazarlama ve hizmet konularında büyük işletmelere kıyasla daha esnek olma, 
- İşletmenin genel eğitim düzeylerinde artış. 
gibi avantajlar sağlamaktadırlar. 
 
Ekonomik alanda ise KOBİ’ler büyük işletmelere oranla, yaratıcılık ve adaptasyon 
konularında daha fazla avantaja sahiptirler . 
Sosyal alanda da KOBİ’ler insan kaynaklarını değerlendirme konusunda daha başarılı olma 
avantajına sahiptirler.  
KOBİ’ler yeniliklerin getirilmesinde dinamik bir role sahiptirler. 
Ekonomik ve Sosyal kriz sonraları, KOBİ’ler büyük işletmelere oranla daha hızlı bir şekilde 
kendilerini toparlayabilmektedirler. 
 
                                                 
14 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; Sorunlar ve Öneriler, 3.Baskı, 
Desen Ofset A.Ş., Ankara,1993, s.127 
15 MERİH, Kutlu, http:\\www.eylem.com/ senf/ menforkob.html. , 2001, s.2 
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Ancak KOBİ’ler büyük işletmelere kıyasla son derece nazik bir yapıya sahiptirler. Öyle ki 
1968 ile 1984 yılları arasında Fransa’daki KOBİ’lerin yok oluşlarına ilişkin rakamlar %07 ‘den 
%2.3’e yükselerek hızlı bir artış kaydetmiştir. Oysa ekonomik krizin en çok sarstığı işletmeler, 
büyük işletmeler olmuştur . Borç ödemesi konusunda da, özellikle uzun vadeli borçların geri 
ödenmesi konusunda , büyük işletmeler KOBİ’lere oranla daha başarılıdırlar. 
 
                      1.1.6.   KOBİ’lerin Avantajları  
            
Bu açıklamalar ışığında KOBİ’lerin avantaj ve dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz:16  
-   KOBİ’ler, tüketici ihtiyaçlarındaki değişiklikleri kısa sürede algılayıp, bunlara kısa    
     sürede cevap verebilmektedirler. 
-    Müşteri ile direkt ilişkide bulunmaları sebebiyle onların ürün ile ilgili isteklerini kısa   
      sürede cevaplayabilmektedirler. 
-   Teknolojik yeniliklere kolayca adapte olabilmektedirler. 
-   Yöneticiler, çalışanlarla yakın ilişki içinde bulunmalarından dolayı çalışanların   
     performanslarını doğrudan etkileyebilmektedirler. 
-   Kararlar çoğu zaman çalışanlarla birlikte verildiği için başarı şansı yükselmektedir. 
-   Bir personel istihdam etmek için gerekli olan yatırım harcaması daha azdır. 
-   KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri yörede, bölgenin ihtiyacını da dikkate alarak   
     modern teknolojiler yerine ara teknolojileri kullanmaları, hem o bölgenin   
     kalkınmasına hem de çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır. 
      
                     1.1.7.   KOBİ’lerin Dezavantajları  
 
- KOBİ’ler kalifiye eleman sağlayamamakta, bu tür işletmelerde genellikle uzman    
       personel istihdam edilmemekte, genelde işletme sahibinin bilgisi ve tecrübesi ön   
       plana çıkmakta, bu da bilginin yerini tecrübenin almasına neden olmaktadır.  
                                                 
16  ÖNDER, Armağan, KOBİ’lerin Zayıf ve Güçlü Özellikleri Üzerine..., Girişim Dergisi, TOSYÖV Yayını, S.11, 
Mayıs-Haziran, 1997, s.17 
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-    KOBİ’lerin tam olarak tanımlanamamasından kaynaklanan eksiklik nedeniyle,  
     KOBİ’lere tanınan kredi olanaklarından daha çok büyük işletmeler yararlanmaktadırlar.   
      Bu da KOBİ’lerin teknolojik transferlerini  gerçekleştirememelerine neden olmaktadır.    
      Zaten şu anda Türkiye’de , sanayi kredilerinin %97’sini , sanayi yapısı içindeki oranı   
      yalnızca %2 olan büyük işletmeler kullanmaktadır. 
- Büyük işletmelere oranla müşterileriyle olan ilişkileri daha yakın olan KOBİ’ler,            
       müşteri istekleri doğrultusunda yapmaları gereken teknolojik değişiklikler için    
       yeterince para ve zaman ayıramamakta ve bu değişiklikleri hayata geçirebilmekte   
       oldukça  zorlanmaktadırlar. 
-    KOBİ’ler finansal yönden, düşük sermaye/borç oranına sahip oldukları için büyük  
işletmelere oranla daha zayıf bir yapıya sahiptirler. 
- KOBİ’ler devlet ihalelerinde büyük işletmelere nazaran daha zayıf bir  durumdadırlar. 
Çünkü bu ihalelerden KOBİ’lerin ya hiç haberleri olmamakta veyahut da yapılacak işin 
niteliğine göre teknolojileri, kapasiteleri o iş için yetmemektedir. 
- KOBİ’lerde üretim esnek bir yapıya sahiptir. Tüketicilerin isteklerine göre üretime yön 
verilebilmektedir. Bu yüzden üretimde farklı girdiler kullanılmakta, dolayısıyla büyük 
miktarda, bir girdiden alım yapılamamakta ve büyük işletmelere göre iskontolordan 
daha az oranda yararlanmaktadırlar. 
- KOBİ’lerde genellikle ayrı bir pazarlama bölümü bulunmamaktadır. Bu durumda da 
özellikle KOBİ’lerin yurt dışına ihracat yapmaları açısından önemli sorunlar 
yaşanmakta, rekabetin çok daha çetin olarak kendini hissettirdiği günümüzde bu 
aksaklıklar ve sorunlar işletmeyi güç durumda bırakmaktadır. 
- KOBİ’lerin ihracat pazarlarına girmeleri, dil bilen eleman istihdam edememeleri, 
yabancı ülke mevzuatına vakıf olamamaları , ihracat konusunda uzman 
çalıştıramamaları gibi nedenlerle, büyük işletmelere oranla daha zordur. 
- KOBİ’ler ihracat teşvik ve geliştirme programlarından çoğunlukla yararlanamamakta, 




- KOBİ’ler ihracata yönelik üretimin finansmanı için yeterli kaynak bulmakta 
zorlanmakta, ihraç edilecek malları üretebilecek teknik kapasitede olsalar bile bu üretim 
için gerekli hammaddeleri bulmakta zorlanmaktadırlar. 
 
       1.2.   KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 
        
Küreselleşen dünyanın ya da kısaca bütünleşen dünyanın dışında kalmamak, sürekli 
büyüyen pazardan ya da dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan 
yararlanmak, ülkeler için öncelikli amaçlardan olmuştur. Küreselleşen dünya ile bütünleşmede 




- Her şeyden önce bu tür işletmeler, daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşidi 
sağlamaktadır. 
-  Marjinal istihdam yaratma olanakları diğer işletmelere göre daha fazladır, böylece daha 
düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratırlar. 
-  Bankalarla ilişkilerinde daha dikkatli hareket ettiklerinden ve yapıları nedeniyle 
ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenir ve talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine 
daha kolay uyum gösterirler. 
-  Olanak yaratıldığı takdirde esneklikleri nedeniyle teknolojik gelişmelere daha yatkın ve 
bölgeler arası kalkınmada dengelerin bozulmasını önleyici bir rol oynarlar. 
-  Gelir dağılımına olumlu etkileri olup, ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve 
hareketlendirirler. 
-  Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar. Politik 
ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru olup, demokratik toplumun ve liberal 
ekonominin ana sigortalarından biridir. 
 
                                                 
17 ÖNDER, Armağan, a.g.e. , s.23 
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KOBİ’ler bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde sanayileşme hareketinin, sağlıklı 
kentleşmenin ve optimum dağıtım ve ticaret uygulamalarının vazgeçilmez unsurları 
durumundadır. Planlı dönemlerle başlayan hızlı sanayileşme çabaları içinde, KOBİ’ler 
günümüze kadar çok zor görevleri üstlenmişlerdir. 
 
1956’larda Türkiye gündemine girmeye başlayan ve Türkiye ekonomisine büyük katkıları 
olan, istihdam yaratan, hatta bölgeler arası kalkınmışlık farklarını azaltan kuruluşlar olan 
KOBİ’lerin hızlı gelişimi 80’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Son yıllarda da KOBİ’ler 
üretime ve istihdama olan katkılarından dolayı büyük bir önem kazanmışlardır. Özellikle 
Türkiye’deki KOBİ’ler, belirli bir bölgedeki imkanları en iyi şekilde değerlendirebilecek 
biçimde çalışmakta, üretimleri ile de gerek o bölgenin kalkınmasına, gerekse de ulusal 
ekonomimize büyük oranda katkı sağlamaktadırlar. 
 
 KOBİ’ler ülkemizin ekonomisinin temelini oluşturmakta, bunun yanı sıra sosyal çelişkiler 
için de düzenleyici ve düzeltici bir unsur teşkil etmektedirler. Türkiye’de KOBİ’ler olarak 
tanımlanan kesim, imalat sanayi sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki sanayi işletmeleri de 
dahil olmak üzere çok geniş ekonomik faaliyet alanını kapsamaktadır. Bu alan içerisine imalat 
sanayi, tarım, turizm, ticaret, hizmetler, taşımacılık, madencilik konularında faaliyette bulunan 
işletmelerin yanı sıra emek-yoğun biçimde üretim yapan sanatkarlar ve ticari ağırlıklı faaliyetler 
gösteren esnaflar da girmektedir. 
 
KOBİ’ler olarak tanımlanan bu kesim nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonluk kısmını 
kapsamakta olup, tüm işletmelerin %99’nu oluşturmakta, toplam istihdam içerisinde %45, 
yatırımlar olarak %27, ve katma değer olarak %25 gibi önemli paylara sahip bulunmaktadırlar. 
 
KOBİ’lerin toplam işyerleri içindeki payı, D.İ.E.’nin 1994 yılında yaptığı istatistiki 
araştırma raporlarına göre ticaret ve hizmet sektöründe, çeşitlilik arz etmektedir. Aşağıdaki 
Tabloda (Tablo 1.2.)da görüldüğü üzere 1987-1991 yılları arasındaki değişme oranları oldukça 
küçüktür.18 
 
                                                 








Ticaret           YIL 
İŞYERİ 
BÜYÜKLÜK 
GRUBU Sayı Oran (%) 
1994 10-49 6915 68.28 
 50-99 1364 13.47 
 100-+ 1848 18.25 
1995 10-49 6622 67.94 
 50-99 1451 14,18 
 100-+ 2005 17.88 
1996 10-49 6859 64.81 
 50-99 1.552 14,67 
 100-+ 2172 20.52 
1997 10-49 7161 63 
 50-99 1806 15,89 
 100-+ 2400 21.11 
1998 10-49 7844 63.61 
 50-99 2.006 16,27 
 100-+ 2482 20.12 
1999 10-49 7133 63.33 
 50-99 1813 16,10 
 100-+ 2316 79.43 
 
Kaynak: http://www.die.gov.tr/konularr/IstTablolar/16im201t.xls, Erişim Tarihi: 15.07.2003 
 
 
1987 yılında ticaret sektöründe çalışan işletmelerin %93.34’ünü küçük işletmeler 
oluştururken, 1991 yılında bu oran %90.77’ye düşmüştür. Orta büyüklükteki işletmelerin oranı 
ise %3.62’den %5.02’ye yükselmiş, büyük ölçekli işletmelerin oranında da artış gözlenerek söz 
konusu oran %3.04’ten %4.21’e çıkmıştır. Hizmetler sektöründe de değişme oranlarının seyri, 
ticaret sektöründeki gibidir. Küçük ölçekli işletmelerin oranı 1987’de %94.30 iken 1991’de 
%93.91 olmuştur. Orta ölçekli işletmelerin oranı %2.62’lik seviyeden %2.92’ye çıkmış, büyük 
işletmelerin oranı ise %3.08’den %3.18’e yükselmiştir . 
 
Yine 1987 ile 1991 yılları arasında, ülkemizdeki KOBİ’lerin, toplam istihdam içindeki 
paylarında, düzenli bir biçimde azalma görülmektedir. Aynı şekilde 1987 ile 1991 yılları 
arasında KOBİ’lerin ülkemizdeki Toplam Katma Değer içindeki paylarının da düşüş kaydettiği 
gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki KOBİ’ler ile ülkemizdeki KOBİ’lerin ekonomi içindeki 
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paylarına baktığımızda, küçük farklılıklara rağmen benzer tabloları görebiliriz ( Tablo 1.3). 
Rakamlar arasındaki ufak farklılıklar ise KOBİ’ler ilişkin yapılan tanımlamaların çeşitliliğinden 
ileri gelmektedir. 
 




TÜRKİYE’DEKİ DURUM GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ  
DURUM 
Toplam İşletmelere Oranı %99.5 %95 
Toplam İstihdam Oranı %59 %50 
Toplam Yatırım Oranı %30-40 %40 
Toplam Üretim Oranı %30-40 %50 
Toplam İhracat Oranı %8-9 %30-40 
 
Kaynak: SARIKAYA, Birgül Tosyalı, KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, 2000, s.12 
 
Gelişmiş ülkeler ile ülkemiz arasında bir karşılaştırma yapıldığında, Türkiye’deki 
KOBİ’lerin toplam işletmelere oranının yüksek olmasına rağmen üretim oranının %10-20, 
ihracat oranının ise %20-30 daha az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni de gelişmiş ülkeler ile 
ülkemiz arasında bulunan KOBİ tanımlarının farklılığından ileri gelmektedir. 
 
KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisine olan katkılarını şu şekilde özetleyebiliriz19 ;  
- KOBİ’ler ekonomik yapının çeşitlenmesini sağlarlar. 
- KOBİ’ler tekelciliği önlerler. 
- Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunurlar. 
- İstihdam yaratırlar. 
- Ülkedeki gelir dağılımının dengesini sağlarlar. 
- Büyük işletmelere girdi ve ara malı sağlarlar. 
- Teknolojik gelişmelerin kırsal yörelere ulaşmasını sağlayarak, üretim teknolojisini 
tamamlarlar. 
                                                 
19  http:\\www.kosgeb.gov.tr/kos.html., Erişim Tarihi: 21.12.2002 
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- Küçük birikimlerle aile birikimlerinin doğrudan doğruya yatırımlara aktarılmasını 
sağlarlar. 
      1.3.   Türkiye'de KOBİ' lerin Genel Sorunları 
 
KOBİ’lerde girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyet aynı kişide, yani işletme sahibinde 
bütünleşmektedir. KOBİ’lerin bu özelliği, onların en önemli sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Çünkü, bir işletme kurabilmek için gerekli paraya sahip olan herkes kendisini 
birer girişimci, hatta yönetici olarak görmektedir. Öte yandan, KOBİ’lerde yönetimin 
profesyonel yöneticilere devredilmesi de, çoğu zaman mali imkansızlıklar nedeni ile, ya da 
işletmede tek karar mekanizması olmak ve kontrolü kaybetmek istememe gibi geleneksel 
düşünceler yüzünden mümkün olamamaktadır. 
 
KOBİ’lerde kuruluş yeri seçimi de çok önemli bir sorundur. Çünkü, KOBİ sahipleri daha 
çok, küçük bir piyasa talebini karşılamak üzere kurulmakta ve bu nedenle de başlangıçta çok 
kısıtlı imkanlar içinde, işletmelerinin kuruluş yeri için uzun vadeli düşünmemektedirler. Bu 
durumda, genellikle KOBİ sahibinin bir miktar stokunu depo edebileceği bir yeri bile yoktur.20 
KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılma sürecinde, kuruluş yeri seçimi daha da önem 
kazanmıştır. Özellikle, çok uluslu işletmelerin faaliyet göstermesi ile birlikte, KOBİ’lerin de 
uluslararası alanda faaliyet göstermesi söz konusu olmuştur.21 Bu yüzden, KOBİ kuruluş yeri 
seçimine daha çok özen gösterilmelidirler. Ayrıca, kuruluş yeri seçiminde dil, gidilecek ülkenin 
çevresel riskleri, işbaşındaki hükümetin taleplerini detaylı olarak araştırmaları ve bunlardan 
doğabilecek riskleri ortadan kaldıracak önlemleri almaları gerekmektedir.22  
 
KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu, yatırım öncesi fizibilite etüdü yapmamaktadırlar. Çünkü 
fizibilite etüdü, KOBİ’ler için bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. Fizibilite etüdü 
yapmayan işletmeler ise, sonuçta yanlış kararlar almakta ve başarısız olmaktadırlar. 
 
KOBİ’ler genellikle aile işletmesi özelliği taşıdıklarından, ortak yatırımlara girme 
konusunda tereddüt etmektedirler. Bu da, onların büyümesini ve gelişmesini engelleyen en 
                                                 
20 AKSOY, S.Erol, KOBİ Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Girişim Dergisi, TOSYÖV Yayını, S, 8, Kasım-
Aralık, 1996, s.65-66 
21 PHATAK, Arvind V. , Uluslararası Yönetim (Çev.:Atilla Baransel ve Tomris Somay ), İstanbul.,1996, s.4 




önemli faktördür. Oysa, KOBİ’lerin ulusal sınırlar söz konusu olmadan iş yapması, özellikle 
joint venture tipi ortaklıklarla başarıya ulaşabileceklerinin anlaşılması gerekmektedir.23 Çünkü, 
küçük sermayelerini birleştirenler ve uluslararası pazarlara açılmak için gerekli avantajları 
sağlamak amacıyla işletmelerini entegre çalıştıranlar, hem kendilerine hem de ülke ekonomisine 
çok şey kazandıracaklardır.24  
 
Diğer bir sorun ise, işletme sahip/yöneticisinin büyüme isteği ve hırsıdır. Bazen, KOBİ 
sahipleri yönetimi profesyonel yöneticilere bırakmak istememe, büyümenin getireceği riskleri 
göze alamama gibi nedenlerle büyümek istememekte, sınırlı kapasite ile üretimlerine devam 
etmektedirler. Ayrıca, belirli bir büyüklükten sonra kurumsallaşmaya önem verilmemesi ve 
sanayi, esnaf ve sanatkar sicili uygulamalarındaki bazı aksaklıklar da, genel sorunlar içinde 
sayılabilir. Bir işletmeyi büyük güçlük ve fedakarlıklarla bizzat kuran, onu küçük ölçekten orta 
ölçeğe ulaştıran işletme sahibi için, işletmesini kurumsallaştırmak, öyle kolayca kabul edilecek 
bir durum değildir. Bu kararı geciktiren ve işletmesinin yönetimini zamanında profesyonel 
yöneticilere devretmeyen işletmeler, bunun faturasını ağır bir şekilde ödemektedirler.25  
 
 
                    1.3.1.   Teknolojik Yetersizlik Ve Üretim Sorunları 
                   
 
KOBİ’ler en büyük sorunları olan finansman sorunları nedeniyle teknolojik yenilikleri 
izleyememekte, yeni teknolojileri kullanamamakta dolayısıyla AR-GE faaliyetlerine yeterli 
kaynak ayıramadıkları için eski teknolojilerle üretim yapmaktadırlar. Bu durum da üretimin 
hızının arttırılmasına engel olmaktadır 
 
Bugün, KOBİ’lerin yatırım yaparken alan ve teknoloji seçimi konusunda bilgi alabilecekleri 
herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Üretim yönetimi ve teknolojisindeki büyük bilgi 
eksikliğinin neden olduğu sorunların çözümlenememesi, kalitesiz üretim, yüksek maliyet, 
hammadde, işgücü, makina, tezgah kapasitesi israfının daha da artmasına sebep olmaktadır. 
 
Türkiye bugün, kendi teknolojisi olmayan bir ülke durumundadır. Bugün Türk işletmeleri 
ancak, bünyelerine uygun imalat yöntemlerini almakta ve uygulamaktadırlar. Bu yöntemleri de 
dışarıdan, lisans, know-how (teknik bilgi) v.b. yollarla, büyük ücretler karşılığında satın 
                                                 
23 EKONOMİST, Yabancı Ortaklıkla İşinizi Büyütün, 19 Temmuz., 1993, s.10 
24 ÖZDEMİR, Sadi, KOBİ’ler Çareyi Birleşmede Arıyor, Türkiye Gazetesi, 15 Ocak. 1996, s.7 
25 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer a.g.e., s.221-223 
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almaktadırlar. Bu nedenle, öncelikle teknolojiye önem verilmesi gerekmektedir. Teknolojik 
sorunlar kısaca26: 
- KOBİ’lerin birçoğu teknolojik yenilikleri tek başlarına takip edebilecek düzeyde 
değildir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleşen teknik ve ticari gelişmeleri 
izleyememektedirler. 
- Genel olarak bakıldığında teknoloji düzeyleri düşüktür. 
- Teknolojik açıdan yeterli olsalar da yetişmiş eleman sıkıntısı çekmektedirler. Bu durum 
mevcut teknolojiden maksimum düzeyde yararlanmalarına engel olmaktadır. 
- Genelde yurt dışından teknoloji ithali yoluyla makine ve teçhizat getirerek üretim 
yapılması da üretim maliyetini arttırmaktadır. 
 
Türkiye'de KOBİ'lerin üretim konusundaki sorunları özetleyecek olursak27;  
- Teknolojik yetersizlik, 
-  Üretim kapasitesi yetersizliği, 
- Pazar araştırması yapılmaması, 
- AR-GE faaliyetlerinin eksikliği, 
- Kapasite belirlenmesindeki yanlışlıklar, 
- Hammadde, işletme malzemesi vb. tedariğindeki sorunlar, 
-  Uluslararası kalite normlarında ürün üretememe, 
-  Fason üretim planında karşılaşılan sorunlar, stoklama, depolama vb.dir. 
 
Tüm bunlara ek olarak, KOBİ’ler Gümrük Birliği’ne girilmesiyle kalite ve standardizasyon 
konusunda da önemli zorluklar yaşamaktadırlar. Eski teknolojilerin kullanılması, KOBİ’lerin 
dış pazarlardaki rekabet gücünü azaltmaktadır.28 Bugün, CE işareti ve ISO 9000 standartları, 
yüksek maliyetli ve detaylı çalışmaları gerektirmektedir. Bunun için de, Türkiye’de gerekli test 
                                                 
26 http:\\www.kosgeb.gov.tr/kos.html., Erişim Tarihi: 21.12.2002 
27 ERKAN, Mehmet, Ali Eleren, Küreselleşme Sürecinde KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model 
Önerisi,I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları Kitabı, Nevşehir-2001-2003, 
s.19 




laboratuarları kurulması ve geliştirilmesi gerekmektedir.29 Henüz, bu konularda KOBİ’lerimize 
destek verebilecek kurum sayısı ise yok denecek kadar azdır. 
 
KOBİ’ler, sermayeleri sınırlı olduğu için, pazar şartlarının gerektirdiği stokları 
bulunduramamaktadırlar. İstenilen yere taşıma, depolama gibi, büyük işletmelerin yararlandığı 
araçlardan da yararlanamamaktadırlar. KOBİ’lerin üretim işlevine ilişkin sorunlarından 
sonuncusu da, fason üretim planında karşılaşılan güçlüklerdir. Fason imalat, bir ana firma 
(büyük işletme) ile taşeron firmalar (küçük işletmeler) arasında gerçekleşmektedir. Ana firma, 
aldığı bir sipariş için gerekli olan işin bir bölümünü, ya da tamamını bir başka bağımsız 
işletmeye (taşerona) yaptırmaktadır. Ancak, bu ilişki bazı durumlarda bir bağımlılık ilişkisine 
dönüşmektedir. İşte, Türkiye’deki KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri de bu konuda 
yaşanmaktadır. Bu durum, KOBİ’ler arasında işbirliği ihtiyacını da gündeme getirmektedir. 
 
KOBİ'lerde ayrıca iş bölümü yani uzmanlaşma çok ileri seviyelere götürülememiştir. Çünkü 
KOBİ'ler küçük işletmeler oldukları için çok fazla personel istihdamına gidememişler, bunun 
sonucunda uzmanlaşma değil, iş görenlerin bütün işleri yapabilme becerisi ön plana çıkmıştır. 
Ayrıca, aralıklı veya küçük seriler halinde üretimin yapıldığı bu işletmelerde yapılan iş sürekli 
değişmektedir. Dolayısıyla iş gören yaptığı işin hangi sipariş için yapıldığını bilir. İş gören 
sadece yaptığı işle ilgili değil, siparişin kendisiyle de ilgilidir.30  
 
KOBİ'lerde, aynı zamanda işletme yöneticisi durumunda olan işletme sahipleri genellikle 
üretim tekniği konusunda tecrübeli, işin içinde yetişmiş, bu konuda ilgili kimselerdir. Bu özellik 
KOBİ'lerde ürün ve teknolojik yenilikler konusunda önemli bir potansiyel oluşturabilmektedir.31  
 
Türkiye’deki KOBİ’lerin teknoloji konusunda karşılaştıkları sorunların çözümü kısa ve 
uzun dönemde olmak üzere iki başlık altında incelenebilir: 
 
Türkiye’deki işletmeler için teknoloji sorununu çözmede bir diğer stratejide lisans 
anlaşmalarıdır. Ancak lisans anlaşmaları iç pazarda üretimde bulunacak işletmeler için kısa 
süreli olarak düşünülebilir. AB ile rekabet koşulları düşünülürse lisans anlaşması yoluyla 
                                                 
29 ASOMEDYA, Küçük İşletmeler Gümrük Birliği Karşısında Tek Başına, Ankara Sanayi Odası Aylık Organı, 
Temmuz, 1996, s.33. 
30 MÜFTÜOĞLU, Tamer; Türkiye’de KOBİ’ler Sorunlar-Öneriler, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 1998, s.70 
31 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 29 
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teknoloji transferi ve yabancılarla kurulacak ortaklıkların daha çok kısa süreli çözümler olacağı 
anlaşılacaktır. Çünkü her ikisi de mevcut teknolojinin transferini gerçekleştirmektedir, her iki 
yöntemde de ülke kaynaklarını kullanarak yeni teknolojilerin üretimine gidilmemektedir. Ancak 
yeni teknolojilerin üretimi ülkede yetişmiş insan gücü ve AR-GE faaliyetlerine imkan tanıyan 
alt yapının olmasını gerektirir ki, bu da ancak uzun vadede sonuç verir. Öyleyse bir yandan 
uzun dönemde teknoloji düzeyini geliştirmeye yönelik politikalar bugünden şekillendirilirken, 
bir yandan da günün gerektirdiği teknolojik düzeyi yakalayabilmek için kısa dönemli çözümler 
de gerekmektedir. 
 
Özellikle uzun dönemde teknolojinin oluşturulmasına yönelik politikalarda ana unsuru 
araştırmacı bilim adamları ile teknolojileri ekonomik hayata uygulayabilecek girişimciler 
oluşturmaktadır. Uzun dönemde sanayi ve teknolojinin gelişmesine yol açacak politikalar 
birbirine bağlı üç faktörden oluşur. Merkezde eğitim politikası, etrafında bilim ve araştırmaya 
yönelik politikalar başka bir deyimle teknoloji politikası, üçüncü halkada ise sanayi 
politikasının diğer elemanları yer alır.32 
 
KOBİ’ler, Ar-Ge faaliyetlerinde, personel ve finansman açısından desteklenmelidirler. 
Ayrıca, uluslararası pazarlara açılabilmeleri için, fuarlar ve sergilere katılmalarının 
özendirilmesi, kısa vadeli ihracat kredileri ve ihracat sigortasından yararlandırılmaları 
sağlanmalıdır. 
 
KOBİ’lerde kalite sistemi kurulması, günümüz rekabet ortamında adeta bir zorunluluk 
olmuştur. KOBİ’lerde, kalite yönetimi sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar ülke genelinde 
yaygınlaştırılmalıdır. KOBİ politikalarının tespitinde, her aşamada bu işletmelerde standart ve 
kalite kavramlarının yerleştirilmesi ve bu işletmelerin belgelendirilmesi, hükümet tarafından 
desteklenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Standardizasyon, kalite, 
tüketicinin korunması gibi konularda, KOBİ’lere sürekli bir bilgi sağlama hizmeti sunulmalıdır. 
 
                1.3.2.   Pazarlama Sorunları  
                 
Modern pazarlama kavramı, her şeyin pazar ile başladığını kabul etmektedir. Bu nedenle, 
KOBİ'lerin başarılarında pazar üzerinde yoğunlaşmak önem kazanmaktadır. KOBİ'ler hedef 
                                                 
32 BORATAV, K. TÜRKCAN,E., , Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1993. , s.74 
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pazarlarını tanımlamada ve pazarlama stratejisi belirlemede yetersiz kalmaktadırlar. Çünkü 
KOBİ’ler pazar araştırması yapmadan kişisel gözlemlerini kullanmaktadırlar. Ayrıca KOBİ'ler 
özellikle sosyo-ekonomik koşullardaki değişmeler sonucu oluşan tüketici tercihlerindeki hızlı 
değişmeleri izlemede ve bunlara ayak uydurmada yeteri kadar başarılı olamayabilmektedirler.33  
 
Gümrük Birliğine girişin de etkisiyle ağırlaşan rekabet ortamında ayakta kalabilmenin ön 
koşulu dünya kalite ve standartlarında mal ve hizmet üretmenin yanında bu mal ve hizmetleri 
dünya pazarlarında satabilmekte önem taşımaktadır. Bu olgudan hareketle KOBİ'lerin ihtiyaç 
duyduğu konu hem bu standart ve kaliteden haberdar olmak, hem de bu kalitede mal veya 
hizmet üretebilmek için gerekli olan teknolojiyi bilmek ve uygulamaktır. Ancak KOBİ'ler 
bilgiye yeterince ulaşamamaktadırlar. Bu da işletmelerde ciddi sorunlara yol açarak 
başarısızlığa iten bir faktör olmaktadır. Bilgi eksikliğinin kaynağı ise, kaynak yetersizliği 
nedeniyle pazar araştırmasının yapılamamasıdır.34  
 
KOBİ'lerin pazarlamayı üretime yön veren satış ve satış sonrası etkinlikleri kapsayan bir 
araç olarak değil de, satışla eş anlamlı olarak kullanmaları da sorun yaratmaktadır. Pazarlama ve 
satış kavramları birbirinden ayrılmalı "tüketici odaklı çalışma" üzerinde yoğunlaşılmalıdır. 
KOBİ'ler pazarlama olanakları araştırmalı ve kendi yapılarına uygun modem dağıtım ve teknik 
kanalları uygulamalıdırlar. Yani KOBİ'ler pazarlama stratejilerini saptamalıdırlar. Aksi halde 
programsızlık ve plansızlık oluşmakta, dolayısıyla pazar payları küçülmektedir.35  
 
KOBİ'ler genelde aile işletmeleri oldukları için yönetimleri işletme sahip ya da ortaklarınca 
üstlenilmektedir. KOBİ yöneticileri genel olarak yatırım kararlarını kişisel deneyimlerine ya da 
yüzeysel olarak yaptıkları bir piyasa araştırmasına dayanarak verdikleri için bu işletmeler 
stratejik hedef ve yönetim politikalarından yoksundurlar. Günümüzde ise rekabette başarılı 
olabilmek için işletmenin tüketici odaklı kaliteli mal ve hizmet üretmeleri kaçınılmaz hale 
gelmiştir.36 
 
Pazar araştırmalarına gereken önemin verilmemesi, özellikle uluslararası pazarlara açılma 
sürecinde KOBİ’lerin olumsuz yönde etkilenmelerine ve sonuçta başarısız olmalarına neden 
                                                 
33 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s.30 
34 ÇELİK, Adnan, AKGEMCİ, Tahir, Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998, 
s.81 
35 TÜGİAD, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar, Simge Ofis Matbaacılık 
Ltd. Ti., Ankara, Eylül 1995, s 66-67 
36 ŞAMİLOĞLU, Famil, DEMİREL, Yavuz, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Avrupa Birliği’ne Uyumlaştırılması, 
Standart  Dergisi, Ankara, S. 471, Mart 2001, s.24 
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olmaktadır. Ayrıca KOBİ’ler, tanıtımlarını sağlayacak reklam yapabilme gücünden de 
yoksundurlar. Üretim örneklerinin teşhir ve sergilenmesinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra KOBİ’ler, değişime uyum sağlama, değişimi tahmin ve 
değişimi üretme konuları için, Ar-Ge çabalarına girememektedirler. Oysa Ar-Ge’nin, değişimi 
izleme, değişimi gerçekleştirme ve değişimi işletmeye kazandırma gibi işlevleri bulunurken, 
aynı zamanda KOBİ’ler için bir rekabet aracı işlevi de vardır.37  
 
Yurt içi pazarlardaki pazarlama faaliyetlerinde, bu gibi sorunlarla karşılaşan KOBİ’ler, 
bunların bir uzantısı olarak sonuçta ihracat faaliyetlerinde de başarılı olamamaktadırlar. Yeterli 
bir pazarlama bilincine sahip olmayan KOBİ’lerin çekindikleri en önemli konu, dış pazarlarda 
rekabet edip edemeyecekleridir. Gerek standart, gerekse de kalite bakımından yeterli rekabet 
gücüne sahip olmamaları, KOBİ’lerin dış pazarlara açılmasını engelleyici bir rol oynamaktadır. 
 
KOBİ'ler, çağın gereklerinden teknoloji yoğun bir pazar anlayışı olan e- ticaretten (e-
pazarlama, Internet üzerinden pazarlama) gerek bilgisizlik ve deneyim eksikliğinden ve gerekse 
altyapı yetersizliklerinden dolayı yararlanamamaktadırlar.38  
 
Türkiye'de KOBİ'lerin çoğunlukla ana kuruluşların yan sanayi olarak çalıştıkları 
görülmektedir. Bu anlayış içerisinde ve bugünkü koşullarda KOBİ'lerin başarılı olabilmeleri için 
iç pazarda ana şirketle sıkı bir işbirliği içerinde bulunması, yaklaşık 150-200 bin dolarlık bir 
yatırıma ve 50-100 bin dolarlık bir işletme sermayesine sahip olması gerekmektedir. Ancak yan 
sanayi olarak ana şirkete bağlılık, doğrudan ve dolaylı olarak bazı sorunlar yaratmaktadır. 
Mesela kriz dönemlerinde ana şirketlerin üretimi yavaşlatması, bağlı KOBİ'lerde de bir kıdem 
tazminatı sorununa neden olmaktadır. Ayrıca ana şirkete bağımlılık nedeniyle ürün geliştirme 
fonksiyonu yavaşlamaktadır.39  
 
KOBİ'lerde yöneticiler genel olarak işletme sahipleri olduğundan sorumluluk da onda 
toplanmaktadır. Bu nedenle KOBİ'lerde ayrı bir pazarlama uzmanı kullanılmamaktadır. Bu 
görev işletme sahibince yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak da KOBİ sahipleri 
yüksek öğrenim görmüş kişiler olmadıklarından pazarlama fonksiyonunun önemini 
                                                 
37 AKDEMİR, A., AT İşletmeleriyle Bütünleşmede Teknolojinin Stratejik Yönetimi, Anadolu Yay., 
Ankara.,1990,s.215-115 
38 USLU, Şemsettin, UYGUN, Mutlu; Yeni Rekabet Koşullarında KOBİ’lerin Değişen Pazarlama Stratejileri ve 
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39 ALKIN, Erdoğan, KOBİ’ler ve Türkiye Ekonomisi, I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ’lerin Finansmanı ve 
Pazarlama Sorunları Kitabı, Nevşehir-2001, s.10 
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anlamamakta ve bu konuda yeterince araştırma yapmamaktadırlar. Bu nedenle pazarlama 
olanaklarından da yeterince yararlanamamaktadırlar. Bunun yanında KOBİ'ler dış pazarlara da 
gereken önemi vermemektedirler. Genel olarak üretimlerini sadece yurt içini göz önüne alarak 
yapmaktadırlar. Ayrıca KOBİ'ler dış pazarlarla ilgili araştırmayı yapmamakla birlikte dış 
pazarlarla ilgili araştırma yapan ve bunları kullanıma sunan kuruluşlardan da 
yararlanmamaktadırlar. Bu nedenle bu konuda yapılması gereken iş, KOBİ'leri araştırma 
yapmaya yönlendirmenin yanında hiç olmazsa bu kuruluşlara çalışmaları konusunda bilgi 
vermek olmalıdır. KOBİ'lere, çeşitli araştırma ve danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşlardan 
yararlanmaları için teşvik ortamları oluşturmak gerekir.40  
 
       KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların aşılabilmesi, izlenen kalkınma politikalarında köklü 
bir değişimi, ilgili kurumsal yapıda yeniden organizasyonu ve bugüne kadar izlenen değişik bir 
yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Uluslararası pazarlarda, büyük işletmelerin yanı 
sıra KOBİ’lere de rekabet imkanları sağlanması, ancak onlara destek vermek ve sorunlarına 
çözüm bulmak sureti ile sağlanabilecektir. Bu sorunların çözümüne ilişkin bazı öneriler ise şu 
şekilde özetlenebilir: 
- İşletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin, uluslararası pazarlarda mal satmaları oldukça zor bir 
süreçtir. İster büyük, ister küçük ve orta ölçekli olsun, işletmeler düşük performansta 
çalışıyorlarsa, yeni pazara yeteri kadar ulaşamıyorlarsa, ürün ve hizmet kalitesi düşük ise, 
tahminlerinde sürekli yanılıyorlarsa, maliyete uygun üretim yapamıyorsa, böyle bir durum 
yönetimde çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını göstermektedir. Bu sorunlar; işyerinde 
düşman bir çevrenin varlığına inanma, karar almada gecikmeler, sorumluluktan kaçma 
eğilimlerinin artması, bireyselleşme, yeniliklere direnme, düşük yaratıcılık gücü, teslimatta 
gecikmeler ve nihayet yönetimde, kırmızı alarmların artması v.b. şekilde açığa çıkabilecektir. 
Yukarıdaki tüm sorunlar, Türkiye’deki KOBİ’lerde görülmektedir. Böyle bir durumla karşı 
karşıya olan bir işletmede, performans artırma bir tedavi şekli olabilecektir.41 
- KOBİ’lerin pazarlama sorunlarının çözümünde kooperatifleşme bir çözüm yolu olarak 
önerilebilir. Pazarlama kooperatifleri, vergi muafiyeti veya kredi vermek için öncelik sağlama 
yolu ile teşvik edilmelidir. Ayrıca, maliyeti KOBİ’lerin ödeyebileceği tutarda olmak koşulu ile, 
pazarlama araştırmaları yapan bölgesel araştırma servisleri oluşturulmalıdır. İşletmeyi 
yönetenlerin arzu ettikleri mal ve hizmet üretmek yerine, mevcut ve potansiyel müşterilerin 
                                                 
40 ÖZGEN, Hüseyin, DOĞAN, Selen. , KOBİ’lerin Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Yönetim 
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beklentilerine cevap verebilecek nitelikte mal ve hizmet üretmelidirler. KOBİ’lerin 
yararlanabilecekleri bilgi bankaları kurulmalıdır. Böylelikle, yurt içi ve yurt dışından gelen 
bilgiler KOBİ’lere kolayca ulaştırılabilecektir.42 
- KOBİ’lerce üretilen mal ve hizmetleri gerek yurt, gerekse de dünya ölçüsünde tanıtabilecek, 
pazarlayacak, gerektiğinde bunlar adına yurt içinde veya dışında büyük çaplı ihalelere 
girebilecek, tam bir bilişim ağına sahip, büyük ölçekli pazarlama kuruluşlarına ihtiyaç vardır. 
Böyle bir örgütlenme, bu kuruluşların dış pazarlara açılmasına olduğu kadar, ürettikleri mal ve 
hizmetlerde belirli kalite normlarına ulaşmalarına da yardımcı olacaktır. 
- Türkiye’de ve dünya pazarlarında, satış potansiyeli olan ürünler hakkında gerekli bilgilerin 
sağlanması ve bunların üretimini gerçekleştirecek doğrultuda teşvik programlarının 
uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, dünya piyasalarındaki yoğun rekabet göz önüne 
alındığında, franchising sisteminin KOBİ’lerin pazarlama sorunlarına büyük ölçüde çözüm 
olabileceği daha iyi anlaşılacaktır. Bu sistem sayesinde KOBİ’ler bile tek başlarına altından 
kalkamayacakları teknolojilere sahip olma, ücretsiz eğitim hizmeti sağlama, ana firmanın 
promosyon hizmetlerinden yararlanma ve yeni geliştirilmiş bir ürüne sahip olabilme şansını elde 
etmektedir. Bu sistemle KOBİ’lere bilgi ve deneyim aktarılmakta ve KOBİ’lerin uluslararası 
pazarlardaki rekabet şansları artmaktadır. Ayrıca, yabancı ortaklıklara gitmeleri de 
gerekmektedir. 
 
                1.3.3.   Tedarik Sorunları  
                   
KOBİ’ler, gerek hammadde gerekse yardımcı madde alımlarında aynı girdiden büyük 
miktarda kullanamadıkları için ıskontodan yararlanamamakta, bu alımlar yapılsa bile stoklama 
masrafları ve bunun için gerekli olan denetim KOBİ’ler için maliyet oluşturmaktadır. 
 
Ayrıca, KOBİ’lerin finansal yetersizliği nedeniyle enflasyonist ortamlarda girdi stoku 
yapamadıkları için uzun vadeli iş bağlantıları da yapamamaktadırlar. 
 
KOBİ’ler, yeni pazarlara girmekte ve onları tanımakta zorluk çekmekte, öte yandan, bu 
mamullere ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlarda, üretici ve tüketiciye yönelik bilgileri 
bulamamaktadırlar. KOBİ’ler, tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki hızlı değişmeleri izlemede ve 
bu değişikliklere ayak uydurmada da başarılı değildirler. Özellikle, sosyal ve ekonomik 
                                                 
42 USLU, Şemsettin, UYGUN, Mutlu, a.g.e.,s.85 
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koşullardaki değişiklikler işletmelerde ciddi sorunlara yol açmakta, hatta işletmeleri 
başarısızlığa itmektedir.43  
 
Bunlara ek olarak, uluslararası dağıtım kanallarında karar verme sorunlarını azaltmak için, 
özellikle pazara girme biçimi ve dağıtım kanalının seçimi arasında bir ayrım yapmak 
gerekmektedir. KOBİ’lerin dış pazarlarda kendi dağıtım kanalını kurması oldukça maliyetli bir 
iştir. Pek çok KOBİ, bu konuda zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. 
 
KOBİ’ler için önem taşıyan diğer bir konu da, çevre analizi yapılması ve erken uyarı 
sistemlerinin kurulmasıdır. Çünkü, Türk ekonomisi dışa açıldıkça, ekonominin değişim süreci 
hızlanmakta, çevredeki değişikliklerin işletme üzerindeki etkisi artmaktadır. Ancak, KOBİ’ler 
mükemmel bir çevre analizinin ve dış piyasalara kadar uzanan etkin bir erken uyarı sisteminin 
gerektireceği harcamalara katlanacak güçte değildirler. 
 
Yukarıda anlatılanlar ışığında, kendi iç pazarında geleneksel bir pazarlama anlayışı içinde, 
önemli güçlükle karşılaşmadan mal ve hizmetlerini satan bir firma, dış pazarlara da bu anlayışla 
girmeye çalıştığında, beklemediği zorluklarla karşılaşacak, çoğu zaman da bunları aşamayarak 
başarısızlığa uğrayacaktır.44  
 
               1.3.4.   Finansman Sorunları  
                
      Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısından, işletmelerin geleneksel yapılanmalarından 
kaynaklanan finansman sorunları45;  
- Öz sermaye yetersizliği,  
- İşletme sermayesi yetersizliği,  
- Kredi temin edilmesinde karşılaşılan güçlükler,  
- Sermaye piyasasından fon elde etmede karşılaşılan güçlükler, 
- Finansal yönetimde yetersizlik. 
  
olarak sıralamak mümkündür.  
 
                                                 
43 TOKOL, Tuncer, “Küçük İşletmelerin Pazarlama Sorunları”, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:5 S.1, Mart,1984.,s.129-
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KOBİ’lerin en önemli sorunlarından olan finansman sorunları, işletmelerin yatırım 
döneminde başlamakta ve işletme döneminde de devam etmektedir. KOBİ sorunlarından en 
önemlilerinden olan finansman sorununun diğer nedenleri ise şöyle saptanmıştır, 
- Türkiye’deki bankacılık sisteminin daha çok büyük firmaların yönetiminde olması, 
ekonomik istikrarsızlık, devlet teşvik politikası ve siyasi istikrarsızlık gibi nedenlerdir. 
- İşletmelerin; tedarik, üretim, pazarlama, finansman gibi temel fonksiyonları birbiriyle 
etkileşim içinde bulunduklarından sorunlarda birbirini etkilemekte ve etkilenmektedir. 
Her sorunun temeline inildiğinde, her sorunun sonucunda finansman sorunu ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Finansman güçlüğü KOBİ’ler için çoğu kez daha kuruluş aşamasında başlamakta ve 
yaşamları boyunca da faaliyetlerini ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
sorunların büyük bir kısmı, işletme yöneticilerinin yönetimsel yeteneklerinin, özellikle de 
finansal yönetim konusundaki bilgi ve deneyimlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
KOBİ’lerin hemen hepsinde, sahip/yöneticiler teknik kökenli olduğundan, finansman ve 
muhasebe konusunda çok az bilgiye sahiptirler. Bu tür bilgileri, uzman kişilerden sağlama istek 
ve imkanları da sınırlıdır. 
 
Özellikle, dış pazarlara açılma konumunda olan KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları daha da 
artacaktır. Çünkü, onlara çeşitli kaynaklardan fon sağlanması büyük işletmelere göre daha 
zordur.  
 
Bunun yanı sıra, Halk bankası kaynaklarından sağlanan fonlar ise yetersiz kalmaktadır. 
 
KOBİ’lerin finansman sorunları, girişimci kredisi ve işletme sermayesi ihtiyaçları olarak 
ikiye ayrılabilir. Bu ihtiyaçlar, pasifteki öz sermayeleri güçlü olmayan ve karlılıkları piyasa 
koşullarına paralel olarak aşırı sapmalar gösteren bu işletmelerin, işletme sermayesine olan 
ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi sınırlı kaynakları dışında müracaat edebilecekleri tek bir yer 
kalmaktadır. O da, bankacılık sistemidir.46  
 
Finansman sorununu, birinci dereceden önemli işletme sorunu olarak tanımlayan 
yöneticiler, finansman sorunlarını kendi içinde; beklenmeyen ödemeler, kredi maliyetleri ve 
                                                 
46 AĞAOĞLU, Abdülgaffar (1995), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 
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kredi alma formalitelerinin ağırlığı olarak sıralamakta, enflasyonun finansman üzerindeki 
ağırlığından söz etmektedirler. Ayrıca KOBİ’ler, enflasyon karşısında savunmasız olduklarını 
ve bu yüzden en önemli sorun olarak finansman sorununu gördüklerini ifade etmektedirler.47 
Enflasyon, rekabet ve ekonomik durgunluk, bu işletmelerin kaynak ihtiyacını artırmaktadır. 
Kaynağın maliyeti de, elde edilebilecek karlara göre daha yüksek olmaktadır. Ayrıca, 
KOBİ’lerin enflasyon muhasebesini yasal olarak yürütemeyişleri, cari karın gerçek karları 
aşması sonucunu, bu da vergi yüklerinin artması sonucunu doğurmaktadır. 
 
Bunlara ek olarak, KOBİ’lerin sermaye piyasası imkanlarından yeterince 
yararlanamaması da diğer bir finansman sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine 
KOBİ’ler modern finansman tekniklerinden de yararlanamamaktadırlar. 
 
KOBİ’ler genellikle kuruluş aşamasında yetersiz öz sermaye ile kurulmaları nedeniyle risk 
payı yüksek ticari kredilerle finansman gereksinmelerini karşılamaktadır. Yeterli sermaye 
birikimi olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman konusunda en önemli 
sorunlarından birisi kredi ile finansmanda karşılaştıkları sorunlardır. Kredi temini ile ilgili 
sorunlar48; 
- Kredi miktarı ile ilgili sorunlar, 
- Kredi maliyeti ile ilgili sorunlar, 
- Kredi vadesi ile ilgili sorunlar, 
- Kredi sağlamada teminat sorunu, 
- Kredinin ödemesiz süresine ilişkin sorunlar 
olarak sıralanabilir. 
KOBİ’ler yüksek faiz, ağır teminat koşulları, vade süresi ve kredi miktarının yetersizliği 
nedeniyle finans kurumlarından yeterli kredi sağlayamamaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, kredi yoluyla finansmanı en çok teminat gösterememe sorunuyla karşılaşmakta ve 
kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları kredi kuruluşunun, kredinin 
                                                 
47 İSLAMOĞLU, A. Hamdi (1992), “Küçük İşletmelerin Toplumsal Özellikleri”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 
Mayıs-Haziran.,1992,ss.9-10 
48 MEMİŞ, H. ve SEVER, E. a.g.e., s. 81-83  
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verilebilmesi için istediği ipoteği veya kefaleti karşılayamamaktadır.49 Bankaların sıfır riskle 
çalışma politikaları nedeniyle, bazen kredinin birkaç katı teminat talep edilmektedir. 
 
Büyük işletmeler aldıkları kredilere karşılık işletme varlıklarını teminat olarak gösterirken, 
küçük işletmeler ise genelde kişisel mal varlıklarını teminat olarak gösterilmektedir. İflas 
halinde ise küçük işletme sahibi tüm varlıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu durum küçük işletmeleri, kredi yolu ile finansmanda çekimser davranmasına 
neden olmaktadır.50  Bu durum ise kredi kurumlarına karşı güvensizlik oluşturmakta, banka 
kredilerinden yeterince yararlanamayan KOBİ’ler tefecilerden borçlanmaya itilmektedir. Yeterli 
öz sermaye ile çalışmayan KOBİ’ler borçlanmaktan korkmakta ve işletme faaliyetlerinin 
gelişmesi engellenmektedir. İstenen ağır teminat ve kefalet koşulları sağlansa bile sağlanan 
kaynakların finansman maliyeti yüksek olmaktadır. Çünkü kredi talep miktarı küçük ve riskleri 
fazla olduğu için bankalar açısından kredi işlem maliyeti de yüksek kabul edilmekte ve verilen 
kredinin faizi de yüksek olmaktadır. Ayrıca bankalar ellerindeki fonların büyük kısmını hazine 
bonosu, tahvil gibi yatırım araçlarına gitmekte, geri kalan kısmı ise büyük iş yapan holding ve 
şirketlere yönelmektedir.51  
 
Kredi temin edilmesinde karşılaşılan bir diğer güçlük ise KOBİ sahiplerinin finansman 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, kredi almak için gerekli fizibilite etüdü, finansal 
plan, maliyet gibi işlemler yapamamaları ve bunları yapabilecek uzmanları kısıtlı bütçeleri 
nedeniyle istihdam edememeleridir. 
 
KOBİ’lerin finansman sorunlarına da çeşitli çözüm önerileri getirmek mümkündür. 
Uluslararası pazarlara açılma durumunda, KOBİ’lerin doğal olarak sermaye ihtiyaçları da 
artacaktır. KOBİ’lerin büyük bir kısmı, banka kredilerinden yararlanamamaktadır. Öz 
sermayelerinin küçük olması, yatırımlarının finansmanında çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına 
neden olmaktadır. Gerek yeni yatırımların, gerekse de girişimciliğin özendirilmesinde, banka 
kredilerinde teminat sorunlarını çözebilmek için, garanti fonları uygulamasına gidilmelidir. 
 
                                                 
49 CANBAŞ, Serpil, “Küçük ve Orta Sanayi İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları 
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KOBİ’ler için risk sermayesi uygulamalarına gidilmesi, onların finansman konusundaki 
sıkıntılarını çözmelerine yardımcı olabilecektir. Risk sermayesi ile, yeni bir fikir, buluş ve 
teknolojik yenilikleri, ticari bir ürün elde etmek amacı ile, çok yönlü desteklemek mümkün 
olabilecektir. Risk sermayesi, KOBİ’lerin kuruluş ve gelişme aşamasında, karşılaştıkları 
finansal sorunların çözümüne uygun bir kaynak oluşturacaktır. Kısaca, ticaret hukuku, sermaye 
piyasası ve vergi mevzuatında yapılacak düzenlemelerle, ülkemizde de risk sermayesinin 
uygulanması özendirilebilir ve bu sistemin, öncelikle serbest girişimciliğin ve KOBİ’lerin 
geliştirilmesi konusunda sağlayabileceği potansiyelden ve dolaylı olarak da, ülke ekonomisine 
sağlayacağı katkılardan yararlanılabilir. 
 
Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda KOBİ’lerin, enflasyon muhasebesini yasal 
olarak uygulayamayışları, aktif karın gerçek kardan daha fazla olmasına ve bu nedenle de vergi 
yükünün artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden, enflasyon muhasebesi yasallaştırılmalıdır. 
 
Finansal Kiralama (Leasing), KOBİ yöneticilerinin finansal sorunlarının çözümüne önemli 
ölçüde yardımcı olabilir. Finansal Kiralama, sabit kıymet edinmenin yeni bir yoludur. Bu yolla 
KOBİ’ler, ihtiyaç duydukları sabit kıymetlere, orta ve uzun vadede, esnek ödeme koşulları ile 
sahip olabilmektedirler. Bu da, onların kısa dönemde finansman sıkıntısı çekmelerini 
önlemektedir. 
 
              1.3.5.   Temel Yönetim Sorunları  
                               
KOBİ’lerin karşılaştıkları yönetim sorunlarına ilişkin çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Örneğin; Oktav ve arkadaşları, 1990 yılında yapmış oldukları bir araştırmada, KOBİ’lerin 
mevcut sorunlarını, yönetim ve personel sorunları, finansman sorunları, hammadde tedarik 
sorunları, teknoloji sorunu, pazarlama sorunları ana başlıkları altında ayrıntılı olarak 
incelemiştir.52 Ayrıca, her bir ana başlığı kendi içerisinde alt başlıklara ayırarak incelemek de 
mümkündür. Müftüoğlu 1997’de, yıllar süren çalışmalar sonucunda, KOBİ’lerin sorunlarını 
buna benzer başlıklar altında incelemiştir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli nokta, 
KOBİ yöneticilerinin genellikle işletmenin aynı zamanda sahibi olmaları ve bu nedenle de hem 
personel, hem finansman, hem muhasebe v.b. yöneticisi olmak zorunda kalmalarıdır.  
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Kimi araştırmalara göre genel, kimilerine göre imalat sanayindeki KOBİ’lere yönelik olarak 
saptanmaya çalışılan sorun grupları, her sektörde faaliyet gösteren farklı türdeki kuruluşları 
etkileyecektir.53  
 
KOBİ’lerin karşılaştıkları yönetim sorunlarını, yönetim ve yönetici sorunları, nitelikli 
personel bulunamaması, işletme sahiplerinin teknik kökenli olması, yöneticilerin ve personelin 
eğitim sorunları, uzmanlaşma, enformasyon (bilgi) eksikliği, idari ve teknik danışmanlık, 
rehberlik hizmetlerinden yoksunluk, örgüt ve örgütlenme sorunları şeklinde incelemek 
mümkündür. 
 
                         1.3.5.1.   Yönetim Ve Yönetici Sorunları  
                               
 
Daha önce de belirtildiği üzere, Türkiye’deki KOBİ’lerde girişimcilik, yöneticilik ve 
mülkiyet aynı kişide toplanmaktadır. Bu kişi, işletme sahibidir. KOBİ’lerin bu özelliği, onların 
en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, küçük işletmelerde 
sahip/yöneticinin değerleri, motivasyonu, davranışları amaç ve hedefleri işletme üzerinde en 
belirleyici faktör olmaktadır. KOBİ’lerin yöneticileri, genellikle teknik ve ticari açıdan 
kabiliyetli ve risk yüklenebilen kişiler olarak bilinirler. Ancak, diğer çalışanların değer ve 
tutumlarının örgütü etkileme derecesi düşüktür. Yani, sahip yöneticinin işletme üzerindeki 
hakimiyeti esastır.54 Bu da, çalışanların yönetime katılmasını engellemektedir. 
 
Gerçekte, küçük işletmelerde yönetim tarzı, amaç ve varsayımlar, değerler, sahip yönetici 
tarafından ortaya konmakta ve şekillendirilmektedir. Dolayısıyla, işletme içinde yöneticinin hırs 
ve kararlılığı, niyet ve amaçları, varsayımları, ahlaki değerleri ve kişilik yapısı, strateji 
seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Sahip/yöneticinin risk yüklenme eğilimi, yenilikçi olup olmaması, tecrübesi, teknik 
ve idari bilgisi, analiz yapabilme kabiliyeti, esnaflığı işletmenin başarısında etkili 
olacaktır. Ayrıca, işletmenin yönetim yapısı da, tepe yöneticisi tarafından 
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şekillendirilmektedir. Küçük işletmelerde tepe yönetiminin yapısı genellikle üç şekilde 
olmaktadır:55 
Monografik: İşletmenin bütün politikaları tek sahip/yönetici tarafından belirlenmektedir. 
Yönetici tek hakimdir ve hemen hemen bütün fonksiyonlarla kendisi ilgilenmektedir. Astlarına 
yapacakları işi, emir ve talimatlarla bildirmektedir. 
 
Oligarşik: Hisselerin çoğunu elinde tutan ortakların desteklediği, bir veya iki uzmanın 
hakimiyetinde olan bir yapı söz konusudur. Genellikle ortaklar arasından seçilen bu yöneticiler, 
daha çok teknik uzmanlardır ve her biri değişik fonksiyonların yerine getirilmesini 
üstlenmektedirler. 
 
Aristokratik: Sahiplerin ve aile fertlerinin yönetime katılmadığı ve dışarıdan bir 
yöneticinin tayin edildiği bir yönetim yapısıdır. İşletme sahipleri, yöneticiyi tayin etmekle 
beraber, genel politikaları kendileri belirlemektedirler. 
 
KOBİ’lerde bütün yetki ve sorumlulukların tek kişide toplanmasının bazı yararları olduğu 
gibi, olumsuz yanları da vardır. Bunların başında, işletme fonksiyonları çeşitlendikçe ve 
karmaşıklaştıkça sahip/yöneticinin yetersizleşeceği gelmektedir. Bu durumda yönetici; 
muhasebeci, satış elemanı, personel yöneticisi, finansman planlayıcısı, üretim teknisyeni v.b. 
rolleri oynamakla karşı karşıya kalacaktır. Halbuki, sahip/yönetici bu rollerin gerektirdiği bilgi 
ve kabiliyete her zaman sahip olamamaktadır. Bu durum, işletmeyi başarısızlığa 
götürebilmektedir. KOBİ’ler, işletme fonksiyonlarının çeşitlenmesine karşılık, yöneticinin 
yetersizleşmesi ve yöneticilere yetki devretmemesi nedeniyle, batmak veya bağımsızlığını 
kaybetmek endişesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca yöneticiler, uzun vadeli planlar 
yapacak bilgi ve kabiliyete sahip olamamaktadırlar. KOBİ’lerde yönetimin temel fonksiyonları 
planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve kontrol konularında yetersizlikler olmakta ve 
insan idare etme “parayı verir çalıştırırım” düşüncesi ile hafife alınmaktadır.56  
 
Türkiye’de, girişimcilik ve yöneticilik niteliklerini kişiliğinde bütünleştirebilmiş işletme 
sahibi sayısı ne yazık ki çok azdır. İşletme sahibi olmak için gerekli finansal imkanlara sahip 
olan kişinin, aynı zamanda iyi bir girişimci ve yönetici olması ancak tesadüfen mümkün 
olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki yanlış bir değerlendirme de şudur: Genellikle girişimcilik, 
                                                 
55 DİNÇER, Ömer, a.g.e. s.355 
56 DİNÇER, Ömer a.g.e..,s..359-365 
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müteşebbislik veya iş adamlığı ile para sahibi olmak eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Başka 
bir ifade ile, girişimcilik için para sahibi olmak gerekli ve yeterli tek şart olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla, bir işletme kurabilmek için gereken parasal şartlara sahip olan kişi, kendisini 
girişimci olarak görmekte ve bir yatırıma girmekte, bu yatırımların çoğu da başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır.57  
 
Bir kişinin girişimci olabilmesi için, risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik, 
yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi, belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu 
özelliklere sahip olmayan kişi, işletmenin mülkiyetine sahip kimse sıfatıyla, işletme sahibi de 
olsa girişimci veya müteşebbis değildir.58  
 
KOBİ’lerde, işletme sahiplerinin girişimcilik ve yöneticilik konularında kendilerini 
yetiştirmeleri veya girişimcilik özelliklerine sahip kişilere, işletme kurabilmeleri için imkanlar 
verilmesi gerekmektedir. Çünkü, işletme sahipleri, girişimcilik ve yöneticilik özelliklerine sahip 
olurlarsa, işletmeyi küçük ölçekten orta ölçeğe ve oradan da büyük ölçeğe götürebileceklerdir. 
KOBİ’lerin sahip/yöneticileri planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve denetim 
yapabilecek özelliklere sahip değildirler. Yönetici ve girişimci arasındaki farkı bilmeyen KOBİ 
yöneticileri, yöneticiyi “işletmenin başarısındaki adam” olarak tanımlamakta, kendilerini de tam 
bir yönetici olarak görmektedirler. Oysa, bunları gerçekleştirecek yöneticinin, hem bilimsel 
tahmin yöntemlerini bilmesi ve hem de zeki ve yetenekli olması gerekmektedir.59  
 
KOBİ’lerde işletme sahipleri, genellikle, teknik veya idari bir temel eğitimi görmeden, 
pratikten yetişme kişilerdir. İyi bir idareci olabilmek için gerekli olan sağduyu, iyi ve kuvvetli 
muhakeme ve halkla ilişki kurabilme yeteneklerinin hepsine birden sahip değildirler. Bu 
sorunlar ise, onlara uygun bir eğitim verilmemesinden kaynaklanmaktadır. 
 
KOBİ yöneticilerinin eğitimi, bir anlamda onların eğitime açık bir zihinle bakmalarını 
sağlamaktadır. KOBİ yöneticilerinin, firmalarının gelişme potansiyelini belirlemede, zayıf ve 
kuvvetli noktalarını tanımada, gerçek veya muhtemel birçok işletme sorununu yenmede, özel 
tasarlanmış eğitim programlarına ihtiyaçları vardır. Küçük işletmeleri yöneten kişiler, genellikle 
işletmecilik bilincinden ve bunun için gerekli olan eğitim ve öğretimden yoksun, kendi işini 
                                                 
57 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer,a.g.e. ,s.175-176 
58 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer a.g.e..,s.44 
59 YEŞİLYURT, Sema, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOS) İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Yöneticinin 
Önemi Konusunda Tespit ve Öneriler”, Çimento İşveren Dergisi, Ocak 1996, s.20 
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geleneksel yöntemlerle yürüten kişilerdir. Çalışanların çoğunluğunu, işletme sahipleri ve onların 
sosyal çevresinden kişiler oluşturmaktadır. 
 
Yöneticinin veya işletme sahibinin yönetme yeteneğinin, KOBİ’ler için önemi büyüktür. 
Yönetme yeteneği geniş anlamda, çalışanları, mali kaynakları, mal stoklarını yönetmeyi, 
politikaları iyi tayin etmeyi, uygun metotlar uygulamayı, çalışanlarla, alıcılarla ve halkla iyi 
ilişkiler kurmayı kapsamaktadır. Böyle bir yetenek ise, eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Pek 
çok KOBİ yöneticisi için, işletme yönetiminde karşılaşılabilecek değişik sorunları çözmede 
bilgili olma ve tecrübe en büyük yardımcıdır. Ancak, ne yazık ki tüm KOBİ yöneticilerinin 
böyle bir yönetme yeteneğine sahip olmadığı da bir gerçektir. Çünkü, Türkiye’de pek çok kişi, 
sadece parası olunca tüm bunları yapabileceği gibi yanlış bir tutum içindedir. KOBİ 
sahiplerinde, yöneticilik ve yönetim yeteneğinin bulunmaması başta gelen sorunlardandır. 
 
      Yöneticiler ve çalışan personel ile yaptığımız araştırma sırasında şu önemli sonuçlara 
ulaştık: 
 
- KOBİ’ler genellikle tek şahıs firması olduklarından, bu tür işletmelerde faaliyetleri bir 
elden yönetmek eğilimi vardır. Dışarıdan yardım alınmaması ve iyi organize edilmemiş 
olmaları da, verimli çalışmasına engel olmaktadır. Belirli büyüklüğe ulaşmış küçük 
işletmeler, değişik görevleri birbirinden ayırmak ve iş bölümüne gitmek ve bu yoldan 
modern teknoloji ve makinelerden azami fayda temin etmek için gerekli çabaları 
gösterememektedirler. Bu tür zorlukların kaynağı da, firmanın sahibi ve aynı zamanda 
yöneticisi pozisyonunda bulunan kişidir. Gelişen bir işletmede, işletmenin başında 
bulunan kimse başkaları ile görevleri paylaşmak istememekte ve yardımcılarına kolayca 
yetki devredememektedir. İşletme sahibinin her konuda uzman olamayacağı 
düşünülürse, verdiği kararların isabet derecesi de o nispette azalmaktadır. 
- KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu yönetimi profesyonel yöneticilere devretme 
konusunda çekingen davranmaktadırlar. Türkiye şartlarında, KOBİ’lerin finansal 
durumlarının da buna el vermediği açıklıkla söylenebilir. Ancak, pek çok KOBİ sahibi 
de, yönetime profesyonel yönetici getirmeyi sakıncalı bulmaktadırlar. Bunun 
sebeplerine gelince; profesyonel yöneticinin, mal sahibi yönetici gibi işletmeye bağlı 
çalışmayacağı, risk altına girmediğinden işletme yönetimine gereken önemi 
vermeyeceği, pratik bilgilerinin ve tecrübesinin yetersiz oluşu v.b.’dir. Profesyonel bir 
yöneticinin yapacağı hatalı bir değerlendirme sonucunda şirketin uğrayacağı maddi 
zarar, doğrudan doğruya mal sahibine yansıyacaktır. Buna karşılık, profesyonel 
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yöneticinin uğrayacağı zararın aynı ağırlıkta olması düşünülemez. Her şeyden önce, 
KOBİ sahip/yöneticilerinin bu konudaki düşüncelerinin değişmesi gerekmektedir. 
Çünkü, günümüzde profesyonel yöneticinin başarısının, işletmenin verimliliği ile 
ölçülmesi söz konusudur. 
 
Teknik ve yönetimle ilgili bilgisizliklerin yanında, başarısızlıkta rol oynayan kişisel unsurlar 
da vardır. Dostluk kurmasını, arkadaş edinmesini ve müşteri kazanmasını bilmeyen kimselerin, 
iş hayatında ve özellikle de, küçük bir işletmede başarı göstermesi çok zordur. Ayrıca, ticari 
bilginin eksikliği, hesapsız kredi açma gibi konular, yönetim yeteneklerine sahip olunmadığının 
bir göstergesidir.60  
 
KOBİ’lerde sahipler, aynı zamanda üst yönetici durumundadırlar. Bununla bağlantılı olarak, 
işletme fonksiyonları belirgin biçimde ayrılmamış ve dolayısıyla üretim, finansman, personel ve 
pazarlama faaliyetleri genellikle işletme sahip/yöneticisinin eğitim, bilgi ve şahsi yetenekleri ile 
orantılı olarak sınırlı bir kapasite ile yürütülmek durumunda kalınmıştır.61  
 
KOBİ sahiplerinin, aynı zamanda işletmenin birinci yöneticisi durumunda bulunmaları, 
işleri çabuklaştırma ve değişikliklere hızlı uyum sağlanması yönünden olumlu olmasına karşın, 
sürekli değişen piyasa şartları ve teknolojiler karşısında gerekli olan teknik ve mesleki bilgiye 
işletme sahip/yöneticilerinin yeterli ölçüde sahip bulunmamaları, yani yetişememeleri, doğru 
karar vermeyi güçleştirmektedir.62  
 
KOBİ’lerde, işletme yöneticisi durumunda bulunan işletme sahibinin çok güçlü pozisyonu, 
ona önyargılı ve gerçek olmayan kararlar verme imkanı sağlayabilmektedir. Bu da, onların 
objektif kararlar almasını önlemektedir. 
 
KOBİ’lerde, işletme sahibinin ölümünden sonra, aile bireylerinin işletme ile ilgili 
konulardaki ilgisizliği veya yetersizliği de önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle, 
KOBİ’lerin aile işletmesi niteliği göz ardı edilmemeli ve zamanı geldiğinde kurumsallaşmaya 
gidilmelidir. 
                                                 
60 ÖZALP, Şan, Küçük İşletmeler, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No:90/49, Sevinç 
Matbaası, Ankara.1971,s.120 
61 CONKAR, Kemalettin, Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Önemi ve Söz 
Konusu İşletmelerin Büyük İşletmelere Dönüştürülmesine Yönelik Bazı Kamusal Destekler, A.Ü.Afyon İ.İ.B.F. 
Yıllığı, Eskişehir.,1990, s.51 




İşletmeler yönetimlerinde, yetki ve sorumluluğu taşıma bakımından da ayrılmaktadırlar. 
İşletmeler, sahibi olan tek kişi tarafından veya sahipleri olan bir çok kişi tarafından 
yönetilmektedirler.63  
 
                       1.3.5.2.   Nitelikli Personel Bulunamaması  
                  
 
Teknolojik bilgideki hızlı gelişme ve yeni yapılan yatırımların bilgisayar elektroniği gibi 
yüksek teknolojilere dayandırılması, özel bilgilerle donatılmış nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştır. Bilgi alanları, sadece sayı olarak değil genişlik olarak da arttıkça, uzmanlığa 
duyulan ihtiyaç da aynı oranda büyümüştür.64  
 
Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamaması, genelde tüm işletmeler için geçerli bir sorun 
olmakla birlikte, KOBİ’ler için özellikle önem taşımaktadır. Bu işletmelerin, gereken ücretleri 
ödeseler bile, istedikleri personeli bulabilecekleri kuşkuludur. Yine, özellikle KOBİ’leri 
ilgilendiren bir başka sorun da, uzmanlığın çok büyük önem kazandığı günümüzde, çok yönlü 
eleman istihdamının zorunluluğudur. Bu durum özellikle, metal işleme ve makine imalat 
sanayinde büyük bir önem kazanmaktadır. KOBİ’lerde emek yoğunluğunun nispeten yüksek 
oluşu ve alınan siparişlere göre farklı işler yapma zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı, çok 
yönlü nitelikli elemana daha çok ihtiyaç duyulmakta ancak, bunların tedarik edilmesi 
konusunda sorunlar yaşanmaktadır.65 Bu elemanların yetiştirilmesi de, KOBİ’ler için ayrı bir 
sorun teşkil etmektedir. Gerek finansal bakımdan, gerekse de zaman açısından pek çok KOBİ 
bunu başaramamaktadır. 
 
KOBİ’lerde, belli başlı işletme fonksiyonları için uzman personelin olmayışı, personel 
alımında işletme sahiplerinin cimri davranması, “pahalı eleman yoktur, pahalıya gelen eleman 
vardır” ilkesinin göz ardı edilmesi gibi nedenler, işletme faaliyetlerinin yetersiz kalmasına yol 
açmaktadır. Bu işyerlerinde çalışanların genel olarak her işi yapması, bazen yeni ürün ve 
teknolojiler karşısında mevcut personelin bilgi seviyesinin yetersiz kalmasına neden olmakta, bu 
açığın giderilmesi için personelin eğitimine ağırlık verilmemektedir.66  
                                                 
63 AKTEPE, Eyüp, İşletmecilik Bilgileri,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1988, s.33 
64 ARZOVA, S. Burak, Toplam Kalite Anlayışının 9 m’si, Dünya Gazetesi, 11 Nisan 1996, s.6 
65 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, a.g.e., s.256-257 
66 BAĞRIAÇIK, Atilla, Başka Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Küçük ve Orta Boy Firmalar, 
Uluslararası Sempozyum 17 Mayıs, İstanbul Sanayi Odası Araştırma Dairesi Yayın No:1991/5, İstanbul.,1991, s.143; 
KARATAŞ, Süleyman a.g.e., s.41 
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Öte yandan, bu işletmeler için üstün nitelikli yöneticileri bulmak oldukça güçtür. Büyük 
işletmeler, küçük işletmelerin veremeyeceği yüksek ücretlerle kabiliyetli yöneticileri derhal işe 
almaktadırlar. Genç yöneticiler, büyük işletmeleri, hem kendilerine güven verdiği ve hem de 
yükselme imkanları daha fazla olduğu için tercih etmektedirler.67 
 
Nitelikli eleman temini, Türk KOBİ’leri için çok önemli bir sorundur. Bu işletmeler, sürekli 
aynı işi yapmamaktadırlar. Örneğin; değişik alanlarda imalat yapan bir sanayi kolunu 
düşünürsek, makina imalatında günlük aldığı işlere göre bir işletme, işçisini çeşitli yerlerde 
çalıştırmak zorundadır. Yani tesviyesinde, kaynağında, yüklemesinde, montajında v.b. alanlarda 
kullanacaktır. Bu özelliklere sahip işçileri bulmak ise çok zordur. Ayrıca, küçük sanayi 
işletmelerinde çalışanların özelliği, mesleği çıraklık yolu ile öğrenmesi ve işletme sahipliğine 
çıraklık safhasından geçerek gelmeleridir.68 KOBİ’lerde, kaliteli personel istihdam etme 
konusuna sadece giderler açısından bakılmakta, kaliteli personelin işletmeye sağlayacağı 
yararlar göz ardı edilmektedir. Bu yüzden KOBİ’ler, nitelikli, bilgi ve beceriye sahip 
elemanların yetersizliği yüzünden, kendilerinden beklenen performansı gösterememektedirler. 
 
Küçük işletmelerin yapılarının bir özelliği olarak, işletme fonksiyonları belirginleşmemiş 
olduğundan satın alma, pazarlama, personel, üretim ve yönetim faaliyetleri, müteşebbislerin 
bilgi, beceri, eğitim ve şahsi yetenekleri ile orantılı olarak sınırlı kapasite ile yürütülmektedir. 
Bu durum, KOBİ’lerin ekonomik ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmalarına, verim 
düşüklüğü yanında kalite, standart ve sürüm bakımından da, iç ve dış pazarlarda rekabet 
şanslarının azalmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, özellikle yöneticilerin ve çalışanların, 
çeşitli fonksiyonel alanlarda bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve mesleki formasyonun 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.69  
 
Küçük işletmelerde, genellikle işe sahip çıkılacağı ve güvenilir olacağı düşüncesi ile 
akrabalar çalıştırılmaktadır. Akrabalara verilen ücretler hem daha yüksek olmakta, hem de bilgi 
ve kabiliyetlerinin işe uygunluğu göz önüne alınmamaktadır.70 KOBİ’lerde çalışanların beceri, 
yetenek ve ilgilerine uygun olmayan işlerde istihdam edilmeleri, iş ile işçi arasında bazı 
uyumsuzluklara yol açmakta, bu da çalışanların verimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
KOBİ’lerde, yetersiz yönetimin başarısızlık nedeni sayılmasındaki en önemli etmen, sınırlı 
bütçelerinden dolayı KOBİ’lerin her konuda uzman kişi istihdam edememeleridir. 
                                                 
67 ÖZALP, Şan, a.g.e.,s.108 
68 KARATAŞ, Süleyman a.g.e., s.61 
69 KARATAŞ, Süleyman a.g.e.,s.126 
70 DİNÇER, Ömer, a.g.e.., s.367 
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Öte yandan, KOBİ’lerde personel aranırken gazete ilanı veya rakiplerin başarılı 
personelinden transferi yerine, eş-dost çevresinden yararlanılmaktadır. Diğer yolla buldukları 
elemanlar da, zaten daha yüksek ücret ve daha iyi imkanlar sağlayan bir başka iş bulduklarında 
işletmeyi terk etmektedirler. Bu da, KOBİ’ler için bir maliyet unsuru oluşturmaktadır.71  
 
                              1.3.5.3.   İşletme Sahiplerinin Teknik Kökenli Olması 
                               
 
Türkiye’deki KOBİ’lerin, aynı zamanda kurucuları olan sahipleri, genellikle mühendis, 
teknisyen veya usta kökenli kişilerdir. Bu durum özellikle gelişmenin dinamik ve sürükleyici 
kesimini oluşturan sanayi sektörü için geçerlidir. İşin üretim kısmı ile ilgili konularda oldukça 
yetenekli ve tecrübe sahibi olan bu kişiler, piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme 
yapma konusunda yeterince başarılı olamamaktadırlar. Ayrıca, bu durum finansman ve yönetim 
fonksiyonları için de geçerlidir. Kısaca, iyi bir üretimci olan bu kişiler pazarlama, finansman ve 
yönetim konusunda aynı derecede başarı gösterememektedirler.72  
 
Teknik kökenli işletme sahiplerinin yetersiz kaldıkları en önemli konulardan biri de 
finansman sorunudur. KOBİ sahiplerinin, işletmenin tüm politikalarını belirleyen kişiler olarak, 
finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, işletmenin geleceği açısından çok 
önemlidir. Oysa, bugün pek çok KOBİ yöneticisi yeni finansman tekniklerinden, nakit yönetimi, 
fon akım tabloları gibi temel finansman kavramlarından haberdar bile değildir. Bunun 
sonucunda da, sağlam bir mali yapıya sahip olamamaktadırlar. 
 
                             1.3.5.4.   Yöneticilerin Ve Personelin Eğitim Sorunları 
                               
 
KOBİ’lerde, gerek yöneticilerin gerekse de personelin eğitimi konusunda önemli sorunlar 
yaşanmaktadır. KOBİ’lerde, özellikle mesleki eğitim büyük önem taşımaktadır. Buradaki 
sanatkarların çoğu çıraklıktan yetişmektedir. Bu işletmelerde çalışan idari ve üretimdeki 
personele, günün şartlarına uygun olarak bilgilerin aktarılması ancak eğitimle sağlanabilecektir. 
Ancak, gerek finansal engeller, gerekse de eğitime gereken önemin verilmemesi, hem 
yöneticiler hem de personelin pek çok değişikliği geriden takip etmelerine ve dolayısıyla bu da, 
verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. 
                                                 
71 EKONOMİST, Küçük İşletmeleri Bekleyen İmkanlar, 16 Ocak 1994., s.13 
72 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, a.g.e., s.188 
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Küçük işletmeleri yöneten kişiler genellikle, işletmecilik bilincinden ve bunun için gerekli 
olan eğitim ve öğretimden yoksun, kendi işini geleneksel yöntemlerle yürüten kişilerdir. 
Çalışanların büyük bir kısmını, işletme sahipleri ve onların sosyal çevrelerinden kişiler 
oluşturmaktadır. Maddi ve manevi olarak yetişmiş eleman çalıştırma imkanları oldukça 
sınırlıdır. Genellikle, küçük işletmelerin istihdam ettiği usta, çırak ve kalfaların gerekli eğitim 
ve öğretimden yoksun olmaları, verimli çalışmalarını etkilemekte ve atıl kapasite yaratmaktadır. 
Öte yandan, bugün standardizasyon, kalite kontrolü gibi konularda gerekli eğitimi görmüş 
kişilerin eksikliği, üretilen mamullerin kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve değerinden daha 
az bir fiyattan satılmasına neden olmaktadır.73 İşte, gerek çalışanların, gerekse de yöneticilerin 
bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesinde Türkiye’deki 
KOBİ’ler büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. 
 
Tüm bunların yanında, asıl önemli olan bir başka sorun daha vardır. O da, KOBİ 
sahip/yöneticilerini yönetim kursları gibi programlara getirebilmektir. Bu durum, birçok KOBİ 
yöneticisinin alt düzeyde bir formal (biçimsel) eğitime sahip olmasının bir sonucudur. 
Genellikle, eğitimlerinin KOBİ yönetimi ile ilgisiz, herhangi bir şekilde teşvik edici, pratik 
değer taşımadığı da gözlenmektedir. KOBİ’lerin bu özellikleri doğal olarak, kurslardan ziyade 
fabrika içi, işbaşında eğitime eğilim göstermelerine yol açmaktadır. Öte yandan, onlara yönelik 
kursların fazlaca teorik ve akademik nitelik taşımaları nedeni ile, yaratıcı ve atılgan yatırımcılar 
olmaları gerekirken, bürokratik ve riskten kaçan bir davranış biçimi geliştirmelerine neden 
olmaktadır.74  
 
Türkiye’de 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu”, küçük sanayide çalışanların 
eğitimini büyük ölçüde çözümlemekle birlikte; mesleki eğitim, teknik eğitim ve yöneticilerin 
eğitimi konusunda yapılan faaliyetler sınırlı kalmaktadır.75  
 
KOBİ’lerin, yöneticilerin eğitilmesi ve işyerlerinin sürekli bir şekilde, günlük işleyişini 
düzenleyebilmelerine yönelik bilgi sahibi olmaları için, gerekli eğitim programları yeterli 
değildir ve bu programlardan yeterince yararlanamamaktadırlar. Eğitim programlarındaki bu 
eksiklikler nedeni ile, KOBİ’ler yeni gelişmelerden yeterince yararlanamamakta, değişen piyasa 
                                                 
73 ŞENEL, Ö.Sezai, Küçük Sanayi İşletmelerinin Sorunları ve Eskişehir’de Bir Uygulama, Eskişehir Sanayi Odası 
Bülteni, S. 189, Nisan 1987.,21 
74 BAHÇECİ, Alparslan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticisi Eğitiminde Bazı Yaklaşımlar, 2. Avrupa 
Sürekli Eğitim Kongresi Ardından.,1989, s.2 
75 KARATAŞ, Süleyman a.g.e., s.93 
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koşullarına rahat bir şekilde uyum sağlayamamakta, teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edebilme imkanlarına sahip olamamaktadırlar. 
 
Türkiye’deki KOBİ’lerin yönetim sorunlarının temelinde, eğitimdeki eksiklikler 
yatmaktadır. KOBİ’lerde, yapıları gereği işletme fonksiyonları belirginleşmemiş, dolayısıyla 
satın alma, pazarlama, personel, üretim, yönetim faaliyetleri müteşebbislerin bilgi, beceri, 
eğitim ve şahsi yetenekleri ile orantılı olarak ve sınırlı kapasite ile yürütülmek zorunda 
kalınmıştır. Kişilerin bu fonksiyonlarda uzmanlaşması ise ancak eğitim ile sağlanabilecektir. Bu 
durum, KOBİ’lerin ekonomik ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmalarına, dolayısıyla 
verim düşüklüğü yanında kalite, standart ve sürüm bakımından da, iç ve dış pazarlarda rekabet 
şanslarını azaltmaktadır. 
 
KOBİ’lerde, yönetimdeki sorunlar finansman, pazarlama gibi faaliyetlere de yansımaktadır. 
Bu nedenle, KOBİ’ler her şeyden önce sağlıklı bir yönetime kavuşma konusunda gereken 
gayreti göstermelidirler. Yönetim tekniklerini, eksiksiz ve doğru olarak kullanmalıdırlar. Bu 
konudaki eksiklikler, hizmet içi eğitim ve danışmanlık imkanlarından yararlanılarak büyük 
ölçüde karşılanabilecektir. 
 
KOBİ’lerin uzmanlıktan ve kaynaktan yoksun olması, günlük işlerin içinde boğulması ve 
işe başlama güçlüğü çekmeleri gibi nedenlerle, stratejik planlama konusunda başarısız oldukları 
bir gerçektir. Bu konuda, KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi şarttır. KOBİ’lerde stratejik 
planlamanın yapılması da, büyük ölçüde yöneticinin eğitilmesine bağlı olacaktır. Stratejik 
planlama ile, çevre faktörleri analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönleri, rakiplerin analizi, 
işletmenin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, bunlara uygun stratejiler tayin edilmesi, planların 
hazırlanarak uygulamaya konulması ve kontrolü mümkün olabilecek, bunu gerçekleştirebilen 
KOBİ’ler uluslararası pazarlarda başarılı olacaklardır.76 
 
KOBİ’lerde, sahip/yöneticilerde sık sık rastlanan “Körleşme” sorunlarından biri de, 
işletmeyi içerden veya dışarıdan zorlayan dinamiklerin yarattığı değişmelerde ortaya çıkan 
“Liderlik Krizi”dir. İşletmede çalışanların birikimi artarken, sahip/yöneticinin kendisini 
geliştirmemesi, işletme içerisinde görüş ayrılıklarına, bu da çatışmalara neden olmaktadır. 
Sahip/yöneticilerin aşırı özgüveni, yetki devretme düşünceleri, paylaşma gibi çağdaş yönetim 
                                                 
76  Türkiye Ekonomisinde KOBİ’ler, İmalat Sanayi İşletmelerinde Sorunlar ve Yeni Stratejiler, TOBB Yayını, 
Ankara Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 1992, s.67 
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tekniklerini işletme içerisinde uygulamamaları da, yönetim sorunlarına neden olmaktadır. Yeni 
liderlere fırsat vermeyen, mevcut lideri de değişmeyen KOBİ’lerde, büyümenin önemli 
engellerinden biri olan Liderlik Krizi, GB ile birlikte ülkemizde de yaygınlaşacaktır. Eğer, 
KOBİ’lere içtenlikle yardımcı olmak isteniliyorsa, arsadan, binadan, makina donanımından 
daha önemli olan “Liderlik Krizi”ne karşı çözümler üretilmelidir. Ancak, çözümü üretecek 
olanlar da, öncelikle KOBİ’lerde yönetici konumunda bulunan kişiler olacaktır. Onlar ancak, 
kendilerine ayna tutup, yanlışlarını görürlerse, değişme ve gelişme sağlanabilecek, sorunlara 
çözümler üretilebilecektir. Şu halde, KOBİ’lerde liderlik krizinin çözümü, işletme 
sahip/yöneticilerinin çalışanların yönetime katılmasının faydalarına inanmalarını sağlamak ve 
bu konuda onlara yardımcı olmaktır.77 
 
                             1.3.5.5.   Bilgi Yetersizliği 
                               
 
Türkiye’deki KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri de, alınan kararların nicelik ve nitelik 
olarak yeterli bilgiye dayandırılamamasıdır. Bu kısaca, bu işletmelerde yönetim bilgi ihtiyacının 
karşılanamaması şeklinde de ifade edilebilir. Bu tespit, bilgilenme sürecinin bilgi toplama 
aşaması yanında, bilgi işleme ve bilgi değerlendirme aşamalarını da kapsamaktadır. Aslında 
enformasyon, belirli bir amaç için toplanan bilgi şeklinde tanımlanmaktadır.78  
 
KOBİ’lerin başarısızlık nedenlerinin çoğunun arkasında bilgi eksikliği yatmaktadır. Ancak 
bu sorun, henüz işletmelerimiz tarafından yeterince algılanamamıştır. Aslında en önemli sorun 
da buradadır. Bugün pek çok işletme, bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi değerlendirme için 
harcanan paraları gereksiz bir masraf olarak görmektedir. Halbuki, günümüzde bilgi bir üretim 
faktörü olarak kabul edilmektedir. Hatta, pek çok gelişmiş ülkede, bilgi üreten ve pazarlayan 
firmalar faaliyet göstermektedir.79  
 
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan en önemli işletmecilik hataları, henüz yatırımın fizibilite 
aşamasında başlamakta, işletmenin yaşamı boyunca da devam etmektedir. Fizibilite 
çalışmalarının bilgiye dayandırılmaması sonucu, ürün ve pazar seçimi, ölçek, teknoloji ve 
kuruluş yeri seçimi gibi konularda geriye dönülmesi çok güç, hatta imkansız stratejik hatalar 
yapılmasına neden olmaktadır. Sermaye maliyetinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, 
                                                 
77 YEŞİLYURT, Sema, a.g.e., s.23 
78 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, a.g.e., s.279-280 
79 ÖZGEN, Hüseyin., DOĞAN, Selen, a.g.e., s.51 
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böylesi bir kaynak israfına özel sektör kuruluşlarının, hele KOBİ’lerin katlanması imkansız 
olduğundan, bu tür hataların cezası, yatırım projesinin henüz doğmadan ölmesi anlamına 
gelmektedir.80  
 
Bilgi örgütteki işlerin hedeflenen kaliteye uygun bir şekilde yapılması ve karar verme 
mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde kullanılan en. önemli unsudur. Örgüt 
bireylerine, iş süreçleri ile ilgili gerekli tüm bilgileri aktarmak gerekir. Bilgi toplumuna geçiş 
sürecinin başladığı günümüzde bilgi, temel güç ve ana sermaye halini almıştır. Bilgi işi ile 
uğraşan, bilgi üreten, bilgi pazarlayan ve bilgi yayan kişilerin gün geçtikçe artış gösterdiği ve 
bilginin vazgeçilmezliğini gündeme getirmiştir.81 
 
Bilgilenme konusunda KOBİ’lerin bizzat başvurabilecekleri çok önemli bir imkan vardır. O 
da fuarlar ve sergiler, çeşitli toplantılardır. Oysa, KOBİ’ler bu tür imkanlardan, gerek para gerek 
zaman açısından yeterince yararlanamamaktadır. Halbuki, uluslararası pazarlara açılmada 
fuarlar artık eskisinden daha çok önem taşımakta ve birer bilgi alışveriş merkezi olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. 
 
KOBİ’lere gerekli olan bilgiler, birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları tarafından 
sağlansa bile, dağınık durumdaki bu bilgilerin belirli kuruluşlarda toplanarak KOBİ’lerin 
hizmetine sunulması konusunda henüz tam bir çalışma yapılamamıştır. Bu da KOBİ’lerimizin, 
bu bilgilere ulaşma ve temin etme imkanlarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ler yanlış 
kararlar almaktadırlar. 
 
Türkiye’deki KOBİ’lerin bilgi almasına yönelik bilgi işlem sistemleri yetersizdir. Özellikle 
planlama, standardizasyon, üretim, stok kontrol, araştırma, koordinasyon, eğitim, güvenlik ve 
danışmanlık gibi karmaşık hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, ancak etkili bir “bilgi 
işlem sistemi” oluşturmaya bağlı olacaktır.82  
 
Bugün dış pazarlara açılmada, gerek işlerin çabuklaştırılması ve gerekse de müşteri 
zevklerindeki değişmeler, teknolojik değişikliklere uyum sağlanması bakımından bazı avantajlar 
sağlamak için, yöneticilerin sürekli değişim gösteren piyasa koşulları ve teknolojiyi 
izleyebilecek seviyede, teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları veya bu bilgileri takip 
                                                 
80 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer,  a.g.e.,s.281 
81 ARAT, Melih, İşte başarının 10 DNA’sı, Kalder Forum Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 2002, s.9 
82 GANİ, Veysel, Bilgi Çağı ve Düşündürdükleri, Türkiye Gazetesi, 29 Nisan 1996, s.15 
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edebilecek imkanların bulunmaması, sorunların teşhisi ve çözümünde doğru kararlar 
vermelerini güçleştirmektedir. KOBİ sahipleri, genellikle hakkında bilgi sahibi olmadıkları 
alanlarda, fizibilite çalışması yapmadan ve üstesinden gelip gelemeyeceklerini uzun uzun 
düşünmeden, ani bir kararla iş kurmaktadırlar. Faaliyete geçtikten sonra da, yanlış anlaşmalar 
veya işletme içi yanlış kararlar sonucunda, geri çekilmek durumunda kalmaktadırlar.83  
 
Türkiye’de bilgi toplama konusunda Esnaf ve Sanatkar Sicili uygulaması yanında, Türkiye 
Odalar Birliği’nin kayıtlı sanayi kuruluşları ile ilgili bilgi toplama çalışmaları bulunmaktadır. 
Ayrıca, TÜBİTAK, Türkiye Hizmet Envanteri Sistemi adı altında, küçük sanayiciye 
danışmanlık hizmeti verebilecek kişi ve kuruluşların tespiti ile ilgili bir faaliyet başlatmıştır. 
Ancak, bu yollarla toplanan bilgiler yetersiz, düzensiz ve kullanım kolaylığı olmayan 
bilgilerdir.84  
 
Büyük işletmelere oranla, KOBİ’lerin müşterilerine ya da tüketiciye daha yakın olmaları, 
onların sorunlarını keşfedip, teknik yeniliklerde bulunmaları ihtimalini artıracaktır. Ancak, bu 
sonucun elde edilebilmesi için, bir yandan ilgili firmalara piyasadan gerekli olan verilerin hızlı, 
doğru, açık ve zamanında gelebilmesi, öte yandan bu verilerin işlenip, işletme için 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bugün KOBİ’ler, söz konusu bilgileri yeterli ölçüde ve 
zamanında sağlayamamaktadırlar. 
 
                            1.3.5.6.   Motivasyonun Sağlanamaması  
                               
 
Örgütlerin temel kaynağı insan olduğu için insanı yakından tanımak gerekir. İnsan sosyal 
bir varlık olduğun- dan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Nerede, nasıl, ne zaman nasıl 
davranacağını önceden bilmek oldukça güçtür. Örgüt açısından ele aldığımız zaman, insanların 
bulunduğu örgütle, örgüt amaçları ile iş gören amaçlarının çoğu zaman çelişkili durumlar 
yarattığı görülmektedir. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için yapılan 
çalışmaların, rasyonel nitelik kazanması için önerilen, örgütsel ve bireysel amaçlarının 
uyumsallaştırılmasıdır. Örgüt amacına ulaştığı tak- dirde, birey de kendi amacına ulaştığına 
inanırsa, iş gören daha çok motive olabilir. Sonuçta iş gören işinden daha çok tatmin olabilecek 
duruma gelecektir.85 Çalışanların hak ettiği ücreti alamamaları KOBİ’lerin vasıflı elaman 
                                                 
83 DİNÇER, Ömer a.g.e. s.365 
84 KARATAŞ, Süleyman a.g.e., s.93 
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istihdamı konusunda genellikle cimri davrandıkları gerçeği bilinmektedir. Bu işletmelerin 
çoğunda vasıflı personelin büyük işletmelerde çalışacağı, çünkü kendilerinin bunun için gerekli 
yüksek ücreti ödemeyecekleri düşüncesi hakimdir.86  
 
Ülkemizdeki KOBİ’lerde çalışanlar ile üst yönetimin amaç ve hedeflerindeki farklılıklar, 
ekip ruhunun oluşturulmaması amaç ve hedeflere ulaşmayı güçlendirmektedir. Özellikle "ben" 
duygusunun "biz" duygusunu da içererek genişletilmesi gerekliliği konusundaki hassasiyeti 
gerçekleştirmek yönetim ve çalışanlar arasındaki en önemli unsurdur. Bu gerçekleştirildiği 
taktirde yönetim ve çalışanlar arasında hedef birliği sağlanabilir.87 KOBİ'lerin en önemli 
sorunlarından biri de yerel düzeyde insan ilişkilerinin "hemşerilik" temelinde ifade bulması 
nedeniyle kuruluşa aidiyet, işi ve işyerini benimseyeme, işbirliği ve özveri gibi davranışların 
tam olarak benimsenmemesi ve bu değerlerden uzaklaşmanın giderek yaygınlaşmasıdır.88  
 
                           1.3.5.7.   İdari Ve Teknik Danışmanlık, Rehberlik Hizmetlerinden      
                                          Yoksunluk 
                               
 
Teknik danışmanlık hizmetleri, ürün seçiminden, fizibilite çalışmalarına, fabrika yerleşim 
planlarının hazırlanmasından, üretim planlaması ve modern makinaların işletmeye alınmasına, 
yeni teknolojinin uygulamalı tanıtımına kadar geniş bir sahayı kapsamaktadır. Bu hizmetler, 
konularında uzman kuruluşlar eliyle ve finansman kuruluşlarının sağladıkları fonlarla, küçük 
sanayiciye verilmelidir.89  
 
Türkiye’de, KOBİ’lere danışmanlık hizmeti veren en önemli kurum KOSGEB’dir. Ancak, 
sınırlı bütçe ve kadrosu nedeni ile, bazı yerleşim bölgelerine ve sınırlı hizmet götürebilmektedir. 
KOSGEB’in ihtiyaç duyulan her bölgeye hizmet götürebilmesi için, fon kuruluşları ve yardımcı 
diğer kuruluşların oluşturulması KOBİ’ler için önemli bir aşama olacaktır. Özellikle, Gümrük 
Birliği nedeni ile nereye gideceğini ve ne tür kuruluşlardan destek alabileceğini bilemeyen 
KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verecek ve yol gösterecek bu tür kurumların artırılması gereği, 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
                                                 
86 MÜFTÜOĞLU, Tamer, a.g.e., s.260 
87 ÖZKANLI, Özlem, Ülkemizde Küçük İşletmelerin Başarısında Yönetim Becerisinin Etkisi, MPM. Verimlilik 
Dergisi, 2001, S.2, s.63 
88 ILGAZ, A. Nurdan;, KOBİ’lerin Sorunları Nerede Yatıyor?. MPM. Verimlilik Dergisi,1999, S.3, s.50 
89 KARATAŞ, Süleyman a.g.e., s.92. 
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Burada, önemle üzerinde durulması gereken bir konu da, KOBİ sahip/yöneticilerinden 
yönetsel sorunlarının ve eğitim-danışma ihtiyaçlarının olmadığını ileri sürenlerin olmasıdır. 
Aslında, bunu ileri süren yöneticilerin çoğunluğu, ne tür eğitim ve desteğe ihtiyaçları olduğunu 
ve bunu nereden, nasıl sağlayabileceklerini de bilmemektedirler. 
 
Görüldüğü gibi, Türkiye’de KOBİ’lere ve özellikle de KOBİ sahip/yöneticilerine yönelik 
eğitim ve teknik danışmanlık hizmetleri yetersiz ve dolayısıyla da etkisiz kalmaktadır. 
Üniversiteler ile işyerleri arasındaki bağlantıların hemen hemen hiç kurulmamış olması da, 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Yenilik ve teknoloji transferi alanında yapılacak konferansların ve KOBİ’lere teknolojik 
yenilik, teknoloji transferi ve yöneticilik konularında, danışmanlık hizmetleri yapma yönünde, 
uluslararası işbirliğinin desteklenmesi gerekmektedir. Danışmanlık ve kalite geliştirme 
merkezleri, ihtisas merkezleri, ortak kullanım atölyeleri, teknoloji geliştirme, pazar araştırma, 
yatırım geliştirme ve KOBİ eğitim merkezleri oluşturulmalıdır. Ayrıca, yönetim 
danışmanlığından yararlanma bilincinin hızla artmasına karşın, istenilen seviyede olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle, KOBİ’lere yönetim danışmanlığı hizmetleri veren 
KOSGEB,TOSYÖV ve MPM gibi kuruluşların artması gerekmektedir. 
 
Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin ekonomiye doğrudan katkısı göz önüne alındığında, bu 
hizmetlerin ülke çapında yaygınlaştırılmasının ve desteklenmesinin önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü, yönetim danışmanlığı, yönetim işlevlerine yönelik uzmanlık dallarında, 
bağımsız politika, strateji ve taktiklerin geliştirilmesine katkıda bulunmakta, öneriler üretmekte 
ve destek sağlamaktadır. Bilgi teknolojisi ve sistemleri kategorisindeki yönetim danışmanları, 
KOBİ’lerde üretim, finans, pazarlama ve dağıtım, ofis yönetimi gibi alanlarda hizmet 
verebilmektedir. KOBİ’ler için, gerek yöneticiler gerekse de çalışan personele yönelik eğitim 
kursları düzenlenmeli ve böylece yönetimde uzmanlaşma sağlanmalıdır. 
 
                           1.3.5.8.   Örgüt Ve Örgütleme Sorunları  
 
 
Organizasyon (örgütleme), en yalın anlamı ile, planda belirlenen hedeflere ve bunlara 
ulaşmak için tespit edilen yollara uygun bir örgüt kurmaktır. Eğer kurulu bir örgüt düzeni 
mevcut ise, o zaman “yeniden örgütlenme” söz konusudur. Örgütlenme, “bir örgüt oluşturma” 
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ya da, “örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen iş, kişiler ve işyerleri arasında yetki 
ilişkilerinin kurulması ve işlemlerin tümü” biçiminde tanımlanabilir. Yöneticinin, görevlerini 
eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için, hangi işleri doğrudan kendisinin yapacağını, kimlerin 
kendisine yardımcı olacağını, kimlere karşı sorumlu olacağını açık bir biçimde bilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, birlikte çalıştığı kişilerin ve grubun durumunu, grup içindeki kendi 
yerini ve iletişim kanallarını da bilmesi gerekmektedir. İşte, bu imkanların hepsi örgütlenme ile 
ilgilidir.90  
 
Hepimizin bildiği gibi, KOBİ’lerin pek çoğu , yukarıda sayılan örgütleme sorunları ile karşı 
karşıyadırlar. Ayrıca, örgütün yapısından kaynaklanan bazı sorunlar da söz konusudur. Bunlar:91 
- Örgüt yapısının geleneksel oluşu ve modernleştirilmemesi, 
- Verimli bir organizasyon yapısı olmadığı için, verimlilik ölçme sisteminin olmaması, 
- Toplam Kalite yönetimine uygun yapılanmanın olmamasıdır. 
Bunlara ek olarak; 92 
- Örgüt yapısının, amaca uygun, yeterli ve basit olmayıp ayrıca, örgütün temel 
politikalarının saptanmamış olması, örgüt planlaması ve şeması anlayışının 
gelişmemesi, 
- Örgütte, çeşitli birimlere göre yetki ve sorumluluk dağılımının dengeli, açık bir biçimde 
yapılmamış olması, işbölümü ve uzmanlaşmada yetersiz kalınması, 
- Örgütte, kurmay ve komuta kanallarının açıkça belirlenmeyip birbirine karıştırılması, 
- Örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan yapılarının birbirinden ayrı olduğunun 
düşünülmeyip, her iki yapıdaki grup amaçları ile, çalışmalarda çatışmalara yol açması. 
       da sıralanabilir.  
 
KOBİ’lerin hepsinde bu tür örgüt sorunlarının olduğu muhakkaktır. Hem bu sorunların 
üstesinden gelebilmek, hem de kendi başlarına yapamayacakları işleri diğer KOBİ’lerle 
birleşerek gerçekleştirebilmeleri için, Türkiye’deki KOBİ’lerin bir araya gelmeleri 
                                                 
90 ERTÜRK, Mümin, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 1.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.,1995, 
s.103-104 
91 AKÇASU, Sümeyir ve PAZARCIK Orhan, Yönetsel Açıdan KOBİ’lere Bir Başka Bakış, Anahtar, MPM 
Yayınları, Yıl:8 S.87, Mart, 1996, s.6 
92 AŞKUN, İnal Cem, Yönetim ve Örgüt Sorunlarımızın Kargaşa Yaratıcı Genel Boyutları, Eskişehir İ.T.İ.A. 
Dergisi, , Haziran 1979, Cilt:15 S.2, s.2 
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gerekmektedir. Bugün, tüm gelişmiş batı ülkelerinde, bu işletmeler kendi örgütleri vasıtasıyla 
temsil edilmektedirler. Bu örgütler, gerek politik ve gerekse de ekonomik alanda KOBİ’lerin 
çıkarlarını korumakta, ayrıca üye işletmelere çeşitli alanlarda destek vermektedirler. Bu 
nedenle, KOBİ’ler için Türkiye’de geçerli olabilecek örgütlenme alternatifleri tek tek 
değerlendirilerek, optimal örgütlenme şeklinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü, 
bu aşamadaki başarı, diğer tüm aşamaların başarısını da büyük ölçüde etkileyebilecek 
niteliktedir. 
 
Türkiye’deki KOBİ’ler, ekonomik, politik ve sosyal alanlarda taşıdıkları öneme uygun 
olarak, genel politika ve stratejilerini belirlemek durumundadırlar. Bu işletmeler, kendilerini 
ekonominin kamburu olarak değil, tam tersine ekonominin yenilikçi, rekabetçi ve aktif unsuru, 
sınıflar arasında sosyal geçişin sembolü ve demokrasinin garantisi olarak kabul etmelidirler. 
KOBİ’ler örgütü, bu işletmelerin yukarıdaki niteliklerini yansıtabilecek içeriğe sahip politika ve 
stratejileri türetmelidir.93 Bu da, KOBİ’lerin çözmeleri gereken en önemli sorunlardan biridir. 
Sonuç olarak, KOBİ’ler sorunlarını çözümleyebilecek örgütlenme modelleri 
(örneğin;kooperatifleşme) hakkında bilinçlendirilmelidirler 
 
KOBİ’lerin en belirgin özelliğinden biri de ekip çalışmalarının zayıflığıdır. Bu tür 
çalışmalar sayesinde örgütün bireyleri arasında toplantılar yapmaları, karşılıklı bilgi alışverişi 
dayanışmanın ön planda tutulması KOBİ'lerde başarıyı ve kaliteyi bir bütün olarak 
algılamalarını sağlar. Ancak ülkemizde bu tür faaliyetler yeterince yapılmamaktadır. 
 
İletişim Eksikliği KOBİ'leri rekabete hazırlama için gerekli bilginin tüm bireylere 
aktarılması iletişimle sağlanır. Örgütte belirlenen hedef ve politikaların ve stratejilerin tüm 
takım tarafından paylaşılması ve sorumlulukların belirlenmesi ve aynı hedefe yönlendirilmesi, 
kararlara temel oluşturacak verilerin süratle toplanması ve güvenirliği, iç ve dış müşteri 
ihtiyaçlarının saptanması ve ortaklara çözüm bulunması, sürekli iyileştirmeyi mümkün kılacak 
verimlilik ölçümleri, bir diğer deyişle geri besleme mekanizmasının çalıştırılması ancak etkin 
bir iletişim modelinin varlığı ile mümkündür.94  
 
 
                                                 
93 MÜFTÜOĞLU, M. Tamer,  a.g.e., s.284-287 
94 http:/www.netaş.com.trl netaş/fKY iletişim-tr. html., Erişim Tarihi: 11.03.2003 
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              1.3.6.   Yasal, Bürokratik Ve Diğer Sorunlar 
 
      KOBİ’ler, gerek kuruluş, gerekse de faaliyetleri sırasında, kamu kuruluşları ile olan 
ilişkilerinde bürokratik engellerle karşılaşmaktadırlar. KOBİ’lerle ilgilenen kamu kuruluşları 
arasında, tam bir işbirliği ve koordinasyon sağlanamaması kavram kargaşasına, işlerin 
uzamasına ve sonuçta zaman ve para kaybına neden olmaktadır. KOBİ’ler devlet daireleri ile 
olan ilişkilerinde daha çok, gereksiz muamelelerin çokluğundan yakınmaktadırlar. Buna ek 
olarak, yönetmelik ve benzer mevzuatın yarattığı sorunlar ile, sistemin çok yavaş çalışması gibi 
durumlar en çok şikayetçi olunan konular arasındadır. Orta ölçekli işletmeler ise, daha çok 
belediyelerle olan ilişkilerinde, yerel yönetimin karar ve uygulamalarından doğan sorunlar ve 
memurların tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunları dile getirmektedirler.95  
 
KOBİ’lerin, özellikle Gümrük Birliği nedeni ile, uluslararası pazarlarda karşılaşabilecekleri 
yasal ve bürokratik engellerin nitelik ve niceliği değişmiştir. Bugün en önemli sorun da, 
KOBİ’lerin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, çeşitli yasal ve bürokratik engellerle yalnız 
başlarına mücadele etmeye terk edilmiş olmalarıdır. KOBİ’lerin karşılaştığı mevzuat 
hükümlerinin bazıları, gerçekten yanlış veya gereksiz yere getirilmiş; bazıları ise, doğru yere 
getirildiği halde, zamanla değişen koşullar bu hükümlerin doğruluğunu kaybetmelerine neden 
olmuştur.96  
 
Bugün, mevcut bürokratik engellerin, kamu kuruluşları dahil olmak üzere bütün işletmeleri 
etkilediği ve bu yükün kısmen veya tamamen tüketicilere aktarılmasına rağmen, olumsuz 
etkilerini en fazla KOBİ’ler üzerinde gösterdiği görülmektedir. Oysa KOBİ’ler, birçok ülkede 
en büyük istihdam kaynağını teşkil etmekte; formalite yüklerinden de, en çok yeni kurulmuş 
işletmeler etkilenmektedir. Diğer sorunlar içinde, bilgi eksikliği, sağlıklı muhasebe kayıtlarının 




Ülkemizdeki kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler genelde nitelikli personel istihdam 
edemeyen KOBİ’ler tarafından anlaşılamayacak kadar karmaşık bir yapıdadır. Bu yüzden bu 
işletmeler bazı muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanamamakta,mevzuattaki karışıklıklar 
                                                 
95 BAĞRIAÇIK, Atilla a.g.e., s.165 
96 VARCAN, Nezih, Küçük ve Orta Büyüklükteki Teşebbüslerden Bürokratik Yükün Kaldırılması, Eskişehir A.Ü. 
İ.İ.B.F. Dergisi, Haziran 1988., Cilt:6. S.1, s.191-192 
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nedeniyle yatırım ve dış satım teşviklerinden ve kredi desteğinden yeterince 
yararlanamamaktadırlar. 
 
Devlet tarafından KOBİ’lere yönelik her türlü sorunları ve her türlü fırsatları işleyen bir 
periyodiğin çıkarılması gerekmektedir. Devletin, KOBİ’lerle ilgili kuruluşlarda dağınıklığı 
giderecek merkezi bir birim kurması; bu merkezlerde de, KOBİ’lerle ilgili bilgilerin toplanması, 
derlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
              1.3.7.   Verimlilik Ve Yeniden Yapılanma Sorunları  
 
Yeniden yapılanmanın, işletmenin iyi durumda olduğu bir zamanda yapılması daha çok 
yarar sağlayacaktır. İşletmenin kötü bir durumda olduğu bir zamanda yapılması durumunda 
finansman, adaptasyon, değişimin benimsetilmesi gibi konularda zorluklar yaşanabilir. Bu 
nedenle KOBİ’lerin yeniden yapılandırılması sürecinde bir çok zorluk ve sorunlar yaşanabilir. 
Bu sorunların bir kısmı kendi yapılarından, bir kısmı da içinde faaliyet gösterdikleri çevresel 
ortamdan kaynaklanmaktadır.  
 
Verimlilik, genel anlamıyla belirli bir üretim miktarı (çıktı) ile bu üretimi elde etmek için 
kullanılan faktörler (girdi) arasındaki oran şeklinde tanımlanabilir.97 Bu nedenle verimlilik, 
işletmenin kaynaklarının - emek, sermaye, enerji, teknoloji, arazi, malzeme, bilgi-etken 
kullanılmasıdır. Kaynakları etken kullanma, aynı kaynaklardan daha çok ürün veya hizmet ya 
da aynı ürün ve hizmeti elde etmek için daha az kaynak kullanılması anlamına gelmektedir. 
İşletmenin amacına hizmet edebilmesi için, verimliliğin kalite odaklı olması gerekir. Bu nedenle 
hedef müşteri kitlesinin tatminini sağlayacak ürün ve hizmetlerin üretilmesi temelinde bir 
verimlilik anlamlı olacaktır. Verimliliğin azalması, işletme kaynaklarının israf edilmesi, 
işletmenin giderek daha az kaynakla faaliyet göstermesi ve daha az üretim yapması ve bunun 
sonucunda rekabet etme imkanını kaybetmesi kısır döngüsüne yol açacaktır. Verimlilik artışı ise 
tersi bir sonuç yaratacaktır. 
 
İş, kaynak ve çevre ile ilgili faktörler verimliliği etkiler. Bu faktörlerden bir kısmı işletme 
tarafından denetlenebilen iç faktörlerdir. Ürün, teknoloji, teçhizat, malzeme ve enerji, personel, 
çalışma yöntemleri, organizasyon ve yönetim biçimleri iç faktörler, diğer kısmı ise işletme 
                                                 
97 İLERİ, Hüseyin, Verimlilik, Verimlilik İle İlgili Kavramlar ve İşletmeler Açısından Verimliliğin Önemi, Selçuk 
Üni. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,  1999, S.2, s.10 
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tarafından denetlenemeyen dış faktörlerdir. Ekonomi, nüfus ve sosyal yapı, insan gücü, arazi, 
enerji, hammadde, altyapı, politika ve stratejiler, kurumsal mekanizmalar vb.- 98 
 
KOBİ’ler kaynaklarını etken biçimde kullanmak için, verimliliği etkileyen iç faktörler kadar 
dış faktörleri de göz önüne alarak bir strateji oluşturmalıdır. Verimlilik yönelimli bir strateji, 
verimlilik artışında, sistem öğeleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini göz önünde bulunduran bir 
sistem yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşım, sistemin performansını tanımlar ve değişmeyi 
etkilerken dengeyi de korur. Verimlilik yönelimli bir strateji aşağıdaki temel öğeleri 
içermelidir:99  
a- İşletmenin ve rakiplerinin bugünkü ve gelecekteki güçlü ve zayıf yanlarının ışığında, 
rekabet edebilmek için gerekenleri, belli hedefler haline dönüştürmesi, 
b- Ürün tasarımından satış sonrası hizmetlere kadar tüm işletme sistemini gözden geçirip 
üzerinde düşünülmesi, 
c- Gelişen teknolojiler, değişen pazar ihtiyaç ve kaynaklarına işletmenin uyum sağlamasını 
kolaylaştırması için, rakiplerin etki ve tepkileri de göz önüne alınarak işletme sisteminin esnek 
ve yenilikçi olmasını sağlamak, 
d- Değişimin kaçınılmaz ve istenilir olduğu düşüncesinin işletmeye hakim kılmak. 
 
Verimlilik yönelimli bir strateji, işletmede uzun dönemli verimlilik artırma amaçlarını 
gerçekleştirmek için hedefleri, prosedürleri ve temel politika ve planları belirleyen bir karar 
alma modelidir. Bu nedenle, verimlilik yönelimli bir strateji, en azından, verimlilik artışının 
açık ve kolay anlaşılır bir tanımını vermeli, örgütsel gelişmenin neden gerekli olduğunu 
açıklamalı, işletmenin mevcut ve gelecekteki durumunu değerlendirmeli, daha iyiyi sağlayacak 
modeller geliştirmeli, verimlilik artışı politika ve planlarını geliştirmeli, ve bunlar 
doğrultusunda açık amaç ve hedefler belirlemelidir. 
 
Verimlilik yönelimli yeniden yapılanma ve temelde oluşturulacak strateji iki şekilde 
yapılabilir. Birincisi, gelişen ve değişen çevresel ortama yönelik yeni bir vizyon geliştirerek 
                                                 
98 PROKOPENKO, Joseph, Verimlilik Yönetimi, Çev: Olcay Baykal ve Diğ., Ankara: MPM yayınları:, 475, 1995, 
s. 11-12 





işletmenin işini yeniden tanımlamak; ikincisi ise, mevcut veya geliştirilen iş tarifine göre 
işletmeyi yeniden düzenlemektir.100  
 
İşletme işinin yeniden tanımlanması (re-invention); çoğunlukla işletmeyi sarsmadan bazı 
şeyleri değiştirip, bazılarını yenilemek suretiyle değişimin yapılmasıdır. Ancak bazı hallerde, 
mevcut düzen yok edilerek yeni bir düzen oluşturulması da gerekebilir. Bu yeniden yapılanma 
şekli, temel olarak işletme durumunu göz önüne almaksızın zihinsel olarak değişimin 
planlanması, işletme ve işinin en geniş bir şekilde düşünülmesi, bugünkü gelişmeleri ve 
gelecekle ilgili tahminleri göz önünde bulundurarak işletmenin ve işinin nasıl olması 
gerektiğinin tasarlanması, ve sonra da işletmenin mevcut durumunu hesaba katılarak yeniden 
yapılanma stratejisinin belirlenmesi; belirlenen stratejinin gerçekleştirilmesi için gerçekçi ve 
uygulanabilir bir planın yapılması konuları yapılmalıdır. 
 
KOBİ’ler kendi aralarında birleşerek, teknik ve ekonomik güçlerini bir araya getirmeli ve 
şirketleşmelidir. Üniversite-küçük sanayi işbirliği çerçevesinde, üniversitelerin bilgi 
birikiminden yararlanılmalıdır. Burada, özellikle KOBİ’lerin sorunlarına yardımcı olabilecek, 
teknoparklardan da yararlanılabilir. Teknoparklar, üniversite ve sanayinin işbirliği içinde 
olduğu, yeni ve ileri teknoloji üretme amacına yönelik olarak, işletmelere teknik, idari hizmet ve 
yönetim, işletme becerisini kiralayan ticari kuruluşlardır. 
 
Avrupa Birliği sürecinde, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak için kullanabilecekleri en 
önemli araçlardan biri de “Networking”dir. KOBİ’ler için gelecekteki yaşam biçimi 
“Networking” olacaktır. Kısaca ağ oluşturmak anlamına gelen Networking, daha çok sanayide 
kullanılmaktadır. Networking’le KOBİ’lerimiz, giderek daha geniş ürün yelpazelerine 
yönelmekte, daha geniş bilgi kaynaklarına erişebilmektedirler. 
 
KOBİ’ler belirli bir büyüklükten sonra kurumsallaşmaya gitme konusunda teşvik 
edilmelidirler. Bunun sağlanmasındaki en önemli görev de devlete düşmektedir. KOBİ’lerin 
gerek kuruluşlarında, gerek kurumsallaşmaya gitmelerinde ve gerekse de ihracatta karşılaştıkları 
bürokratik yükün kaldırılması görevini devletin üstlenmesi gerekmektedir. 
 
                                                 
100 ÇETİN, Canan, a.g.e., s.8 
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Türkiye’de yeni teknolojileri izleyememe ve transfer edememe sorunu sadece KOBİ’lerde 
değil büyük ölçekli işletmelerde de mevcuttur. Daha çok kısa vadede çözüm getirebilecek 
olanlar, AB’nin imalat sanayi ile rekabette teknoloji ve finansman sorununun çözümünde 
yeniden yapılanmayı da gerektirir. Yeniden yapılanmanın getirdiği çözüm önerileri :101 
- Yerli ya da yabancı ortak almak 
- Teknolojiyi yenilemek 
- Yabancılarla lisans anlaşmalarına girmektir. 
 
Teknolojiyi üretebilme AR-GE ile direkt ilgilidir. AR-GE’ye yönelik personel örgüt ve 
bütçe olmadan sonuç elde etmek mümkün görünmemektedir. Tek ve etkin rekabet ölçüsü 
teknolojiyi yenileyebilme ve üretebilmektir. KOBİ’lerin teknoloji üretme ve geliştirme 
olanakları sınırlıdır. Yeni kurulacak AR-GE merkezleri ile bu işletmeler için gerekli teknoloji 
elde edilip geliştirme yoluna gidilebilir. KOBİ’ler teknolojilerini yenilerken ihtiyaç duyacakları 














                                                 






2.   TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN İHRACAT SORUNLARI VE İŞLENMİŞ TARIM    
      ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ  
 
         2.1.   İhracatın Tanımı Ve Belirleyicileri 
                  
                  2.1.1.   İhracatın Tanımı  
             
İhracat, diğer bir tanımlamayla ‘dış satım, bir malın yürürlükteki ilgili mevzuata uygun 
olarak ve devlet tarafından verilen ihracat belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişi taciri 
tarafından yurtdışına fiilen satılması ve bu malın karşılığı olan bedelin yurda getirilmesidir . 
 
İhracat yapmaya yönelen işletmelerin , ihracat için birtakım nedenleri bulunmaktadır. 
Örneğin, işletmenin elinde , dış pazarlarda bulunması çok zor olan ve rekabet endişesi 
duyulmadan satılabilecek malları olabilir. Dış pazarlardaki kar oranları, iç pazar koşullarına 
oranla daha yüksek olabilir. Bir ürün geliştirme programı uygulanmışsa, bu programın 
maliyetinin karşılığını sadece ülke içinden karşılayamayacak durumda olan işletmeler olabilir. 
Üretim kapasitesi artık ülke içindeki talebin çok üstüne çıkmış olabilir. 
 
Özellikle KOBİ’ler açısından ihracata bakacak olursak işletmenin ufkunu genişletmek, 
işletmeye iç ve dış piyasalarda prestij kazandırmak için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. 
İhracatta iki tip hedef grubu bulunmaktadır:102 
- İşletmenin nihai müşterisi ve işletmenin ticaret ortağı, 
- İşletmenin her iki grup ile de sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır ki buna ihracat pazarlama 
üçgeni denilmektedir. 
 
                                                 
102 AKSU, M., Uluslararası Pazarlamanın Önemi ve Dışa Açılma Düşüncesinde Olan İşletmelerin Dikkate Alması 




Firmaları uluslararası pazarlara yönelten çeşitli nedenler vardır. Bunların en önemlileri 
şunlardır.  
- İç pazardaki talebin azalması. 
- Çeşitli nedenlerden, işletmede atıl kapasite var ise, üretim arttırılarak, ihracat yoluyla 
satış ve kar arttırılabilir. 
- İç pazardaki rekabetten kurtularak, riski azaltmak. 
- İç pazarlarda ömrünü tamamlamak üzere olan mamullerin ömrünü uzatmak. 
- Dış pazarlardaki vergi ve diğer teşvik avantajlarından yararlanmak. 
- Ülkemizde olduğu gibi, bazı ülkeler döviz girdisi sağlamak amacıyla, dış satımcılara 
vergi iadesi, ihracatı teşvik kredisi, vergi istisnası, gümrüksüz üretim faktörleri ithalatı 
ve benzeri teşvik imkanlarından yararlanmak. 
- Dış pazarlarda, güçlü rakiplerin mamulleriyle rekabeti öğrenerek, iç pazarlarda da güçlü 
hale gelmek. 
- İşletmenin politik etkinliğini arttırmak. 
 
                  2.1.2.   İhracatın Belirleyicileri  
 
İhracatı temel olarak belirleyen birtakım kriterler bulunmaktadır. Bunlar temelde Makro ve 
Mikro belirleyiciler olarak iki kısma ayrılmaktadır . 
 
                             2.1.2.1.   Makro Belirleyiciler 
 
Bu faktörler, işletmenin dışında oluşan ve işletme yönetimi tarafından kontrol edilemeyen 
faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörler103, 
- İç ve dış pazarlardaki talep durumları, 
- Ülkeler arasındaki sermaye ve işgücü maliyet farklılıkları, 
- Ülkeler arası enflasyon oranındaki farklılıklar, 
- Döviz kurlarındaki farklılıklar, 
                                                 
103 MÜFTÜOĞLU, Tamer, a.g.e.,s.136 
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- Teknolojik gelişme farklılıkları,ve 
- Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari politikalar ve uygulamalar ( ekonomik 
birleşmeler, tarifeler, kotalar gibi...) 
 
                             2.1.2.2.   Mikro Belirleyiciler  
 
 
Bu faktörler ise işletmenin kendi özelliklerinden kaynaklanan ve işletme yönetiminin her an 
müdahalede bulunabileceği faktörlerden oluşmaktadır.Bunlar:104 
- İşletmenin farklı veya yeni bir ürüne sahip olması, 
- İşletmenin patentli bir ürüne sahip olması, 
- Teknolojik üstünlüğün olması, 
- İşletmenin dış pazarlara olan yakınlığı, 
- Rekabette fiyat üstünlüğünün bulunmasıdır, 
Bu özellikler ihracat yapan firmalarda işletmelerin yerel ihracat performansında etkili 
olmaktadır. 
        2.2.   İhracatın Ülke Ekonomisi Ve KOBİ’ler Açısından Önemi  
                
                2.2.1.   İhracatın Ülke Ekonomisi Açısından Önemi 
    
İhracat, özellikle KOBİ’ler için çok büyük bir potansiyel faaliyet alanı oluşturur. İhracatın 
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından işletmelere ve ülke ekonomisine 
sağladığı bir takım önemli yararları bulunmaktadır . 
 
Öncelikle, işletmeler açısından ihracat sayesinde satışlar, hem ülke içine hem de ülke dışına 
olduğu için daha fazla artarken, birim ürün başına düşen genel giderler de düşer. Dolayısıyla 
ihracat sayesinde işletmelerin faaliyetlerinden elde ettikleri karlar artar, üretim düzeyi yükselir. 
İşletmeler ölçek ekonomisi ve giderek artan bilgi ve deneyim birikiminden yararlanarak 
maliyetleri düşürür. Böylece, uluslararası pazarlarda fiyat yönünden rekabetçi bir konuma gelir. 
                                                 
104 DEMİR, Hüseyin, KARAKAYALI, Ayça, Dış Ticaretimizde KOBİ’lerin Yeri ve Önemi, Dış Ticaret Dergisi, 
DTM Yayını, Ankara, Aralık ,1996, s.13 
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Ülke ekonomisinde durgunluk olduğu zamanlarda ihracat alanındaki faal işletmeler, bu 
durgunluk anlarını daha rahat atlatabilirler. Ayrıca bir ürün, ülke içindeki hayatiyetini bitirmiş 
ve gerileme dönemine girmiş olabilir. Böyle bir dönemde bu ürün yabancı ülkeye ihraç edilerek 
onun hayat seyrini uzatmak mümkün olabilmektedir. Bir çok ürünün satışı mevsimlere bağlı 
olarak inişli-çıkışlı bir seyir takip eder. Böyle dönemlerde işletme, ürünün satışı düştüğü 
zamanlar, ürünü ihraç ederek normal faaliyetlerine devam edebilir. İşletmenin atıl kapasitesi 
değerlendirilir. 
 
İhracatın ülke ekonomisine de sağladığı bir çok yararlar bulunmaktadır . Bunlar105 : 
- İhracat, ülkenin kalkınması için en fazla ihtiyaç duyduğu ithalatı karşılama aracı olan 
döviz’in ülkeye kazandırılmasını sağlar. 
- İhracat, uzmanlaşmayı ve etkinliği teşvik eder, ülkenin mevcut kaynaklarının en iyi 
şekilde değerlendirilmesini sağlar. İhracat sektöründeki işletmeler, ihracat yoluyla 
ülkenin istihdamına katkıda bulunurlar. Teknolojik yeniliklerin ve pazarlama 
yeniliklerinin pazara aktarımını ve gelişimini sağlar. 
 
Ancak, özellikle gelişmekte olan ülkeler yönünden, ihracattaki istikrarsızlığın ve riskin 
yaratacağı olumsuzluklar da dikkate alınmalıdır ki, buna ‘ihracatın bileşeni’ denir. İhracat 
performansında, ihracat bileşeni kritik bir faktördür ve ihracattan beklentileri ve ihracatın ülke 
ekonomisine katkılarını etkileyecektir. 
 
                2.2.2.   İhracatın KOBİ’ler Açısından Önemi  
                
KOBİ’leri ihracata yönelten bir takım iç etkenlerin yanında işletme dışı çevresel faktörlerin 
de etkili olduğu gözlenmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’lerde ihracatla ilgili şu 





                                                 
105 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 29 
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1980 Sonrası uygulanan dışa açılma politikalarının sağladığı avantajlardan 
yararlanmak amacıyla ihracata yönelme 40 
İç Pazardaki daralma ve rekabet 40 
Çekici dış Pazar fırsatları ve bu yeni Pazar alternatiflerinin ortaya çıkması 27 
Firmanın esas olarak ihracat amaçlı olarak kurulması ve bu nedenle, dış alıcıların 
isteklerine uygun kalitede, fiyatta ve standart üretimde bulunulması 20 
Firmanın esas olarak iç Pazar fazlasını ihraç etmesi 7 
 
Kaynak: DEMİR, Hüseyin, KARAKAYALI, Ayça, a.g.e. s.13 
* Cevaplandırmada, Birden fazla işaretleme nedeniyle toplam %100’ü geçmektedir. 
 
Görüldüğü gibi KOBİ’lerin ihracata yönelmelerinde işletme dışı çevresel faktörlerin daha 
ağırlık kazandığı görülmektedir. Temelde, ihracatta kalıcılık ve süreklilik için ihracat 
amaçlarının, işletme kaynakları ile uyumlu bir şekilde geliştirilebilmesi öngörülmektedir. 
Yapılan araştırma sonucunda işletmelerin ihracatla ilgili planlı ve uzun süreli amaçlarının 
bulunmadığı da ortaya çıkmıştır. 
 
               2.2.3.   İhracatın KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar  
 
İhracatın özellikle KOBİ’ler açısından birtakım avantajları vardır. Bunların en önemlilerini 
şöyle sıralayabiliriz106: 
- İhracat döviz getirecektir. Döviz ise KOBİ’lerin büyümesinde kullanılan önemli bir 
araçtır. 
- İhracat yoluyla KOBİ’lerde yeni istihdam alanları açılacak, üretimin kalitesinin 
yükselmesi nedeniyle rekabette başarı şansı yükselecektir. 
- KOBİ’lerin davranış esnekliği nedeniyle yeniliklere açık olması ve piyasadaki başarı 
şansının yenilikleri getirerek artacak olması nedeniyle, ihracat yapılan ülkelerdeki 
yenilikleri kolayca alabilmektedirler . 
- KOBİ’ler ihracat yoluyla uluslararası arenaya çıkmakta, böylelikle KOBİ’ler optimum 
üretime, üstün kaliteye ve etkin pazarlamaya ağırlık vermek zorunda kalmaktadırlar. 
                                                 
106 ELİTOK, Hülya, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin İhracattaki Yeri ve Önemi , Ankara Sanayi Odası 
Dergisi, Mayıs-Haziran, 1988, S.93, s.41 
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- İhracat, KOBİ’lerin teknolojik açıdan yenilenmesini ve pazarlama teknikleri açısından 
uzmanlaşmasını sağlamaktadır. 
- KOBİ’lerin büyüyüp gelişmesinin yolu, bu işletmelerin iç piyasalardan dış pazarlara 
geçmeleri ile mümkün olabilecektir. 
       2.3.   Türkiye’deki KOBİ’lerde İhracatın Genel Görünümü  
 
                2.3.1.   KOBİ’lerin İhracat İçindeki Yeri  
 
Ülkemiz açısından genel bir değerlendirme yapılmak üzere, D.İ.E’nin 2002 yılı Genel 
Sanayi ve İşyerleri sayımı sonuçlarına göre tespit edilen durumda, Türkiye’deki KOBİ’lerin 
%86’sı ihracat yapmaktadır.107 
 
Küçük sanayide en fazla ihracat oranına sahip sektörler dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi 
sektörleri iken bu iki sıra orta ölçekli sanayi sektörlerinde de değişmemektedir. (Tablo 2.2.) 
 










DOKUMA, GİYİM EŞYASI 38.5 DOKUMA, GİYİM EŞYASI 69.5 
DİĞER İMALAT 38 DİĞER İMALAT 60 
KİMYA 26 KİMYA 38.5 
METAL EŞYA 26 METAL EŞYA 49 
METAL ANA 20 METAL ANA 35 
ORMAN ÜRÜNLERİ VE 
MOBİLYA 
15 ORMAN ÜRÜNLERİ VE 
MOBİLYA 
35 
GIDA-İÇKİ-TÜTÜN 15 GIDA-İÇKİ-TÜTÜN 44 
TAŞ&TOPRAĞA DAYALI Ü. 14 TAŞ&TOPRAĞA DAYALI Ü. 19 
KAĞIT 13.5 KAĞIT 42 
10-49 İŞÇİLİ İŞLETMELER 25 50-99 İŞÇİLİ İŞLETMELER 51 
            
Kaynak: EGE, Ayşe, ACAR Ufuk, a.g.e., s.61 
 
 





               2.3.2.   İhracatın Finansmanı 
 
KOBİ’lere ihracat konusunda hizmet veren kuruluş, ülkemizde Eximbank’tır. KOBİ’ler 
ihracatta kullanacakları finansmanlarını Eximbank yardımıyla karşılarlar. Eximbank tarafından 
1995 yıkında kullandırılan Kısa Vadeli TL ve Döviz Kredisi toplamı 2.8 milyar dolara 
ulaşmıştır ki bu çok önemli bir miktardır. Ancak ihracatın finansmanında daha da etkin bir hale 
gelebilmek için bu kuruluşa aktarılan kaynakların daha da artırılması gerekmektedir.  
 
Eximbank’a aktarılan kaynağın çok kısa bir süre içerisinde ekonomimize döviz olarak geri 
geleceği unutulmamalıdır.İhracatın finansmanında Eximbank kredileri tabii ki tek kaynak 
değildir. Ülkemizde factoring, forfaiting, leasing gibi modern finansman teknikleri de 
kullanılmaktadır. Ancak bunlar yeterince yaygınlaşmamıştır. Özellikle KOBİ’ler bu finansman 
tekniklerinden gerektiği gibi yararlanamamaktadırlar. 
 
                          2.3.2.1.   İhracat Teşvik Kredileri  
 
 
 Bütün ülkeler ihracatlarını teşvik etmekte, bütün işletmelerini ihracatta desteklemektedirler, 
Teşvik kavramı, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirlenen hedeflere ulaşılmasında 
insan ve sermaye kaynaklarının yoğunlaştırılmasının bir aracı olarak nitelendirilebilir. 
KOBİ’lere yönelik etkin ve seçici bir teşvik sisteminin uygulanmasıyla KOBİ’lerin ihracattaki 
rekabet şansları artacak, özellikle yan sanayi kapsamında büyük işletmeler ile entegrasyon 
gerçekleşebilecektir. İhracat teşvik kredisinin esas hedefleri arasında:108 
- KOBİ’lerin dışa açılmalarını sağlayacak kaynakları oluşturmak, 
-  Dış satımda rekabetteki başarıyı sağlayabilecek gücü KOBİ’lere vermek, 
-  Üretim teknolojilerini geliştirmelerini sağlamak, 




Ancak KOBİ’lerimizin aldığı kredilerin toplam krediler içerisindeki payı % 4-5 
civarındadır. Halbuki bu oran AB ülkelerinde % 30, Japonya’da % 50 dolaylarındadır. 
                                                 
108 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 29 
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Ülkemizdeki yatırımları toplam yatırımların % 27’sini oluşturan, imalat sanayinin %96.5’ini 
elinde bulunduran KOBİ’lere verilen kredilerin KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre yerinde ve 
işletmeleri zorlamayacak şekilde verilmesinin sağlanması hem AB ülkeleri ile hem de diğer 
dünya ülkeleri ile rekabette başarı sağlanması açısından daha yerinde olacaktır.Bu krediler şu 
başlıklar altında toplanabilir:109 
 
                           2.3.2.2.   Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)  
 
 
Daha önceden sadece KOBİ ihracat kredisi olarak anılan bu krediler 15.01.1996 tarihinden 
itibaren yeni uygulamalar çerçevesinde bu ismi almıştır. Sevk Öncesi İhracat Kredisi 
kullandıracak bankalar, sektör ayrımı yapmaksızın 1-200 arası işçi çalıştıran işletmelere bu 
krediyi kullandıracaklardır. Ülkemizdeki KOBİ’lerin ihracatta desteklenmesi amacı ile 
işletmelerin ihracatta kalıcı bir başarı sağlayabilmelerini temin etmek için çeşitli kredi imkanları  
verilmiştir. Bu amaçla yurt dışına ihracat yapan işletmelerimizi teşvik etmek amacıyla kurulan 
Eximbank ve yine ihracatta kredi imkanı veren Halk Bankası, KOBİ’lerin finansmanını 
karşılayan krediler vermektedirler. KOBİ’ler bu kuruluşlar tarafından 1995 yılında 1 milyar 
dolarlık ihracat kredisi ile desteklenmişlerdir. 
 
SÖİK de Türk-Eximbank tarafından ihracatçılarımıza verilen bir kredidir. Sevk Öncesi 
Kredi Programında, özellikle KOBİ’lere önem verilmiş ve bu krediler içerisinde KOBİ ihracat 
kredisi ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. 
 
a-  Sevk Öncesi KOBİ İhracat Kredisi 
Sevk Öncesi İhracat Kredisinin en önemli kısmını teşkil etmektedir. Bu kredi 1-200 
arasında işçi çalıştıran ihracatçı işletmelere kullandırılmaktadır. Kredinin vadesi azami 180 gün, 
işletme için kullandırılacak limit 120 milyar TL’dir. Bu işletmelerin talepleri doğrultusunda 
aracı bankalarca genel limitlerin azami % 30’una kadar geçici limit tahsisi de yapılabilmektedir. 
Faiz oranları kredi kullanım süresine bağlı olarak şöyle tespit edilmiştir. (Tablo 2.3.) 
 
 
                                                 
109 SARIASLAN Halil, a.g.e., s.38 
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Bu kredinin 15.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmesiyle , daha önce Vakıfbank ve Halk 




Tablo 2.3.   Sevk Öncesi KOBİ İhracat Kredisinin Geri Ödeme Sürelerine Göre Faiz Oranları 
 








1-30 50 3 53 
31-60 55 3 58 
61-90 60 3 63 
91-120 67 3 70 
121-180 67 3 70 
 
Kaynak: Halkbank-Eximbank KOBİ Müdürlükleri, Ülkemizde KOBİ Kredileri, Dış Ticaret Dergisi, Aralık –2003, 
                 s.98 
 
 
b -   Sevk Öncesi Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi 
Sevk Öncesi İhracat Kredisinin kullanılması amacıyla, iş merkezlerinin yanı sıra ekonomik 
ve ticari faaliyetlerini de kalkınmada öncelikli yörelerde ( Gaziantep dahil) gerçekleştiren 
ihracatçı ve imalatçı işletmelere kullandırılmaktadır. Kredilendirme oranı %50 olup vadesi 
KOBİ’ler için 180 gün, diğer işletmeler için 120 gün’dür. İşletmeler için kullandırılacak limit 
ise 120 milyar TL’dir. 
 
      2.4.   KOBİ’lerin İhracattaki Pazar Payı Ve Yetersizliklerinin Nedenleri  
      
Birçok gelişmiş ve gelişen ülkelerde KOBİ’ler üretimde ve ihracatta önemli rol 
oynamaktadırlar. Toplam işletmeler içinde bu kadar büyük yer kaplayan bu işletmelerin 
ihracattaki paylarının bu denli düşük olmasının nedenleri arasında, iç pazarın rahat bir çalışma 
alanı olarak görülmesi, dış pazarlar hakkında bilgi eksikliği, ihracat bilincinin yerleşmemesi ve 
ihracat bilgi-tekniği konusundaki eksikliklerin ve yetersizliklerin yer aldığı belirlenmiştir . 
 
Ülkemizde de mevcut potansiyel ihraç ürünlerinin önemli bir kısmı KOBİ’ler tarafından 
üretilmektedir. Ancak, buna rağmen KOBİ’ler ihracatta belirgin ve sürekli bir paya sahip 
olamadıkları gibi, ihracatçı olmanın avantajlarından da yararlanamamaktadırlar. Toplam 
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işletmeler içinde önemli bir paya sahip olan küçük işletmelerin ihracatta pazar payı 
yetersizlikleri Tablo.2.4.’de görüldüğü gibi açıklanabilir. 
 
Tablo 2.4.   İhracatta Pazar Payı Sağlanamamasının Nedenleri 
 
SORUNUN NEDENLERİ Ağırlıklı Ortalama 
Önem 
Derecesi 
KOBİ’lerin ihracat için bilgili, deneyimli ve yol gösterici bir ihracat ekolüne sahip olamamaları 39.0 (1.) 
KOBİ’lerin İhracatta işbirliğinin yararları konusunda yeterince bilinçli olamamaları 22.0 (2.) 
KOBİ’lere gerek yönetsel ve gerekse Mesleki Kuruluşlar tarafından gerekli destek ve 
yönlendirmenin sağlanamaması 21.0 (3.) 
KOBİ’lerin kendi aralarında karşılıklı güvene ve işbirliğine dayalı bir ihracat organizasyonu 
gerçekleştirememeleri 18.0 (4.) 
 
Kaynak: OKTAV, M., ÖNCE, G., KAVAS, Ali Can, TANYERİ, M., a.g.e., s.102 
 
      2.5.   İhracatta KOBİ’lere Devlet Yardımları Ve Destekleri  
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, ekonomik küreselleşmeyi bireysel 
bankacılığı ve serbest piyasa ekonomisini ortaya çıkarmıştır. Küreselleşen ve serbest piyasa 
ekonomisine geçen pazarda işletmeler ile hükümetlerin ilişkileri daha da önem kazanmış, devlet 
ile özel sektör arasındaki ilişkiler söz konusu gelişmelerden büyük çapta etkilenmişlerdir. Bu 
arada devletin rolü direkt müdahaleden, özel işletmelerin oluşumunu ve gelişimini destekler bir 
yapıya dönüşmüştür. Zaten SDTŞ statüsü oluşturmanın en büyük amacı da işletmelerin, 
özellikle de KOBİ’lerin ihracat sektörü içerisinde tam olarak desteklenmesini sağlamaktır. 
İhracatçılarımızın dünya pazarlarında geri kalmamaları ve rekabet güçlerini arttırabilmelerini 
sağlamak amacı ile devlet tarafından bazı desteklerin verilmesi gerektiği iyice önem 
kazanmıştır. 
 
İşte bu doğrultuda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) normlarına uygun olarak hazırlanan ve 
büyük ve küçük işletmeler arası ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan, liberal ekonomik sistemi 
benimsemiş, tüm ülkelerin işletmelerini desteklemek amacı ile kullandığı araçların başında 
gelen Kamu Alımları yolu ile işletmelerin desteklenmesine, bölgeler arası farklılıklardan 
kaynaklanan ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine, özellikle yeni ürün, yeni 
üretim sistemi ve yeni teknoloji kullanan ihracata dönük sektörlerde araştırma ve geliştirmeye 
önem verilmesine, aynı üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin örgütlenmelerine, 
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sanayimizin çevre sorunlarının önlenmesine ve ihraç mallarımızın uluslararası alanlarda tanıtım 
ve pazarlamasının yapılmasına ilişkin “ihracatta devlet yardımları” AB ve normlarına uygun 
olarak 01.06.1996 tarihli 22300 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Öte 
yandan mevcut koşullar içerisinde KOBİ’lere sağlanan yardımlarda ve desteklerde bu 
işletmelerin çok azının yararlandığı aşağıdaki tablodan da anlaşılmaktadır. (Tablo 2.5.) 
 
Tablo 2.5 .  Teşvik ve Desteklerden Yararlananların Dağılımı 
 
TEŞVİK VE DESTEK TÜRÜ % 
İHRACAT TEŞVİKLERİ 21.20 
VERGİ İNDİRİMİ 15.20 
VERGİ MUAFİYETİ 10.60 
HALK BANKASI KREDİLERİ 25.00 
KOSGEB TEKNİK DESTEK YARDIMLARI 15.90 




Kaynak: SARIASLAN Halil, Dış Ticaret Dergisi, Aralık, 1998, s.38 
 
 
İşletmelerin % 15.6 sı bu desteklerden yararlanırken, % 84.4’ü yararlanamamaktadır.  
 
 
                2.5.1.   AR-GE Yardımları  
                
Bir yandan dünyada meydana gelen hızlı teknolojik gelişmeler, diğer yandan 
küreselleşmenin etkisi ile uluslararası rekabetin artması, işletmelerin sürekli olarak yenilikler 
yapması gereğini zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde de son zamanlarda meydana gelen bu 
gelişme ve değişimlere işletmelerimizin ayak uydurabilmesi amacı ile AR-GE faaliyetlerine 
önem verilmiş ve AR-GE faaliyetleri ile ilgili olarak şu destekler sağlanmıştır. 
 
Proje desteğinden amaç AR-GE kapsamına giren her türlü çalışmaları (Laboratuar, prototip 
üretim, deneme üretimi, tasarım) patent ve lisansla ilgili faaliyetlerin ve satış sonrası 
oluşabilecek sorunların giderilmesi gibi faaliyetlerle ilgili harcamaların desteklenmesidir. AR-
GE faaliyeti ile ilgili proje desteği en fazla üç yıl ve AR-GE giderler toplamının en fazla % 
50’si kadardır. Ancak işletmenin AR-GE faaliyeti ileri imalat teknojilerinin kullanımını 
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gerektiriyorsa, uzay ve havacılık teknolojileri alanlarında ise sağlanan destek miktarı % 20 
oranında arttırılmaktadır. Bunun için TUBİTAK görevlendirilmiştir.110 
 
Sermaye desteği genel olarak iki kısımda incelenebilir. 
 
a-  Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 
Yeni bir ürün oluşturulması için veya var olan ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya 
da bu amaçla üretim sistemi, yeni üretim yöntemi ve üretim tekniklerinin araştırılmasına ve 
geliştirilmesine yönelik olarak verilen sermaye desteğidir. Bu desteğin miktarı en fazla 1 milyon 
amerikan dolarıdır. Bu destek için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
görevlendirilmiştir. 
 
b-  Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği 
Bu projeler, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya 
ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri 
içermektedir. Bu desteğin miktarı da en az 100.000 Amerikan doları olup, bu destekle ilgili 
olarak TTGV görevlendirilmiştir.111 
 
 
              2.5.2.   Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi  
                
Çevre maliyetinin desteklenmesinde amaç, ulusal ve uluslararası çevre korunması 
mevzuatlarının neden olduğu maliyet artışlarının azaltılmasına yönelik sabit yatırım dışı, çevre 
amaçlı faaliyetlerin desteklenmesidir. 
 
              2.5.3.   Pazar Araştırması Desteği  
                
İhracatımızın geliştirilmesi için uluslararası pazarlarda KOBİ, SDTŞ ve sanayi sektöründeki 
ihracatçı işletmelere yeni ihraç pazarları oluşturmak ve geleneksel pazarlarımızda pazar payını 
arttırmak amacıyla sağlanan desteklerdir. 
                                                 
110 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 38 
111 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 41 
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             2.5.4.   Yurt Dışı Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin   
                         Desteklenmesi  
                
Firmaların yurt dışında ofis-mağaza açmaları ve işletmeleri halinde ortaya çıkan işletme ve 
çalışma faaliyetleri yardımını kapsamaktadır. 
 
             2.5.5.   Yurt İçi Ve Yurt Dışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin    
                         Yardımlar  
                   
Bu yardımlarda yurt dışında veya yurt içinde düzenlenen fuar ve sergilere bireysel ve 
organizatör işletmelerin organizasyonuyla katılacak işletmelerin katılımının desteklenmesidir. 
 
 
             2.5.6.   Eğitim Yardımı  
              
KOBİ’lere SDŞ ile bu şirketlerin ortaklarının verimliliklerini arttırarak dış ticarette rekabet 
edebilir mal üretimlerini, kalifiye eleman istihdam etmelerini ve dünyaya açılmalarını sağlamak 




            2.5.7.   İhracatta Tarım Destekleri  
                
Bazı tarımsal ürünlerin ihracı dolayısıyla ihracatçı işletmelere belirli oranlarda ve 
miktarlarda ihracat iadesi ödemesi yapılmaktadır. 
 
           2.5.8.  Vergilendirme Desteği  
 
Yurt dışına yapılacak ihracat işlemlerinde vergilerde bazı muafiyetler ve indirimler 
sağlanarak ihracat şirketleri desteklenmiştir. 
 
          2.5.9.  Yatırımlara Sağlanan Destekler  
 
KOBİ’lere yönelik olarak sağlanan yatırım desteği ile, özellikle Olağanüstü Hal Bölgesinde 
kurulacak olan işletmelere büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu kolaylıklar yatırımlara yönelik 
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olup en az 10 kişilik istihdam yaratan yatırımlar için hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti 
bedelsiz olarak yatırımcılara devredilecektir. Ayrıca, yine bu bölgede kurulacak olan 
işletmelerin elektrik harcamalarında %50 sübvansiyon uygulanacak, böylece, örneğin 25 
milyarlık yatırım yapan ve 10 kişi istihdam eden işletmelerin yatırım maliyetleri %27 ile %37 
arasında azalacaktır.112 
 
      2.6.   KOBİ’lerin İhracat Sorunları   
 
               2.6.1.   KOBİ’lerin İhracat Sorunlarının Tespitinin Önemi  
 
Tüketim ve yatırım mallarında artan rekabet, pazarlık gücünü satıcılardan alıcılara doğru 
kaydırmıştır. Tüketicilerin yüksek bir tüketim bilincine sahip olduğu piyasalarda uzun süre 
kalabilmek ve rekabette güçlü olabilmek, ancak mal ve hizmet kalitesinin özenle korunmasına 
bağlıdır . 
 
       Küreselleşen dünyanın ya da kısaca bütünleşen dünyanın dışında kalmamak, sürekli 
büyüyen pazardan ya da dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan 
yararlanmak, ülkeler için öncelikli amaçlardan olmuştur. Küreselleşen dünya ile bütünleşmede 
ve ihracatta KOBİ’ler ön plana çıkmaktadır.  
Geçmişten bugüne kadar, bütün ülkelerde sanayinin gelişmesine önemli katkılarda buluna 
KOBİ’ler, halen bu işlevlerini devam ettirmektedirler. Ancak, KOBİ’lerin halen karşı karşıya 
bulundukları birtakım sorunlar vardır. Özellikle dünyada son yıllarda önem kazanan 
küreselleşme, dünyanın tek bir pazara dönüşmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne 
girilmesi gibi önemli gelişmeler yüzünden, bu sorunlar gittikçe KOBİ’lerimize ağır gelmeye 
başlamış, dış pazarlara açılma aşamasında, onlara devletin ve diğer ilgili kurumların 
yardımlarını zorunlu hale getirmiştir.  
 
KOBİ’lerin sorunlarının ortaya konulması ile, şu üç konuda yol gösterme şansına sahip 
olunabilir113: 
- İş hayatına yeni atılacakları uyarmak, 
                                                 
112 AKGEMCİ, Tahir, a.g.e., s. 37 
113 ÖZALP, Şan, a.g.e. s.107-108 
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- Geleceğin işadamlarına pratik çözüm yolları gösterebilmek ve 
- Kamunun alacağı tedbirlerin neler olabileceğini ortaya çıkarmaktır. 
Bu çerçevede, geleceğin büyük sanayinin beşiği olan, ekonomiyi ve işsizliği önlemede 
azımsanmayacak katkıları olan KOBİ’lerin, günümüz ve geleceğin koşulları dikkate alınarak, 
yeniden teşkilatlanmaları ve çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlayıcı bir 
organizasyona ve yönetime kavuşturulmaları kesin bir zorunluluktur. 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere, KOBİ’lerin pek çok sorunları vardır. Ancak, burada hemen 
dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır. O da, KOBİ’lerin ihracattaki sorunlarını büyük 
işletmelerin sorunlarından çok farklı düşünmemek gerektiğidir. Buna rağmen, yapıları itibarı ile 
sorunların boyutları ve çözümü değişmektedir. 
 
KOBİ’lerin ihracatta kredi kaynağı olan Eximbank ile Halk bank’ın kredi sınırı tahsisi son 




İhracatta sorunları, bir firmanın uluslararası pazarlara girmesi ya da varolan pazarlarını 
genişletmesini engelleyen her türlü yönetimsel, işlevsel, yapısal kısıtlamaları içerir.114 Bu 
sorunlar, iç ve dış ihracat sorunları olarak ikiye ayrılabilir. İç sorunlar firmalara özgü olan ve 
organizasyonlarından ya da firmaların ihracat pazarlamasına yönelik olan tutumlarından doğan 
sorunlardır. Dış sorunlar ise firmanın içinde bulunduğu çevre koşullarından kaynaklanır. İhracat 
sorunları aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı ihracat sorunları olmak üzere ikiye ayrılabilirler.115  
 
İhracata yönelmek durumunda olan KOBİ’lerin yönetsel açıdan karşılaştığı en önemli sorun 
alanını, pazarlama konusu oluşturmaktadır.  





                                                 
114 BİLKEY, W, J, TESAR, G.,The Export Behaviour of Smaller Wisconsin Manufacturing 
Firms, Journal of International Business Studies, 1977, s.95 
115 LEONİDOU, L.C, Emprical Research on Export Barriers, Review, Assesment and Synthesis, Journal of 
International Marketing, 1995, S.3, s.30 
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             2.6.2.   KOBİ’lerin Ülke Bazındaki İhracat Sorunları  
 
Bu sorunlar, kontrolü ve yok edilmesi işletme dışından gerçekleştirilebilecek olan 
sorunlardır. Bunlar116: 
- Kamu finansman yardımlarının ve teşviklerin yetersizliği 
- KOBİ’leri ihracata yöneltmek ve ihracatlarını geliştirmek için planlı bir strateji 
izlenememesi 
- KOBİ’lerin ihracata katkısını artırmayı hedefleyen amaçların açıkça ortaya konmaması 
- Tarifeler ve Kotalar ile ilgili çeşitli engeller 
- KOBİ’leri ihracatta desteklemek için bir hedef belirlenmiş olsa bile alınan önlemlerin 
ve uygulamaların bu amaca uygun olmaması 
- Bürokratik engeller ve Mevzuat sorunu ( Katma Değer Vergisine ait işlemlerin çokluğu, 
Teşvik mevzuatında yapılan değişiklikler, v.b.) 
- KOBİ’lerin ihracatını kolaylaştırıcı pazarlama kanalları ve ihracat pazarlama örgütleri, 























                                                 
116 GÜNDÜZ, Meral, ERGÜN, Özden, KOBİ’lerin İhracatta Yönlendirilmelerinde Bir Model : SDTŞ, İGEME 
Yayını, Ankara, Eylül, 1997,S.39 
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Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmeler(%) 
Büyük Ölçekli 
 Sanayi İşletmeleri %) 
Teşviklerin Yetersizliği 65 65 73 
Hizmetlerin Yetersizliği 63 50 42 
Pazar Hakkında Bilgi Edinme Zorluğu 60 72 50 
Rekabet 48 61 58 
Nitelikli Personel İhtiyacı 45 56 35 
Yabancı dil-Haberleşme 40 11 4 
İhracatın Gerektirdiği Yatırımın Büyüklüğü 40 29 8 
Pazar Potansiyelini Belirleme 38 28 50 
İhracatın Zor ve Pahalı Oluşu 25 28 19 
Dağıtım 13 6 9 
Fiyatlandırma 13 39 42 
Nakliye 1 - 4 
Korumacılık 3 6 - 
 
Kaynak: KOÇAK, Servet, a.g.e. s.96 
 
 
             2.6.3.   KOBİ’lerin İşletme Bazındaki İhracat Sorunları  
 
                
Bu sorunlar işletmenin kendi özelliklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu sorunlar, işletme 
tarafından kontrol edilebilir ve yok edilebilir. Bunlar kısaca 117; 
- Dış piyasalar hakkında bilgi ve eleman yetersizliği 
- Dış piyasalardaki rakiplerin tanınmaması 
- İhracat-Pazar araştırma yetersizliği 
- Dış pazarlama giderlerinin işletmenin faaliyetlerine oranla yüksek oluşu 
- Dağıtım ve nakliye kanallarının yetersizliği 
- Ucuz ve kaliteli yerli-yabancı hammadde bulma güçlüğü 
- İhracata yönelik kapasite yetersizliği 
- Dış fiyatlamada yanlışlıklar 
- Yatırım öncesi ve sonrası Ar-Ge faaliyetlerinin yapılmaması veya eksik yapılmasıdır. 
                                                 
117 GÜNDÜZ, Meral, ERGÜN, Özden, KOBİ’lerin İhracatta Yönlendirilmelerinde Bir Model,  SDTŞ, İGEME 
Yayını, Ankara, Eylül, 1997, s.33 
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              2.6.4.   KOBİ’lerin Temel İhracat Sorunları  
 
 
Türk ekonomisinde son yıllarda yaşanan gelişme ve değişimler, firmaların uluslararası 
pazarlara açılma olgusu, bu pazarlarda yaşanabilecek risk ve belirsizlikler, çeşitli fırsatlar, 
işletmeleri bazen olumlu, bazen de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dış pazarlara açılmak 
isteyen işletmeler için bazı belirgin sorunlar ve engeller vardır. İşletmelerin dış pazarlarda 
başarılı olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için bu sorunları ve engelleri analiz ederek aşmanın 
yollarını aramalıdırlar.  
 
                        2.6.4.1.   Güvenlik: CE- İşareti  
                         
Ürünlere CE işareti vurulması bu ürünlerin AB ülkeleri için serbest dolaşım “pasaportu”na 
sahip oldukları anlamına gelir.118 Avrupa Birliği ülkelerinde malların serbest dolaşımının temini 
amacıyla yeni yaklaşım direktifleri ile test ve belgelendirmede küresel yaklaşım politikaları 
çerçevesinde ortak resmi bir işaret uygulaması 1989 yılında başlamıştır. Uygulamanın yeni 
olması nedeniyle söz konusu direktifler ve bunların üye ülke versiyonlarının yürürlüğe girmesi 
için bir tarih verilmekte, belirtilen bu tarih itibari ile CE işaretinin kullanımı başlamaktadır. 
Geçiş süresi sonunda ise bu işareti taşımayan malların toplulukta üretimi veya satışı 
yasaklanmaktadır.119  
 
CE işareti her ne kadar bir kalite belgesi değilse de, hiç bir üretici CE işareti koyduğu 
malının kalitesiz olma riskini göze alamaz. Çünkü, CE işareti taşıyan herhangi bir ürün, 
tüketicinin canına, malına veya çevreye zarar verirse bunun yaptırımı 7 bin ile 70 bin EURO 
civarında bir cezadır. AB’ne ihracat yapmak isteyen firmalar CE işareti koyarken muhakkak bir 






                                                 
118 AKIN, F., Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı ve Gümrük Birliği’nde Türkiye İçin Önemi,  Makine Magazin, 1996, 
S.5; s.66. 
119 TSE BÜLTENİ , CE: Gümrük Birliği ve Türk Standartları, 1996, s.21 
120 BUDAK, G. , KOBİ’lerde Toplam Kalite Yönetimi; Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir,1996, s.137 
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                        2.6.4.2.   Çevre:ISO 14000  
                        
 
Globalleşen dünyanın önde gelen unsurlarından biri çevresel değerlerin korunmasıdır. 
Çevre unsurlarının sorumsuz kullanımı, çevresel kirlenmeyi önemli boyutlara ulaştırmıştır. 
Kamuoyunun tepkisi çevre sorunlarına daha duyarlı hale gelmektedir. Kamuoyunda artan bu 
çevresel hassasiyet işletmelerin çevreye bakışı üzerinde etkili olmaktadır. Çevre yönetimi 
konusu genel işletme yönetiminin içinde ağırlıklı bir konu haline gelmeye başlamıştır. 
İşletmelerin çevreyi kirletmeden üretim yapabilmelerini ve ürettikleri ürünlerin çevreye karşı 
duyarlı olmalarını sağlamak için ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartları yayınlanmıştır. 
Bugün bu belgelere sahip işletmeler uluslararası pazarlara daha kolay girebilmektedir. 
ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin bir kuruluşa sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:121 
- Tüketicinin çevre için beklentilerine cevap vermek, 
- Kuruluşun halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek, 
- Uluslararası yeni standartları uygulayarak alanında önder olmak, 
- İmajını ve pazar payını arttırmak, 
- Taşeronların belgelendirme kriterlerine cevap vermek (öncelikle KOBİ için), 
- ISO 14000 standartlar serisi işletmelere çevre sorunlarını sistematik ve anlamlı bir 
biçimde ele almalarını sağlayacak bir dizi araç sunmaktadır. Bu standartlar aşağıdaki 
temel ilkeler göz önünde tutularak geliştirilmelidir,122   
- Daha iyi bir çevre yönetimi sağlanması, 
- Bütün ülkelerde uygulanabilirlik, 
- Kamunun ve standardı kullananların çıkarlarının gözetilmesi, 
- Düşük maliyetlere yol açmaları ve dünyanın her yerinde, her boyda işletme için 
kolaylıkla uygulanabilirlik, 
- Esnekliğin içsel ve dışsal kontrol edilebilirliği, 
- Bilimsel tabana dayanmaları, 
- Pratik, yararlı ve kullanılabilir olmaları. 
 
                                                 
121 TSE BÜLTENİ , a.g.e. , s.9 
122 CONNEL, G,  ISO 14000 Çevre Standartları, Standart Dergisi, 1996, S. 412, s.121 
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                       2.6.4.3.   Kalite : ISO 9000 Kalite Standartları  
 
                            
Rekabetçi, global dünya pazarlarında, küreselleşen ekonomilerde başarılı olabilmek için, 
rakip işletme ve ülkeler bazında asgari düzeyde sahip olunan bir Kalite Güvence Sisteminin 
geliştirilmesi gerekir. Bunun sağlanması için de geleneksel sistem ve düşüncelerin terk edilerek, 
çağdaş kalite düşüncesi ve yönetimi işletmelerde hakim kılınmalıdır. Günümüzde uluslararası 
pazarlarda bir çok ülke kendi ülkesinin sınırları içine girecek olan mal ve hizmetlerde çeşitli 
kalite belgelerini şart koşmaktadır. 
 
AB ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler üreticilerin kusursuzluğunu 
belgelemesi zorunluluğunu getirmişlerdir. Yayınladıkları ISO 9000 Kalite Standartları Serisi 
aranan şartları, bunları tutturabilmek için gerekli yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, 
dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini özetlemektedir.123  
                      2.6.4.4.   Yetişmiş Eleman Ve Dil Sorunu  
                            
Dış pazarlara açılacak olan firmalar, nitelikli bilgi ve beceriye sahip elemanların yetersizliği 
nedeniyle gerekli performansı gösterememektedirler. Özellikle dış pazarlara açılmak 
durumunda olan işletmelerin, dış pazarlara açılma konusunda bilgili, deneyimli ve dil bilen 
elemanlara ihtiyaçları vardır.  
 
Dil sorunu, ürünlerini uluslararası piyasalarda pazarlayan firmalar için ortak bir sorundur. 
Dil sorunu pazara girişi; markalama, ambalajlama, ürünü kullanmaya ya da monte etmeye 
yönelik talimatlar, garanti bilgisi, dağıtım kanallarının üyeleriyle olan ilişkiler ve promosyon 
gibi çeşitli faaliyetlerden ve uygulamalardan etkilenir.124 Özellikle ihracat ve pazarlama 
konularında deneyimli ve yabancı dil bilen nitelikli elemanların istihdam edilmesi ile bu sorun 
aşılabilir. Günümüz global rekabet ortamında dil sorunu her alanda karşımıza çıkmaktadır.  
 
Bununla birlikte, yan sanayi firmalarının küçük ölçekli olanlarının (çoğunluğu küçük 
ölçekli), eğitimsiz ve küçük yaşta istihdamı ,önemli bir sorundur. Küçük işletmelerin bu konuya 
                                                 
123 KOZLU, C.,Uluslararası Pazarlama,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara,1995,  
s.104 
124 KARAKAYA, F. ; STAHL, M.J., Entry Barriers and Market Entry Decisions,  A Guide for Marketing 
Exeurotive, Wesport, CT: Greenwood Press Inc.,1991, s.103  
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daha fazla önem vermeleri, kaçak ve çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, gıda yan sanayinde 
verimin arttırılması ve üretimde kalitenin sağlanması ve sürekliliği için çok önemlidir.125  
 
                   2.6.4.5.   Hükümet Uygulamaları Ve İthalat Kotaları 
                            
 
Hükümet uygulamaları ve ithalat kotaları, istikrarsız politik ortamda uluslararası pazarlara 
girmek için bir engel teşkil edebilir. Üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde 
hükümetler sık sık değişmektedir. Ürünlerini istikrarsız ülkelerde pazarlayan firmalar genellikle, 
aşağıda çözüm önerilerinde biraz daha ayrıntılı olarak açıklanan stratejik işbirlikleri ile bu 
pazarlara girebilirler ya da direkt ihracat yapabiliriler. 
 
Diğer taraftan ülkeler uyulması güç standartlar, paketleme ve etiketleme şartları, sağlık 
kontrolleri, uzun ve karışık formaliteler ve benzeri idari uygulamalar ile ithalatı 
zorlaştırmaktadırlar. Örneğin Japonya resmi engeller yerine yabancı şirketlerin uyması güç 
piyasa koşulları ile uzun yıllar ithalatını düşük bir düzeyde tutabilmiştir.126  
 
                   2.6.4.6.   Teknoloji ve AR-GE  
                            
Küreselleşmenin etkisiyle teknolojik yenilikler çabuk eskimekte veya dünyanın her hangi 
bir yerinde ortaya çıkan bir yenilik çabuk taklit edilebilmektedir. Bu nedenle firmaların rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmelerinin bir koşulu da sürekli yeni ürün ve hizmetleri piyasa sunmalarıdır. 
Bunun içinde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın artması veya en azından yeterli düzeyde olması 
gerekir. 
 
Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajlarını sürekli 
kılmak isteyen işletmelerin rakiplerine göre daha kaliteli ürünü daha kısa sürede üretebilecek 
uygun teknolojiyi seçmeleri gerekmektedir. Üretim teknolojisinin önemi kadar yapılan AR-GE 
faaliyetlerinin yoğunluğu da rekabet gücünü etkin kılan faktördür.127  
 
 
                                                 
125 ÖZBEK, O., Oto Yan Sanayi, İzmir Ticaret Odası Yayın No: 84,İzmir, 2000,  s.28 
126 KOZLU, C., a.g.e, s.21 
127 DOĞAN; Ö.İ., Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi,  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayınlanmış Doktora Tezi;, Cilt:2, S.1, Ocak-Şubat-Mart 2000 , s.15 
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                  2.6.4.7.   Standardizasyon  
                            
Standartlaşma, bazı ürünlerin ayrımında kullanılan ve üretilen ürünlerin uymak zorunda 
olduğu sınırların, derecelerin belirlenmesidir. Standart, ürünlerin kalitelerini, niteliklerini, 
özelliklerini belirleyen bir tanımlama listesidir. Ürünler standartlaştırılarak, belirli bir standarda 
göre, bir örneklik, beraberlik sağlanmış olur. Bir işletmeci kendi mallarına özgün standartlar 
belirleyebileceği gibi, içinde yer aldığı endüstrinin koyduğu standartlara ulusal ve uluslararası 
standartlara uyabilir. Standartlar, ağırlık, büyüklük, dayanıklılık, olgunluk, kimyasal bileşim vb. 
olabilir.128  
 
                  2.6.4.8.   Kültür  
                            
Kültürel farklılıklar özellikle uluslararası pazarlar için önem taşımaktadır. Çünkü kültür, 
dünya üzerinde yöreden yöreye değişir ve uluslararası pazarlamanın başarısını etkiler. Ülkeleri 
kültürel farklılıkları, pazarlanan mal ve hizmetler ile pazarlama yöntemlerini etkiler. Bu nedenle 
her ülkenin gelenek, görenek, tutum, alışkanlık ve davranışları, nüfusun gelişimi, dağılımı, din, 
dil, ırk, sosyal sınıflar, aile sistemleri, sosyal değerler ve normlar özellikle uluslararası 
pazarlamada göz önünde bulundurulmalıdır.129 Global işletme yönetimlerinin önlerindeki bazı 
kültürel ve değer farklılıkları engelleri şöyledir:130  
- Kendi ülke yöneticilerinin üstünlüğünü vurgulamak. 
- Denizaşırı yöneticileri seçim yöntemi. 
- Bayram, dini günler ve adetlerin farklılıkları (İslam ülkelerinde Cuma günlerinin tatil 
olması vb.) (Uzun zamandır Türkiye’de basılan birçok ajandada özellikle ihracatçı ve 
ithalatçılar vb. için dünya devletlerinin bayram, tatil günleri vb. yer almaktadır) 
- Farklı kültürlerdeki insanların farklı gereksinmelerinin oluşu dolayısıyla gelişme 
yolundaki ülkelerde “para”, “iş zenginleştirmeden önce gelir. 
- Dil farkı 
 
 
                                                 
128 TENEKECİOĞLU, B. , Makro Pazarlama, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul,1994, 
s.180 
129 AKAT, Ö , Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa,1996, s.5. 
130 TEK, Ö.B., Pazarlama İlkeleri-Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, Genişletilmiş ve 
Geliştirilmiş 7. Baskı, Cem Ofset, İzmir,1997, s.259. 
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                  2.6.4.9.   Ülke Ve Firma İmajı  
                            
Uluslararası pazarlamada özellikle ülke imajı ve firma imajı dış pazarlara açılmak isteyen 
firmalar açısından çok önemlidir.Ülkelerin yabancı sermayeye karşı tutumları, siyasi istikrar, 
toplumsal barış, sendikal hareketler gibi konular ülke imajı açısından çok önemli faktörlerdir. 
Diğer taraftan ülke imajına bağlı olarak firma imajı da ihracatta önemli bir fırsat veya engel 
teşkil edebilir. Yine çevreye karşı duyarlılık, insan haklarına saygı ve sosyal sorumluluk gibi 
konular da firma ve ülke imajı açısından çok önemlidir.Eğer girilecek olan dış pazara 
ülkemizden daha önce başka (farklı alanlarda veya aynı alanda faaliyet gösteren) firmalar girmiş 
ve ülke veya firma aleyhine olumsuz bir imaj oluşmuş ise bu da o pazara giriş faaliyetini 
olumsuz etkileyecektir. 
 
                 2.6.4.10.   Üretim Maliyetleri  
                            
Uluslararası piyasalarda rekabetin her geçen gün artarak devam etmesi firmalara fiyatlarını 
düşürme yönünde baskılar oluşturmaktadır. Uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen 
firmalar öncelikle kalite-fiyat (yüksek kalite, düşük (uygun) fiyat) dengesini çok iyi oluşturmak 
durumundadır. Bu konuda kullanılan yeni maliyet ve fiyat hesaplama tekniklerinden 
yararlanılmalıdır. 
 
Üretim biçimlerinde değişmelerin sık yaşandığı işlenmiş tarım ürünleri sektöründe de 
yabancı firmalar tasarım ve üretim hazırlık aşamasında süre ve maliyetleri önemli ölçüde 
azaltmaktadırlar (hedef maliyetlere, kaizen maliyetlere, değer mühendisliği (value engeneering), 
faaliyete dayalı maliyetlere (activity based costing) sistemi gibi maliyetlere tekniklerini 
kullanarak). Bu süreçte yan sanayi firmaları bu değişime ayak uydurmak zorundadırlar.131 
                            
Ülkemizden her ülkeye ulaşım olanağı yoktur. Bir çok ülkeye mal nakletmek çok masraf ve 
zaman gerektirmektedir. Bu da maliyetleri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle bir dış pazarlama 
projesinin başından taşıma olanaklarını ve maliyetlerini araştırıp rakiplerle karşılaştırmalıdır. 
 
Bazı ülkelere taşıma olanaksız gibidir. Birçok deniz aşırı ülke ile aramızda tarifeli gemi 
veya uçak seferi olmadığından taşıma ancak aktarmalı olarak yapılabilmekte, yine bu da 
                                                 
131 BİLKEY, W:J, TESAR, G., The Export Behaviour of Smaller Wisconsin Manufacturing 
Firms, Journal of International Business Studies,1977, s.95 
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maliyetleri yükseltmekte ve uzun zaman almaktadır.Özellikle İşlenmiş Tarım Ürünleri 
sanayinde yenileme pazarına yönelik farklı ülkelere ihracat olanakları araştırılırken, taşıma, 
depolama ve dağıtım maliyetleri analiz edilerek incelenmelidir. 
                           
Eğer girilmesi planlanan dış pazarda mevcut olan rakipler çok kuvvetli ve kararlı iseler, o 
ürünün o pazarda karlı bir şekilde satılmasını engelleyebilirler. Bu nedenle rekabet koşullarını 
ayrıntılı olarak incelemek gerekir. 
 
Rakiplerin başarı nedenlerini araştırmak hem pazara giriş olanaklarına hem de giriş 
stratejilerine ışık tutacaktır. Başarı örneği olarak sadece en büyük kuruluşlar değil, aynı 
zamanda ufak pazar bölümlerini karlı bir şekilde değerlendirebilen küçük firmalar da 
incelenmelidir. Genellikle başarı nedenleri arasında şu koşullardan bazıları bulunabilir;132 Üstün 
ürün ve/veya servis kalitesi, fiyat avantajı, maliyet avantajı, üretim yerinin ve taşıma 
uzaklıklarının getirdiği avantajlar, satış ve dağıtımda üstünlük, ilgi pazara yeni girecek bir firma 
için bunlar birer engel olabilir. 
 
Gerek toptan ve perakende ticaret yapan şirketler, gerekse tüketicilerin en fazla 
şikayet ettikleri konunun başında taklit mallar gelmektedir. Daha kalitesiz ham 
maddelerden üretilen ancak orijinali ile aynı ambalajında pazarlanan taklit mallar 
piyasada daha düşük fiyatla satılmakta ve fiyat dengesini bozarak haksız rekabet 
oluşturmaktadır.133  
                
      2.7.   İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü  
 
               2.7.1.   Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri 
 
Türkiye’nin de 21. Yüzyıla girdiğimiz şu günlerde teknolojik altyapısının bilgi çağının 
gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılanması, vazgeçilmez bir zorunluluk olarak ülkenin 
öncelikleri arasında yer almalıdır. 
 
                                                 
132 KOZLU, C., a.g.e, s.47. 
133 GÖZLEM, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, 27.09.2000 tarihli Gözlem Gazetesi Eki, 2000, s.13. 
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Ülkemizde son yıllarda yaşanan hızlı değişimler karşısında kendisini ekonomik ve politik 
sağlam temeller üzerine oturabilecek stratejileri izlemek zorundadır. Amaç, doğru stratejileri 
saptayıp, hızla artan rekabet ortamında geri kalmadan eldeki kaynakları optimum biçimde 
kullanmanın yollarını aramak, uzun vadede en verimli sonuçları yaratacak alanlara yönelmektir. 
 
Türkiye’nin tarım sektörü, coğrafi ve ekolojik koşulların uygun olması nedeniyle büyük bir 
potansiyele sahip olup, ulusal gelirimizin yaklaşık %15’ini ve istihdamın ise %45’ini 
oluşturmaktadır. Sektör ülke nüfusunun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi 
sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ulusal gelir ve ihracata 
katkıları ile büyük öneme sahiptir. Ülkemizin söz konusu potansiyelinin değerlendirilmesinde 
gıda sanayinin etkin rolü bulunmaktadır. 
 
İşlenmiş tarım ürünleri Roma Antlaşmasının tarım ürünleri ekinde yer almayan, bünyesinde 
temel tarım ürünlerini (hububat, süt ve şeker) bulunduran ürünlerdir. Çikolata ve şekerlemeler, 
çocuk mamaları, bisküvi ve pastacılık ürünleri, makarna, dondurma, hazır gıdalar, ekmek 
mayası, margarin bu ürünlerden bazılarıdır.Su ürünleri de bu kapsama alınmıştır.134 
 
 
               2.7.2.   Sektörün Mevcut Durumu  
 
Tarım sektörü, üretimin büyük oranda doğa koşullarına bağlı oluşu, tarım ürünlerinin arz-
talep esnekliğin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük, fakat üretim periyodunun daha uzun 
olması, toplumda sosyal dengelerin sağlanması ve korunması amaçlarına yönelik katkıları ve 
aynı zamanda diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi faktörler ile öne çıkan bir 
sektördür. 
 
Diğer taraftan, tarım sektörü, toplam nüfusun % 35’ini, ulusal gelirimizin yaklaşık % 15'ini 
ve istihdamın ise % 45'ini oluşturmaktadır. Sektör, ülke nüfusunun zorunlu gıda maddeleri 
ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, 
ulusal gelir ve ihracata katkıları ile büyük öneme haizdir. Ülkemizin söz konusu potansiyelinin 
değerlendirilmesinde İşlenmiş Tarım Ürünleri sanayinin etkin rolü bulunmaktadır. 
 
                                                 
134 http://www.foreigntrade.gov.tr/sorular/ab/istarim.htm Erişim Tarihi: 18.11.2002 
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Gıda teknolojisinde kaydedilen gelişmeler neticesinde sektörde doğrudan ihracata yönelik 
üretim oluşturularak, uluslararası piyasalarda rekabet edebilir konuma ulaşılmıştır. 
 
2000 yılında büyüyen ülke ekonomisi ve artan talep ile birlikte gıda sanayi üretimi bir 
önceki yıla göre % 3,5, talebi ise % 5,3 artmıştır. Buna karşılık, TL’nin aşırı değerli olması 
nedeniyle ihracat % 3,6 azalırken ithalat % 31,9 artmıştır. 2000 yılında, gıda sanayi dış 
ticaretinde cari fiyatlardaki azalış 1999 yılında olduğu gibi devam etmiştir.135 
 
2001 yılında ise, 2000 yılının sonlarında ülke ekonomisinde yaşanan ve 2001 yılı başlarında 
derinleşen krizden gıda sanayi de olumsuz etkilenirken, beyaz et, un, yem başta olmak üzere 
birçok sektörde fabrikalar kapanmış ya da üretimlerine ara vermek durumunda kalmıştır. 2001 
yılında gıda sanayi talebinin 1998 yılı fiyatlarıyla % 3,1, üretiminin ise % 3,3 oranında 
gerileyeceği tahmin edilmektedir.136 
Aşağıda işlenmiş tarım ürünleri sektörünün alt sektörler itibariyle üretim miktarları 
sunulmuştur. 
 
Tablo 2.7.  Toplam İşlenmiş Tarım Ürünleri Üretimi (1000 TON) (Milyon Litre) 
 
YILLAR SEKTÖRLER 
2000 2001 2002 2000/2002 DEĞİŞİM (%) 
Sebze Meyve İşleme Sanayi 898 1,127 1,221 8,3 
Şeker Mamulleri Sanayi 405 414 429 3,6 
Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi 25,000 25,487 25,668 0,7 
Bitkisel Yağlar ve Margarin Sanayi 533 556 545 -2,0 
Tütün Mamulleri Sanayi 119 124 126 
1,6 
İçki Sanayi 4,293 4,654 4,778 2,7 
Su ve Su Ürünleri Sanayi 2.195 2.730 2.987 
2.4 
Süt ve Süt Mamulleri Sanayi 1,590 1,755 1,777 
1,3 
    
Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 13. 4.2003 
 
 
Aşağıdaki Tabloda, yıllar itibariyle işlenmiş tarım ürünleri ihracatımız, genel ihracatımız ile 
karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.  
                                                 
135 http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 18.11.2002 







Tablo 2.8. Yıllar İtibariyle İşlenmiş Tarım Ürünleri İhracatı ve Genel İhracat (1000$) 
 
YILLAR 2000 2001 2002 
GENEL İHRACAT TOPLAMI 26,588,612 27,774,906 31,186,430 
TARIM GRUBU 2,592,478 2,151,532 2,442,544 
İŞLENMİŞ TARIM GRUBU 1,799,519 1,667,498 1,844,569 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/sektor/Sektor.htm., Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
 
2002 yılında işlenmiş tarım ürünleri ihracatımız; özellikle Şubat krizi neticesinde 
gerçekleştirilen devalüasyondan oldukça olumlu etkilenmiş ve işlenmiş tarım ürünleri dış ticaret 
dengemizde iyileşme gözlenmiştir. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2000 yılına göre % 11 
oranında artmış ve toplam ihracat içindeki payı, bir önceki yıla göre değişmeyerek yine % 6 
civarında gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalatımız ise, devalüasyonun ithal talebi üzerindeki 
caydırıcı etkisine bağlı olarak % 21 oranında gerilemiş ve 1.2 milyar $ seviyesine düşmüştür.137 
 
2000 yılında tarım ürünleri ihracatımız içerisinde işlenmiş tarım ürünlerinin payı yüzde 44 
iken, 2002 yılında bu oran yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir.138 
 
1980’li yıllara kadar yurtiçi ihtiyacı karşılamak amacıyla faaliyette bulunan gıda 
sanayimizin, 1980 sonrasında dış piyasalara yöneldiği gözlenmektedir. 1970 yılında 46,3 
milyon $’lık, 1983 yılında 670 milyon $’lık gıda maddeleri ihracatı yapan ülkemizin 2002 yılı 
işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ise 1.9 milyar $ seviyesindedir.139 
 
               2.7.3.   Türkiye’nin İşlenmiş Tarım Ürünleri İhracatı  
 
1/95 sayılı OKK’ nin 1 Sayılı Eki’nde gösterilen İşlenmiş tarım ürünlerinin (İthalat Rejimi 
Kararı III, IV ve V Sayılı Listelerde yer alan mallar) son sekiz yıllık ihracatı incelendiğinde, 
Türkiye’nin bu malların ihracatında, hem miktar olarak hem de değer olarak önemli bir sıçrama 
gerçekleştirdiği görülmektedir (bk. Tablo 2.9.). 1989 yılında sadece 67,7 milyon dolar hacminde 
                                                 
137 http://www.dpt.gov.tr/gida.html.DPT Dış Ticaret Database’i, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
138 http://www.dpt.gov.tr/gida.html.DPT Dış Ticaret Database’i, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
139 http://www.dpt.gov.tr/gida.html.DPT Dış Ticaret Database’i, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
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bir ihracatı olan bu ürünlerin, 1996 yılındaki ihracatı 651,2 milyon dolara ulaşmıştır. Miktar 
olarak ise, 1989 yılında 65 bin ton kadar olan bu malların ihracatı, 1996 yılında 450 bin tona 
yaklaşmıştır. 
 
Tablo 2.9. İşlenmiş Tarım Ürünleri İhracatının Listeler İtibarıyla Yapısı(Milyon ABD Doları) 
 
 1989 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
İthalat Rejimi Kararı 
III Sayılı Liste 26.7 19.4 32.5 42.3 43.8 72.2 89.4 120.9 
İthalat Rejimi Kararı 
IV Sayılı Liste 11.9 13.9 23.9 40.7 40.7 78.1 133.0 150.2 
İthalat Rejimi Kararı 
V Sayılı Liste 29.1 37.3 66.9 74.6 74.6 210.8 331.0 380.1 
TOPLAM 67.7 70.6 123.3 157.6 157.6 361.2 553.4 651.2 
 




              2.7.4.   İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Alt Sektörler İtibariyle Değerlendirilmesi
 Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
 
İşlenmiş tarım ürünleri sektörü alt sektörler itibariyle; 
1- Sebze Meyve İşleme Sanayi 
2- Şeker ve Şeker Mamulleri Sanayi 
3- Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi 
4- Bitkisel Yağlar ve Margarin Sanayi 
5- Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi 
6- İçki Sanayi 
7- Su ürünleri sanayi 







                          2.7.4.1.   Sebze meyve işleme sanayi  
 
a- Konserve meyve ve sebze sektörü                                                            
 
Konserve meyve ve sebze işleme sanayi esas itibariyle turşu, geçici konserve edilmiş sebze 
ile konserve meyve ve sebze üretiminden (salça ayrı bir başlık olarak incelendiğinden) 
oluşmaktadır. 
 







Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
 
*: Gerçekleşme tahmini, 2002 yılı konserve meyve sebze ihracat rakamları (238 bin ton) ve 
tahmini yurtiçi talebi (31 bin ton) göz önüne alındığında, 2002 yılı konserve meyve sebze 
üretiminin yaklaşık 270 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Konserve işleme sanayinde ağırlıklı olarak bezelye, fasulye, bamya ve karışık sebzeler 
işlenmektedir. Üretilmekte olan başlıca meyve konserveleri ise şeftali, kayısı ve vişnedir. Turşu 
grubu içinde en önemli ürün kornişondur. 
 
Tablo 2.11. Meyve ve Sebze Konservesi İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
189,372 158,474 173.147 145.200 238.056 186.822 37 29 
         




2001 yılı meyve sebze konserveleri (domates salçası, reçel, meyve suları, işlenmiş fındık 
mamulleri hariç) ihracatımız 2000 yılına göre miktar bazında % 37 (değer bazında % 29) 
artarak 238 bin tona (187 milyon $) yükselmiştir. 
 
Tablo 2.11 ve 2.12’nin incelenmesinden de görüleceği üzere, meyve sebze konserveleri 
ihracatımızın, üretimin % 80-85’ini oluşturması nedeniyle, sektör ihracata bağımlı bir yapı arz 
etmektedir. 
 
Finansman sorununun önemli düzeyde hissedildiği sektörler arasında yer alan sebze meyve 
işleme sanayinin ihracatının arttırılabilmesi, sektörün teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmesi 
ve büyük ölçekli işleme tesislerinin üretime geçmesiyle mümkündür. Diğer taraftan, GAP’ın 
tamamlanmasıyla ortaya çıkacak üretim artışının ihracata kanalize edilebilmesi için pazar 
araştırmaları, hammadde çeşit ve kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarına bir an önce 
başlanmasında büyük zaruret görülmektedir. 
 
Bu itibarla, söz konusu sektöre hammadde sağlayan üreticilerimizin uluslararası 
pazarlardaki talebe uygun kalitede üretim yapmalarını teşvik amacıyla, 2001 yılında “İhracat 
Bağlantılı Sözleşmeli Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Uygulaması” başlatılmıştır. Bu 
uygulamanın ayrıca, gerek sağlık gerekse kalite bakımından standartlara uygun ürünlerin 
üretiminde ve işlenmesinde bir uzmanlaşma sağlayarak, ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda 
rekabet üstünlüğü kazandıracağı düşünülmektedir. 
 
b-   Domates salçası sektörü  
 
Türkiye’de üretilen domatesin yaklaşık % 25-30’u işlenmekte, kalan miktar taze tüketime 
konu olmaktadır. İşlemeye alınan toplam miktarın % 80’i salça, % 15’i konserve domates, kalan 





















Tablo 2.13. Domates Salçası İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
168,692 122,031 171,885 92,025 122,442 74,369 -29 -19 
    
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
 
Tablo 2.13’ün incelenmesinden de görüleceği üzere, domates salçası ihracatımızda gerek 
miktar gerekse değer bazında önemli gerilemeler gerçekleşmiştir. 2001 yılında yaklaşık 172 bin 
ton olan domates salçası ihracatımız, 50 bin ton azalarak 122 bin tona düşmüş ve değer bazında 
yaklaşık 20 milyon ABD Doları azalarak 75 milyon ABD Doları düzeyine gerilemiştir. 
 
Domates salçasının hammaddesi olan sanayi tipi domates büyük ölçüde yurt içinden ve 
sözleşmeli ekim yoluyla temin edilmektedir. 2002 yılı itibariyle Türkiye salça üretimi yaklaşık 
240,000 ton, iç tüketim 110,000 ton olup, diğer bir ifadeyle, sektör üretiminin % 50’sini ihraç 
etmektedir. 
 
Ülkemizin başlıca pazarları Avrupa Birliği ülkeleri, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkeleridir. 
Salça sektörü, üretimde modern teknoloji uygulanması, ucuz hammadde ve işgücü maliyetleri 
nedeniyle uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücüne sahip bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile 
domates salçası tarife kontenjanı müzakereleri sonuçlandırılmış olup, yıllık tarife kontenjanı 
miktarı 30,000 tona yükselmiştir. 
 
Ancak, ülkemizce taviz listesinde bulunan et ithalatına izin verilmemesi sebebiyle, AB 
Komisyonu misilleme olarak domates salçası tarife kontenjanını askıya almıştır. Bu çerçevede, 




Domates salçası sektörü elliden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sektördür. Bu 
sebeple, yeni pazarlar bulmak yerine varolan pazarlardaki payımızın arttırılması yönünde çaba 
gösterilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
İhracatımızın son yıllarda önemli oranda arttığı Rusya ve diğer BDT ülkeleri 
domates salçası sektörü için hedef pazar konumundadır. Özellikle Rusya’ya serbest 
ticaret kurallarının oturması sonrasında ihracatımızın yüksek seviyeye ulaşması 
beklenmektedir. Diğer taraftan, son yıllarda domates salçası üretimi için yapılan 
yatırımların hızla artması talep yetersizliği sebebiyle atıl kapasite oluşmasına neden 
olmakta, özellikle ihracatta firmalar arası haksız rekabete sebebiyet vermektedir.                            
c- Dondurulmuş Meyve Ve Sebze Sektörü  
 
Dondurma işleminin meyve ve sebzeyi tazeye en yakın koruma yöntemi olması ve sağlıklı 
ve doğal yaşam felsefesinin daha yaygın hale gelmesi nedeniyle bu ürünlerin popülaritesi artmış 
bulunmaktadır. 
 
Dondurulmuş meyve ve sebze sektörü üretiminin %70-80 gibi büyük bir oranı ihraç 
edilmesine karşın, son yıllarda gerçekleşen gelir artışı ve değişen hayat şartları ile birlikte iç 
pazara yönelik üretim de artmıştır. 







Kaynak : http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 18.11.2002  
 
 
Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze sektörü hızlı bir gelişme göstermekte olup, 
üretimde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin tamamı yurtiçinden karşılanmaktadır. 
Son yıllarda tüketiciler tarafından daha çok tercih edilen dondurulmuş meyve sebze 
sektör ürünleri talebinin ülkemizin doğal bitki örtüsü ve sanayileşme süreci dikkate 
alındığında daha da gelişeceği düşünülmektedir. 
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Sektörde son yıllarda dış pazarın talepleri doğrultusunda sözleşmeli ekim uygulamasına da 
başlamıştır. Sözleşmeli ekim daha çok Marmara Bölgesinde kırmızı biber, yeşil biber, brokoli 
ve brüksel lahanası üretiminde uygulanmaktadır. Genel olarak hammadde üretiminin %30-40’ı 
sözleşmeli ekim ile karşılanmakta, geri kalan ise küçük üretici ve yerel toptancılardan temin 
edilmektedir. 
 
Dondurulmak üzere üretimi yapılan başlıca meyveler, çilek, kiraz, vişne, erik ve kayısı, 
sebzeler ise patates, yeşil ve kırmızı biber, domates, pırasa ve mantardır. 
Sektördeki işletmelerin büyük bir kısmı dondurulmuş meyve ve sebze üretimi yanında 
dondurulmuş su ürünleri, konserve meyve ve sebze, meyve suyu, reçel, marmelat, kurutulmuş 
sebze üretimi de yapmaktadır. Bu nedenle, sektörde ortalama kapasite kullanım oranı % 40-50 
seviyelerinde kalmaktadır. Ancak, sadece dondurulmuş sebze ve meyve üretmek amacıyla 
planlanıp kurulan tesislerde kapasite kullanım oranı % 70-90 düzeyine çıkmaktadır. 
 
Tablo 2.15. Dondurulmuş Meyve Sebze İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
58,516 40,779 56,357 39,667 69,729 46,160 24 16 
    
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
2002 yılı dondurulmuş meyve sebze ihracatımız 2001 yılına göre miktar bazında % 24 
artarak yaklaşık 70 bin tona, değer bazında ise % 16 oranında artarak 46 milyon $’a 
yükselmiştir.Dondurulmuş gıda ürünleri pazarındaki gelişme eğilimi ve ülkemizdeki sanayinin 
ihracata bağımlı olması nedeniyle, müteakip yıllarda dondurulmuş gıda ürünleri ihracatının 
önem kazanacağı düşünülmektedir. Sektör, üretimin önemli bir kısmını (% 55-60) ihraç etmekte 
olup, bu çerçevede dış pazarlardaki gelişmeler sektör için büyük önem arz etmektedir. 
 
Ülkemizde dondurulmuş meyve sebze üretiminde kullanılan hammaddenin tamamına yakın 
kısmı yurt içinden karşılanmaktadır. Ancak standart kalite ve sürekli hammadde teminindeki 
güçlükler sektörün başlıca sorunlarıdır.Bu nedenle, uygun çeşitlerin seçimi, çiftçinin bu yönde 
eğitilmesi ve yönlendirilmesi için sektörde faaliyet gösteren kuruluşların sözleşmeli ekimlerle 
imalat programlarını yapmaları gerekmektedir. 
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Dondurulmuş gıda sektöründe taşıma sırasında ve perakende satış noktalarında muhafaza 
konusunun ülkemizde gerekli düzeye ulaşmamış olması, bu sanayi dalının gelişimini olumsuz 
etkileyen en önemli faktördür. 
 
Dondurulmuş gıda tüketiminin gelişmiş ülkelerde belirli bir seviyeye gelmiş olması 
sebebiyle, orta vadede başka pazarlara giriş imkanı bulunmamaktadır. Uzun vadede ise Japonya, 
ihracatımız için önem arz edecek bir pazar konumundadır. 
d-   Meyve Suyu Ve Konsantresi Sektörü  
 
Sebze meyve işleme sanayinde ihraç potansiyeli olan diğer bir alt sektör meyve suyu ve 
konsantresi alt sektörüdür. Meyve suyu sanayinde hammadde olarak kullanılan meyvenin 
tamamına yakın bir kısmı yerli üretimden karşılanmakta, ancak bazı yıllarda elma suyu 
üretiminde kullanılmak üzere dahilde işleme rejimi kapsamında elma ithalatı 
gerçekleştirilmektedir. 
 







Kaynak : http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
 
Türkiye’de meyve suyu tüketimi kişi başına tüketim yaklaşık 2,6 litre olup (250 bin ton 
düzeyinde), halen bu miktar dünya ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Türkiye’de yaş 
meyve tüketiminin fazla olması, kişi başına meyve suyu tüketiminin yüksek düzeyde 
gerçekleşmemesinin nedenidir. 
 
Türkiye’nin dünyadaki en büyük yaş meyve üreticilerinden biri olması ve AB, Rusya 
Federasyonu, BDT ve Orta Doğu ülkeleri gibi büyük pazarlara yakınlığı bu sektördeki firmalara 




Tablo 2.17. Meyve Suyu İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
70,743 69,706 52,288 42,100 70,872 45,663 36 8 
   
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
Meyve suyu ve konsantresi ihracatımız 2002 yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında % 
36 artarak yaklaşık 71 bin tona, değer bazında % 8 artarak 46 milyon $'a yükselmiştir. Toplam 
meyve suyu ihracatımızın % 70’ini elma suyu ihracatı oluşturmaktadır. 
 
İhracatımızın arttırılabilmesi için meyve kalitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesine 
gidilmesi, kapasite kullanım oranlarının optimum seviyeye ulaştırılması ve döviz girdisinin 
arttırılabilmesi için markalaşmaya gidilmesi gerekmektedir.Sektörde yer alan tesislerin ortalama 
yaşı 20 yıl olduğundan modernizasyon ve yenileme yatırımlarına öncelik verilmelidir. 
 
e-   Kuru Meyve İhracatı  
 
Kuru meyve ihraç ürünlerimiz arasında fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru 
incir ve antep fıstığı önemli yer tutmaktadır.1995 yılında 1.1 milyar $ olarak gerçekleşen kuru 
meyve ihracatımız 1996 yılında 980 milyon $’a gerilemekle birlikte, 1997 ve 1998 yıllarında 
1.2 milyar $’a yükselmiştir. Öte yandan, 2000ve 2001 yıllarında yaklaşık 1 milyar $’a gerileyen 
söz konusu ürünler ihracatımız, 2002 yılında da aynı düzeyi korumuştur. Kuru meyve 
ihracatımızın ortalama % 70-75’ini fındık ihracatımız oluşturmaktadır. Fındık ihracatımız 2001 
yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında % 43 artarak 240,675 ton ve yaklaşık 700 milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
Diğer taraftan, fındık haricindeki diğer kuru meyvelerin 2001 yılında ihracatı 
incelendiğinde, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının, miktar bazında % 12 artarak 225 bin tona 
yükseldiği, fakat değer bazında ise % 17 azalarak 163 milyon $’a gerilediği, kuru kayısı 
ihracatının miktar bazında % 23 artarak 85 bin tona yükseldiği, fakat değer bazında % 20 




Bunun yanında, 2001 yılında kuru incir ihracatımız miktar ve değer bazında % 11 artarak, 
sırasıyla 46 bin ton ve 71 milyon $’a, antepfıstığının ise miktar bazında % 450 artarak 7 bin 
tona, değer bazında ise % 250 artarak 25 milyon $’a yükselmiştir. 
 
Kuru meyve ihracatımızın yaklaşık % 80’i Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilmektedir. 
 
Tablo 2.18.  Kuru Meyveler İhracatımız 
 
 2000 2001 2002 DEĞİŞİM 
(%) 
 TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ DEĞER 
FINDIK 173,840 665,459 167,625 575,507 240,675 698,284 21 
Ç.KURU ÜZÜM 188,939 202,969 201,525 196,674 225.740 163.048 -17 
KURU İNCİR 44,549 74,524 42,080 64,176 46.654 71.151 11 
KURU KAYISI 55,150 125,796 69,400 109,702 85.422 87.833 -20 
ANTEPFISTIĞI 1,851 8,585 1,350 6,726 7.442 24.487 264 
TOPLAM 464,329 1,077,3 481,980 952,785 605.933 1.044.80 10 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
                                                                                              
                         2.7.4.2.   Şeker Mamulleri Sanayi  
 
Günümüzde, geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojisinin de 
kullanıldığı sektör, gıda sanayi içinde yer alan, üretiminde kullanılan hammaddeler, yardımcı 









Tablo 2.19.  Şekerli ve Çikolatalı Mamuller Üretimi (1000 TON) 
 
 2000 2001 2002* 
Ciklet 74 63 68 
Her çeşit 
Şekerleme 
134 138 142 
Lokum 40 43 42 
Helva 49 52 51 
Çikolata ve kakaolu mam. 108 118 126 
TOPLAM 405 414 429 
 
Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
 
2000 yılında 405,000 ton olarak gerçekleşen toplam şekerli ve çikolatalı mamuller üretimi 3 
yıl içerisinde yaklaşık % 6 oranında artış göstererek 2002 yılında 429,000 ton seviyesine 
yükselmiştir. Ancak, Rusya Federasyonu başta olmak üzere, sektör ihracatının yönlendiği eski 
Sovyet Cumhuriyetlerinde son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar ve artırılan gümrük vergileri 
gibi çeşitli nedenler sonucu, bu ülkelere yönelik ihracatın azalması; ihracata paralel olarak 
genişleyen sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Sektörde kapasite kullanım oranına ait kesin 
rakamlar mevcut bulunmamakla birlikte, kapasite kullanım oranının son yılların en düşük 
seviyesinde bulunduğu tahmin edilmektedir. 
 
1990’lı yılların başından itibaren büyük oranda ihracata yönelik olarak genişleyen şekerli ve 
çikolatalı mamuller sektörü, eski Sovyet Cumhuriyetlerine yönelik ihracatın 1996 yılından 
itibaren azalmaya başlamasıyla birlikte önemli sorunlarla karşılaşmıştır. Yeni yatırımlarla bir 
anda genişleyen sektör, ihracatın azalması sonucu büyük bir atıl kapasite ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu durum yurtiçi rekabeti önemli ölçüde artırmış, üretici firmaları yurtdışında yeni 







Tablo 2.20. Şekerli Mamuller İhracatımız 
 
 2000 2001 2002 DEĞİŞİM 
(%) 
 TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ DEĞER 
ŞEKER 
MAMULLERİ 
56,824 91,432 43,438 92,777 45,356 99,041 7 
KAKAOLU 
MAMULLER 
36,036 71,777 43,192 80,332 49,181 90,002 12 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 18.11.2002 
 
Ülkemizin şeker mamulleri (kakaosuz) ihracatı 2001 yılında 2000 yılına oranla miktar 
bazında % 4 artarak 45 bin tona (99 milyon $) yükselmiş, kakaolu mamuller ihracatı ise % 12 
oranında artarak yaklaşık 50 bin ton (90 milyon $) olarak gerçekleşmiştir.Önemli ihraç 
pazarlarımız Rusya Federasyonu, Ukrayna, Özbekistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Almanya ve 
Romanya’dır. 
 
Sektörde işletmelerin temel sorunlarının hammadde ve finansman olduğu, bunu 
pazarlamanın izlediği söylenebilir. İhracatımızın artırılabilmesi için Türkiye şeker üretiminin 
ihtiyacını karşılayacak seviyede kalması ve sektöre ucuz hammadde temini önem arz 
etmektedir. Halen, T. Şeker Fab. A.Ş. dünya borsa fiyatlarından imalatçılara şeker temin 
etmektedir. Böylece sektör hammadde yönünden dışa bağımlı bir konumdan çıkacak ve dünya 
piyasalarındaki dalgalanmalardan minimum seviyede etkilenecektir.Uzun vadede ise, ürün 
kalitesinin artırılabilmesi ve piyasa talebine uygun üretim yapılabilmesi durumunda Avrupa 
Birliği ülkelerine yönelik ihracatımızın önemli miktarlarda artabileceği düşünülmektedir. 
 
                        2.7.4.3.   Hububat Ve Unlu Mamuller Sanayi  
 
a-  Bisküvi, Gofret, Ekmekçi Mamulleri Sektörü  
 
Ürün çeşitleri itibariyle, belirli oranda kakao katılmış veya katılmamış pastalar, bisküviler, 
kekler ve diğer fırın mamullerini kapsamaktadır. 
Ülkemizde bisküvi, kraker ve gofret üretimi 450.000 ton/yıl, kapasite kullanım oranı ise 




Tablo 2.21. Hububat ve Unlu Mamuller İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
84,068 87,781 81,521 86,646 94,686 95,375 16 10 
                   
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/sektor/sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
2002 yılı hububat ve unlu mamuller ihracatımız, bir önceki yıla göre miktar bazında % 16 
oranında artarak yaklaşık 95 bin ton, değer bazında ise % 10 artarak 95 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Rusya ve diğer BDT ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz ihracatımızı olumsuz yönde 
etkilemiştir. Özellikle ihracata dayalı üretim yapan Karaman’da yerleşik bisküvi sektörü krizden 
büyük zarar görmüştür. 
 
 
b-   Makarna sektörü  
 







Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 23.04.2003  
 
Ülkemiz makarna üretimi yaklaşık 450,000 ton civarında bulunmaktadır. Makarna firmaları 
üretim için kaliteli durum buğdayına ihtiyaç duymakta, bu ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü 






Tablo 2.23. Makarna İhracatı 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ MİKTAR DEĞER 
23,989 9,984 25,837 9,803 33,870 11,446 31 17 
           
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
2002 yılı makarna ihracatımız 33,870 ton (11.4 milyon $) olarak gerçekleşmiş olup, bu 
değer 2000 yılına göre miktar bazında % 31 (8 bin ton), değer bazında ise % 17’lik (1.6 milyon 
$) bir artışa tekabül etmektedir. 
 
En önemli ihraç pazarımız olan ABD’nin Türk makarnasına anti-damping ve telafi edici 
vergi uygulamaya başlaması sonrasında bu ülkeye yönelik ihracatımız önemli oranda 
düşmüştür. 
 
                        2.7.4.4.   Bitkisel Yağlar Ve Margarin Sanayi  
 
1980’li yıllarda tarımsal sanayi sektöründe görülen gelişmelere paralel olarak, gerek 
teknoloji gerekse üretim miktarı açısından bitkisel yağ sanayinde de önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Ancak, arz talep veya iklim koşullarına bağlı olarak, yağlı tohumlar ve özellikle 
ayçiçeği üretiminde görülen dalgalanmalar, bitkisel yağ üretimi ve ticaretini de etkilemektedir. 
 
Bitkisel yağ açısından zeytinyağı hariç ülkemizde önemli bir yağ açığı bulunmakta olup, bu 
açık (yıllık ortalama 300-350.000 ton) ithalat yoluyla giderilebilmektedir. Ancak, ülkemiz 
çekirdek ve ham yağ olarak ithal ettiği ürünü işleyerek dış piyasalara mamul olarak ihraç 
etmektedir. 
 
Tablo 2.24. Bitkisel Yağ Üretimi (1000 TON) 
 
Yıllar Bitkisel  Ham Yağlar Sıvı Rafine Yağlar Zeytinyağı 
2000 825 599 210 
2001 851 550 54 
2002 640 575 215 
             
Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 23.04.2003 
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Ayçiçek yağı ihracatımız Ortadoğu ve BDT ülkelerine yönelik olup, 2002 itibariyle ayçiçek 
yağı ihracatımız, 2000 yılına oranla miktar bazında yaklaşık % 40 azalarak 41 bin tona (26,2 
milyon $’a) gerilemiştir. Söz konusu düşüşte en önemli pazarlarımızdan olan BDT ülkelerinde 
yaşanan kriz önemli rol oynamıştır. Anılan ürün ihracatımızda önemli pazarlar İran, Irak, 
Suriye, Romanya, Cezayir ve Mısır’dır. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Ukrayna ve İsrail yeni pazarlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleri nedeniyle 
İspanya, İtalya, Yunanistan, Fas ve Cezayir ile birlikte dünyanın belli başlı zeytinyağı 
üreticilerindendir. Zeytinyağı ihracatımız 2002 yılında bir önceki yıla göre, var yılı olması 
nedeniyle 5 kat artarak 94 bin tona (132 milyon $) yükselmiştir. 
Bitkisel yağlar arasında önemli bir yer tutan margarin sanayi büyük bir gelişme kaydetmiş 
olup, özellikle son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarında artışlar görülmüş ve ülkemiz 
margarin üretim kapasitesinde artış meydana gelmiştir. 
 
Ülkemiz margarin üretimi yıllık ortalama 550,000 ton düzeyinde olup, 2000 yılında 73,9 bin 
ton (54 milyon $) olan ihracatımız, 2002 yılında miktar bazında % 7 gerileyerek 68,9 bin tona 
(46 milyon $’a) inmiştir. 
 
Sektörde atıl kapasite mevcuttur. Bunun nedenleri ise; ayçiçek yağı üretiminde hammadde 
temininde güçlükler bulunması ile bitkisel yağ işletme sayısının fazla olmasıdır.Zeytinyağı 
üretiminde ise, girdi fiyatlarının yüksek olması ve işgücü kullanımında mekanizasyon 
uygulanamaması, ürün maliyetini yükseltmekte ve dış pazarlardaki rekabet gücünü 
azaltmaktadır. Ayrıca, fiyat istikrarını sağlamak üzere, yağ sektöründe etkin bir stoklama 
düzeninin oluşturulması gerekmektedir. 
 
                        2.7.4.5.   Tütün Mamulleri Sanayi  
 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 09.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile, Kamu İktisadi Kuruluşu 
bölümünde yer almış bulunan “Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) 
Genel Müdürlüğü” bu bölümden çıkartılmış ve aynı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
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ekindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri bölümüne eklenmiştir. Bu değişiklikle TEKEL Genel 
Müdürlüğünün 4046 sayılı Kanun doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve mülkiyetin devri 
de dahil olmak üzere her türlü yöntem kullanılarak özelleştirilmesi imkanı doğmuştur. Ayrıca, 
destekleme kapsamında bulunan tütün ürünü 2002 yılında geçerli olmak üzere destekleme 
kapsamından çıkartılmıştır. Üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile 
alınır ve satılır uygulamasına gidilmiştir. 2002 yılında, toplam sigara talebinin yüzde 0,6 




Tablo 2.25. Tütün Mamulleri İhracatı 
 







1000$ MİKTAR DEĞER 
477.614 68.039 612.96 96.317 620.90 72.935 1 -24 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/Sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003  
 
Tütün mamulleri ihracatı 2002 yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında % 1 oranında 
artış kaydederken, değer bazında % 24 azalarak 73 milyon ABD Doları düzeyinde gerilemiştir. 
 
Tütün üretiminde, kontrolsüz üretim ve destekleme alımı politikasından kaynaklanan bazı 
olumsuzluklar mevcut olup, tütün stoku önemli bir sorun yaratmaktadır. 
 
Tütün sanayinin ihtiyacı olan kalite ve standartta hammadde ve yardımcı madde 
(alüminyum folyo, sigara kağıdı, yapıştırıcı, paket ve sargı kağıdı) temininde güçlükler 
yaşanmaktadır. 
 
Sigaraların imalattan tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede bekletildiği depolar istenilen 
özelliklere sahip bulunmamaktadır. Bu durum ürünün dayanıklılığı ve kalitesini önemli ölçüde 
düşürmektedir. 
 
Fabrikaların tümü klimatize edilmeli, eski teknoloji ile çalışan makinalar devreden 
çıkarılarak ürünün kalite vasfı yükseltilmelidir. Türkiye dünyanın en büyük şark tipi tütün 
ihracatçısı konumunda olup, 70’den fazla ülkeye tütün ihracatı gerçekleştirilmektedir. Düşük 
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kaliteli Doğu ve Güneydoğu tütünlerinin BDT ülkelerine pazarlanabilmesi durumunda stok 
sorununun ortadan kalkması beklenmektedir. 
 
Şarap üretimi daha çok Marmara-Trakya ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 
Sektörde klasik üretim tesisleri ile birlikte modern üretim tesisleri de faaliyet 
göstermektedir.Türkiye distile alkollü içkiler üretiminin tamamı TEKEL tarafından 
gerçekleştirilmekte, yurtiçi distile alkollü içkiler tüketiminin yaklaşık % 80’ini ve ihraç edilen 
distile alkollü içkilerin yaklaşık %95’ini Türk rakısı oluşturmaktadır. 
                       2.7.4.6.   İçki Sanayi  
 
Dünya alkollü içki sektöründe önemli yer tutan şarap üretiminde ülkemiz sahip olduğu 
potansiyelin çok az bir kısmını kullanabilmektedir. Bağcılığın yaygın olarak yapıldığı 
Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde mevcut potansiyelin gerçekleştirilecek yatırımlar ile 
mamul ürüne (beyaz, kırmızı şarap) dönüştürülmesi suretiyle Avrupa Birliği ve 
Bağımsız Devletler Birliği ülkelerine yönelik şarap ihracatımızın arttırılabileceği 
düşünülmektedir. İçki sanayi alkollü ve alkolsüz içkiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
 
 
Tablo 2.26. Alkollü ve Alkolsüz İçkiler Üretimi (Milyon Litre) 
 
 2000 2001 2002 
Alkollü İçkiler 
Bira 715 763 750 
Şarap 46 47 47 
Rakı 79 69 68 
Votka 11 7 8 
Kanyak 0,8 0,8 0,9 
Likör 1,8 0,9 1 
Cin 2,5 2,8 2,6 
Viski ,2 ,1 ,1 
Alkolsüz İçkiler 
Gazozlar 1.410 1.650 1.630 
Memba Suyu ve 
Soda 
1.920 2.000 2.150 
 





Tablo 2.27. Meşrubat ve Alkollü İçkiler İhracatı (1000$) 
 
2000 2001 2002 DEĞİŞİM (%) 
42.206 37.76 36.59 -3 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/sektor/sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Meşrubat ve alkollü içkiler sanayinin 2000 yılı ihracatı yaklaşık 38 milyon $ iken, 2001 
yılında % 3 azalarak 36.6 milyon $'a gerilemiştir. 2001 yılında alkolsüz içki ihracatımız 2000 
yılına oranla % 34 azalarak 5,3 milyon dolara gerilemiş, bira ihracatımız ise önemli bir 
değişiklik göstermeyerek 12 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sektörün sorunlarını ağırlaştırmış ve yeni sorunların 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yaşanan krizler öncelikle sektörde faaliyet gösteren özel 
sektör firmalarının finansman maliyetleri üzerinde etkisini göstermiştir. Özellikle 2001 yılının 
ilk aylarında zam beklentileri nedeniyle tüketici stok seviyelerinin yükselmesinden kaynaklanan 
talep artışı gözlenmiştir. Fakat fiyat ayarlamalarının yapılması neticesinde 2001 yılı genelinde 
yurtiçi talepte daralma olması, buna bağlı olarak da üretimde düşme olması beklenmektedir. 
Turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin ise sektördeki talep daralmasını hafifletici 
yönde etkisinin olması beklenmektedir. 
 
Ülkemizde, modern makina ve teknolojilere sahip işletmelerin yanında, ilkel şekilde çalışan 
işletmelere ağırlıklı olarak rastlanmakta, genellikle teknik eleman istihdam edemeyen, kalite 
kontrol birimleri bulunmayan bu tesisler ülkemizdeki mevzuata göre gıda kontrol yetkisinin tek 
bir kuruluşça toplanamamasından kaynaklanan boşluklardan yararlanılarak haksız rekabete 
sebebiyet verilmektedir. 
 
                       2.7.4.7.   Su Ürünleri Sanayi  
 
 
Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı 26 milyon hektarın üzerindedir. Bu üretim alanı; 
mevcut tarım alanlarına yakın, orman alanlarından ise daha fazla bir büyüklüğü ifade 
etmektedir. Ancak bu alanın büyüklüğüne karşın tarım sektörüne ve milli ekonomiye katkısı 
henüz yeterli düzeye henüz ulaşamamıştır.1990-200 yılları arasındaki on yıllık dönemde su 
ürünleri üretiminde. avcılığa dayalı su ürünleri üretimi karşısında yetiştiriciliğe dayalı üretimin 
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payı önemli ölçüde artmıştır. Kültür balık üretiminin toplam su ürünleri üretim içindeki payı 
1990’da %1 iken. 2000 yılında %13.6’ya ulaşmıştır. 
 
Ülkemizde su ürünleri üretiminin ortalama % 82.2’si birbirinden ayrı karakterdeki 
denizlerimizden. % 9.3’ü iç sulardan ve %8.5’i yetiştiricilikten sağlanmaktadır. 
 
Diğer taraftan Akdeniz’de yaklaşık 500 olan tür sayısı kuzeye gittikçe azalmakta ve 
Karadeniz'de tür sayısı 247’ye düşmektedir. Buna karşın sürülerin büyüklüğü kuzeye gittikçe 
artmaktadır. Karadeniz. bu dört deniz arasında doğal üretimin en yüksek olduğu denizdir ve 
ülkemiz su ürünleri üretiminin %63’ünü sağlamaktadır. Toplam deniz balıkları üretiminin ise % 
80’i yine Karadeniz'den karşılanmaktadır. 
 
Ülkemizde su ürünleri içerisinde ekonomik yönden anlam ifade eden türlerin sayısı 100’ü 
geçmemekte ve balık üretiminin %80-90’ını göçmen (pelajik) türlerden oluşmaktadır. 
Karadeniz’de; hamsi., istavrit, kefal, palamut, torik, lüfer, Akdeniz’de ; sardalye. kefal. Ege’de 
sardalye , Marmara’da; hamsi, istavrit, kefal önemli pelajik türlerdir. Demersal balıklardan (dip 
balıkları) ise; Karadeniz’de kalkan. mezgit. Ege ve Akdeniz’de çipura, barbunya, berlam, 
istakoz ekonomik öneme sahip türlerdir. 
 
Ülkemizde 500-600 bin ton civarında gerçekleşmekte olan ve denizlerden avcılıkla elde 
edilen üretimin .avlanabilir stok büyüklüğü sınırına eriştiği kabul edilmekte ve bundan sonra 
denizlerimizden yapılan üretimin artırılması yerine sürdürülebilir avcılığı sağlayıcı önlemler 
alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde araştırmalar 
yapılmasına ve koruma kontrol faaliyetlerinin artırılmasına öncelik verilmesi 
hedeflenmiştir.Ayrıca denizlerde avcılıkla yapılan üretimin artırılabilmesi için içinde 
bulunduğumuz yıldan başlayarak açık deniz balıkçılığına geçilerek uluslararası sularda avlanma 
alanları yaratılması ve ülkemiz kaynaklarına yönelik av baskısının azaltılması hedeflenmiştir. 
 
Diğer taraftan su ürünleri sektörün gıda ve imalat sanayi, sağlık, çevre, turizm, ulaştırma 
sektörüyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi nedeniyle ayrı bir ekonomik anlam taşımaktadır. 
 
Ülkemizdeki su ürünleri sanayi üretiminin ise; değerce %69’unu işlenmiş balık ve kabuklu 













Talep 104.230 98.818 -5.2 
Üretim 64.613 67.374 4.3 
İhracat 2.311 2.818 21.9 
 
Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Su ürünleri sektöründe ülkemizde 16 adet yabancı ortaklı yatırım bulunmakta olup bunların 
toplam sermaye içindeki payı %16.98’dir. Söz konusu yabancı sermaye Almanya, Bahama, 













Kaynak: http://www.die.gov.tr/Turkısh/Sonıst/Dıstıcıst/221203.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Geçmiş yıllarda Türkiye su ürünleri ihracatının büyük bir bölümünü taze - soğutulmuş 









Tablo 2.30. Türkiye’nin Su Ürünleri İhracatı ( Miktar=Ton, Değer = 1 000 Dolar) 
 
ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI M:Miktar (Kg.), 
D:DEĞER (Amerikan Doları) 
ÜRÜN M 1999 D 1999 M2000 D 2000 M 2001 D 2001 
BALIK,KABUKLU ve 
YUMUSAKCALAR 15957437 61547289 14536865 46401627 18981625 54513738 
ET, BALIK,KABUKLU, 
YUMUSAKCA SULARI 6678 4033 111235 48386 83326 42705 
KONSERVE BALIKLAR; 12862645 29078653 15153702 26550890 3399830 6922242 
KONS.KABUKLULAR VE 
YUMUSAKCALAR 1860044 8589276 4370695 16534424 3370688 12878072 
TOPLAM 30686804 99219251 34172497 89535327 25835469 74356757 
  
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/sektor/sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Ülkemizin su ürünleri ihracatı 2001 yılı itibari ile 25752 ton miktarında ve 74.3 milyon 
dolar değerinde yapılmış olup bu sektörün ihracatında geçmiş yıllara göre bir gerileme söz 
konusu olmuştur. İhracatımızda İtalya en büyük payı alan ülke olup bunu Fransa.Yunanistan 
Japonya ve Hollanda izlemektedir. Su ürünleri ihracatımızın yöneldiği pazarlar her ne kadar AB 
ağırlıklı ise de dünyanın her bölgesine ve özellikle uzak doğu pazarları ki Japonya ve Çin 
bunların arasındadır. İleriki yıllarda daha da iyi değerlendirilebilecek potansiyele sahip 
bölgededirler. 
                      2.7.4.8.   Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi  
 
Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile işletmelerinden oluşmasına karşın, 
son yıllarda süt ve süt ürünleri konusunda yatırımlar hız kazanmış ve üretimde yüksek 
miktarlarda artış gözlenmiştir. Gelir artışı ve tüketicilerin beslenme konusunda daha 
bilinçli davranmaya başlamalarından dolayı geleneksel metotlarla üretilen süt ürünlerine 









Tablo 2.31. Süt ve Süt Ürünleri Üretimi (1000 TON) 
 
Ürün 2000 2001 2002* 
İşlenmiş içme sütü 345 370 365 
Yoğurt 810 870 890 
Beyaz peynir 204 220 224 
Kaşar peynir 51 55 53 
Tereyağı 126 133 132 
 
Kaynak: http://www.dpt.gov.tr/gida.html., Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Süt ve süt ürünleri işletmelerinin ağırlıklı olarak Ege ve Marmara Bölgelerinde kurulmuş 
olup, hayvancılığa yapılan yatırımlara paralel olarak özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin de gelecek yıllarda önemli üretim merkezleri haline geleceği 
düşünülmektedir. 
 
Süt ürünlerinin kolay bozulabilen yapısı nedeni ile dış ticaret raf ömrü uzun ürünler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle üretici firmalar raf ömrü kısa ürünlerde farklı ülkelere 
ihracatlarını artırmak yerine daha çok ağırlıklı olarak hedef pazar olarak gördükleri ülkelerde 
yatırım yapmayı tercih etmiştir. 
Ülkemiz süt ürünleri ihracatı ağırlıklı olarak raf ömrü uzun olan ürünlerden oluşmaktadır. 
İhracatımız açısından önemli olan ürünler arasında en yüksek paya peynir sahip olup, bunu 
tereyağı izlemektedir. Özellikle son yıllarda bir başka süt ürünü olan dondurmada da ihracat 
açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
 
Tablo 2.32. Süt ve Süt Ürünleri İhracatı 
 
2000 2001 2002  
TON 1000$ TON 1000$ TON 1000$ 
Peynir 4.674 12.344 4.571 12.948 4.705 12.933 
Tereyağı 103 428 96 354 116 306 
Dondurma 1.084 2.419 1.624 3.410 3.154 7.094 
Diğer ürünler 855 1.087 1.048 1.324 4.021 2.915 
Toplam 6.716 16.278 7.339 18.036 11.996 23.248 
 




Süt ürünlerinde dünya tüketimi giderek çeşitlilik arz etmektedir. Aynı zamanda iç tüketimi 
yüksek olan geleneksel süt ürünleri ihracatının artırılması ancak, tanıtım kampanyaları ve gıda 
fuarlarındaki etkin katılımlarla sağlanabilecektir. 
 
Ülkemiz coğrafi açıdan süt ürünleri ithalatçısı ülkelere yakınlığı nedeni ile avantajlı bir 
konumdadır. Özellikle Rusya Federasyonu ve Ortadoğu ülkeleri, dünyadaki önemli süt ürünleri 
ithalatçısı ülkeler olup ihracatımızda bu ülkelere ağırlık verilmesinde yarar görülmektedir. 
Özellikle finansal krizin olumsuz etkilerini gidermeye çalışan Rusya Federasyonu gelişmiş alt 
yapısı, 150 milyonu bulan ve farklı kültürlerden oluşan nüfus yapısı ile peynir çeşitleri ve 
tereyağı için elverişli ve önemli bir pazar konumundadır. 
 
Süt ürünleri üretimi ve ticaretinde soğuk zincirin tesisi ve ürünün bozulmaması için gerekli 
ortam sıcaklığının muhafazası önem taşımaktadır. Gerek nakliye, gerekse zincirin son halkası 
konumunda olan perakende satışta, soğuk zincirin korunmasında ihracatçı firmanın da 
sorumluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda özellikle son yıllarda gıda ürünlerinde hijyenin çok 
sık gündeme gelmesi özellikle gelişmiş ülkelerin belirli bir hijyen koşulunu yerine getirmeye 
yönelik kuralları uygulamayan ülkelerin/ firmaların ürünlerinin ülkelerine girişine ve tüketimine 
izin verilmemesine neden olmaktadır. Bu bağlamda üretici firmalarımızın özellikle bu konuya 
önem vermeleri gerekmektedir. Gıda ve insan sağlığı konusunda gelişmiş ülkelerin uyguladığı 
HACCP ( Hazard Analysis at Critical Control Points – Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike 
Analizi) ve HACCP’e dayanan kalite kontrol yöntemlerinin kullanımı son yıllarda bu paralelde 
artış göstermiştir. 
 
Özellikle bitkisel kökenli yağların daha yararlı olduğu inancının yaygınlaşması ve 
margarinin nispeten daha ucuz bir fiyatla sunulması, dış pazarlarda tereyağına olan talebi 
azaltmış ve bir ikame ürün olan margarine talebi artırmıştır. Son yıllarda dondurma 
ihracatımızın artmasında, ülkemizde bulunan yabancı yatırımların önemli katkısı 
bulunmaktadır. Özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat için ülkemizi önemli bir 
üretim bölgesi haline getiren kuruluşların zamanla ihracatlarını, Türk Cumhuriyetlerine 
yönlendirdikleri gözlenmiştir. Bu konuda dikkat çeken bir diğer konu da yerli firmalarımızın 
ihracatlarının büyük bir çoğunlukla sadece Türk Cumhuriyetlerine gerçekleştirmeleridir. 
 
Ülkemizin sanayileşme sürecinde tarıma dayalı sanayilere yönelik bir tercihi olmuştur. Bu 
kapsamda gıda sanayinde ülkemiz, coğrafi konumu ve elverişli iklim koşullarının yarattığı 
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avantaj ile çok daha ileri seviyelerde ihracat gerçekleştirebilecek durumdadır. İhracatımızın, 
merkezi bir anlayışla düzenlenecek yatırım destekleme politikaları ve yabancı sermaye ile arzu 


































3.   İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN                
      KOBİ’LERİN İHRACAT SORUNLARININ TESPİTİNE YÖNELİK GÖLLER             
      BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA 
  
            3.1.   Araştırmanın Amacı, Modeli Yöntemi  
 
                     3.1.1.   Araştırmanın Amacı  
 
Bu çalışmadaki amaç, Göller Bölgesi’nde faaliyette bulunan KOBİ’lerin değişen ve sürekli 
gelişen küresel dünyada verimliliğini artırmak, faaliyetlerini, süreçlerini sürekli iyileştirmede 
karşılaştıkları ihracatla ilgili temel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri 
getirmektir. 
 
                    3.1.2.   Araştırmanın Kapsamı  
                
KOBİ’lerin ihracatta karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri, Antalya, Burdur ve Isparta 
illerinde İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’ler kapsamında 
incelenmeye çalışılmıştır. 
 
                   3.1.3.   Araştırmanın Modeli  
                
Araştırmada Antalya, Burdur ve Isparta illerinde İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektöründe 
Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin, ihracat sorunları ile çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla 
bir anket uygulanmıştır. Anket dört bölümden oluşmaktadır. 
 
Birinci bölümde cevaplayıcıya ait bilgiler (adı soyadı, firmadaki görevi, çalışma süresi ve 




      İkinci bölümde, işletmenin adı, kuruluş yılı, personel sayısı, ISO 9000 kalite güvence 
belgesi olup olmadığı, hangi kalite güvence belgesi/belgeleri olduğu ve Kalite Güvence 
Belgesinin alındığı firma ve yıla ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 
Üçüncü bölümde, İhracatta rekabet gücünü etkileyen faktörler ile, ihracat sorunları ile 
çözüm önerileri yer almaktadır. 
 
Dördüncü ve son bölümde ise, cevaplayıcının mevcut hükümetin politikalarını ve mevcut 
ekonomik yapıyı nasıl değerlendirdikleri araştırılmaya çalışılmıştır. 
 
                  3.1.4.   Araştırmanın Yöntemi  
                           
                             3.1.4.1.   Veri Toplama Yöntemi  
                            
Çalışmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik veri toplama aracı birincil kaynaklardan 
oluşturulan anket formu ile sağlanmıştır. 
 
Her üç ildeki KOBİ’lerin tespitinde İllerin Ticaret ve Sanayi Odası Rehberlerinden 
yararlanılmıştır. Anketin uygulanması sırasında Isparta’daki işletmelerle yüz yüze kişisel 
görüşme yöntemi, diğer illerde bulunan işletmelerle ise e-mail ve posta yöntemi 
kullanılmıştır.Yüz yüze yapılan görüşmelerde anketin ağırlıklı olarak dış pazarlara açılmayı 
kapsaması nedeniyle işletmelerin ihracat ve pazarlama müdürlerinden randevu alınarak gidilmiş 
ve yapılmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler yaklaşık bir saat sürmüştür. 
 
E-mail ve posta yolu ile yapılan anketlerde ise geri dönüş oranını yüksek tutmak amacıyla, 
anketler gönderildikten sonra şirketleri ihracat ve pazarlama müdürleri aranarak, çalışmanın 
amacı ve gerekli açıklamalar yapılmış ve anketlerin takibi yapılmıştır. Veriler SPSS.10 for 
Windows programında değerlendirilerek analiz edilmiştir.Uygulama çalışması Mart-Temmuz 
2003 döneminde yoğun olarak yapılmıştır. 
 
                             3.1.4.2.   Örneklem  
       
Çalışmanın örneklemi ise Söz konusu illerin Sanayi ve Ticaret Odası üyesi toplam 67 
firmadan KOBİ niteliğinde (çalışan sayısı 150 ve altında-KOSGEB’in tanımına göre) olan 43 
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firma olarak belirlenmiş ve firmaların hepsine ulaşılmaya çalışılmıştır (Erişim 
tarihi:27.07.2003). Firmalardan 3 adedi konu ile ilgilenmediklerini belirtirken, 3 firmaya 
gönderilen posta geri gelmemiştir. Üyelerin Internet sayfasında e-mail ve telefonu olan 
işletmelerden ikisi ile hiçbir biçimde iletişim sağlanamamıştır. Mart-Temmuz 2003 süresi 
içersinde firmalar tekrar aranmasına rağmen geri dönüşüm oranı 0,81 olmuştur. Bu oran sektör 
hakkında bir genelleme yapabilmek için geçerli bir orandır. 
           3.2.   Araştırmada Elde Edilen Bulgular ve Bunların Değerlendirilmesi 
                
Anket sonuçları; SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Analiz 
yöntemi olarak frekans ve yüzde dağılımlardan yararlanılmış; ayrıca, temel bileşenler (principal 
components) ve grup analizleri (cluster analysis) yapılmıştır. Frekans ve yüzde dağılımların 
belirlenmesinin nedeni, anket uyguladığımız KOBİ'lerin hangi oranda aynı sorunlara sahip 
olduklarını belirlemektir. Grup analizini kullanmamızın nedeni ise, hangi firmaların ve böylece 
hangi sektörlerin benzer sorunlara sahip olduklarını ortaya koymaktır.140  
 
Temel bileşenler analizini kullanmamızın nedeni ise, grup analizi yapacağımız 
değişken sayısını azaltarak; daha az sayıda değişkeni grup analizine tâbi tutmaktır. 
                    3.2.1.   Anketi Yanıtlayan Kişilere İlişkin Bilgilerin Değerlendirilmesi  
                







                                                 





Tablo 3.1.  Anketi Yanıtlayan Kişilere İlişkin Bilgiler 
 
Değişkenler n % Değişkenler n % 
Firmadaki Görevi   Eğitim Durumu   
Genel Müdür 6 17.1 Lisans üstü 5 14.2 
İhracat Müdürü 9 25.7 Lisans 18 51.4 
İşletme Müdürü 6 17.1 Yüksek okul 3 8.5 
İhracat ve Pazarlama Müdürü 3 8.5 Lise ve dengi okul 9 25.7 
Diğer 11 31.4 Toplam 35 100 
Toplam 35 100 Son Görevinde Çalışma 
Süresi 
  
İşletmedeki Çalışma Süresi   1-5 yıl arası 16 66.7 
1-5 yıl arası 12 46.2 6-10 yıl arası 5 20.8 
6-10 yıl arası 9 34.6 11-15 yıl arası 1 4.2 
11-15 yıl arası 3 11.5 16 yıl ve üzeri 2 8.3 
16 yıl ve üzeri 2 7.7 Toplam 24 100 
Toplam 26 100    
 
 
İhracat müdürü ve sorumlusu tarafından anketin yanıtlanma oranı % 25.7’dir. %17.1’inin 
genel müdür, %17.1’inin işletme müdürü, yine %8.5’inin ihracat ve pazarlama müdürleri 
tarafından doldurulduğu görülmektedir. % 31.4’lük kısım ise şirkette belirli bir ünvanı (kalite 
müdürü, pazarlama müdürü, vs. gibi) olmayan, kalite güvence sorumlusu, pazarlama sorumlusu, 
yönetici vs. gibi kişiler tarafından doldurulmuştur. 
 
Anketi cevaplayanların işletmedeki çalışma süreleri ise; 1-5 yıl arası %66.7, 6-10 yıl arası 
%20.8, 11-15 yıl arası %4.2 ve 16 yıl ve üzeri %7.7 olduğu; Son görevindeki çalışma süreleri 
ise, 1-5 yıl arası %66.7, 6-10 yıl arası %20.8, 11-15 yıl arası %4.2 ve 16 yıl ve üzeri % 8.3 
olarak görülmektedir. 
 
Anketi cevaplayanların eğitim durumları ise; %51.4 ile lisans mezunları ilk sırada yer 
almaktadır. Yüksek lisans mezunlarının oranı % 14.2, yüksek okul mezunlarının oranı %8.5 ve 
lise ve dengi okul mezunlarının oranı ise % 25.7 olarak görülmektedir. 
 
                   3.2.2.   Araştırmaya Katılan İşletmelerin Genel Profiline İlişkin Bilgilerin                     
                               Değerlendirilmesi  
                
Araştırmaya katılan işletmelerin genel bilgileri Tablo-3.2. ve 3.3.’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.2.  Araştırmaya Katılan İşletmelerin Genel Profili 
 
Değişkenler n % 
Sektörler   
Sebze Meyve İşleme Sanayi 9 25.7 
Şeker Mamulleri Sanayi 1 2.85 
Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi 8 22.8 
Bitkisel Yağlar ve Margarin Sanayi 1 2.85 
Tütün Mamulleri Sanayi - - 
İçki Sanayi 2 5.71 
Su ve Su Ürünleri Sanayi 3 8.57 
Süt ve Süt Mamulleri Sanayi 11 31.1 
Toplam 35 100 
 
 
Yapılan değerlendirmeye göre kapsanan bölgede %31.1 ile en fazla Süt ve Süt ürünleri 
işletmeleri faaliyet göstermekte ve bunu %25.7 Meyve ve Sebze İşleme işletmesi ve %22.8 ile 
Hububat ve Unlu mamuller işletmesi izlemektedir. Bölgede Tütün Mamulleri İşletmesi faaliyet 
göstermemektedir. 
 
Tablo 3.3.  Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kuruluş Yılı ve Personel Durumu 
 
Değişkenler n % Değişkenler N % 
Kuruluş Yılı   Personel Sayısı(*)   
1960 ve öncesi 0 0 1-50 arası 31 88.6 
1961-1970 2 5.7 51-150 arası 4 11.4 
1971-1980 4 11.4 Toplam 35 100 
1981-1990 8 22.8    
1991-2000 21 60    
Toplam 35 100    
      
             
Kaynak: (KOSGEB12.04.1990,3624 Sayılı Kanuna Göre Sınıflandırılmıştır.) 
 
 
Yapılan değerlendirmeye göre, araştırmaya katılan işletmelerin ağırlıklı olarak 
%5.7’si1961-1970, %11.4’ü 1971-1980, %22.8’i 1981-1990 yılları arasında ve %60’ının 1991 
yılından sonra kurulduğu görülmektedir (Tablo 3.3.). 
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İşletmeler personel sayısı açısından değerlendirildiğinde, % 11.4’ünün orta ve % 88.6’sini 
küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. 
 
Tablo 3.4. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kalite Güvence Belgesi Durumları 
 
ISO 9000 Kalite Güvence 
Belgesi 
n % Sahip Olunan Kalite Güvece Belgesi n % 
Var 8 22.8 ISO 9001 8 36 
Yok 2 7 ISO9002 2 9 
Çalışmalar Devam Ediyor 25 71.6 TS 12 54 
Toplam 35 100 9001+ISO 14000 - - 
Kalite Belgesinin Alındığı Yıl n % Hepsi - - 
1990 ve öncesi - - Toplam 22 100 
1993 - - Kalite Belgesinin Alındığı Firma n % 
1990-1995 1 4.9 TSE 19 86.
3 
1995-1996 1 4.9 BVQI 1 4.9 
1996- 20 90.2 RWTÜW 2 8.8 
Toplam 22 100 Toplam 22 100 
 
 
İşletmelerin sahip oldukları kalite güvence belgeleri değerlendirildiğinde, % 22.8’inin ISO 
9000 kalite güvence belgesine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3.4). 
 
Yine Tablo 3.4’e göre işletmelerin %9’unun ISO 9002, % 36’sının da ISO 9001 kalite 
güvence belgesine ve %54’ünün de TS kalite belgesine sahip oldukları görülmektedir. 
Kalite belgelerinin alındığı firmalara bakıldığında , % 86.3 ile TSE ilk sırada yer 
almaktadır. Onu % 8.8 RWTÜW, % 4,9 ile BVQI ve izlemektedir. Bu soruya toplam 22 firma 
cevap vermiştir. Kalite güvence belgelerinin alındığı yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 1990 
yılından önce belge alan yoktur (1990-1995 % 4.9, 1995-1996 %4.9, 1996 ve sonrası %90.2). 
 
                   3.2.3.   Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kapasite Kullanımlarına İlişkin             
                               Bilgilerin Değerlendirilmesi  
                






Tablo 3.5.  Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kapasite Kullanım Durumları 
 
Kapasite Kullanım Oranı (Yıllık Ortalama) N % 
%0-50 18 51.1 
%60-69 8 22.3 
%70-79 7 20.7 
%80-89 2 5.3 
%90-100 6 17.4 
%100- - - 
Toplam 35 100 
 
 
Yıllık kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman genellikle kapasite kullanım 
oranlarının yıllar itibariyle ortalamasının dengeli bir şekilde dağıldığını görmekteyiz 
 
                   3.2.4.   Araştırmaya Katılan İşletmelerin İhracata İlişkin Bilgileri 
                
Tablo 3.6. Araştırmaya Katılan İşletmelerin İhracat Durumu 
 
Değişkenler n % 
İhracat Yapıp/Yapmama Durumu   
Yapıyor 10 28.3 
Yapmıyor 25 71.7 
Toplam 35 100 
 
 








Tablo 3.7.  Araştırmaya Katılan İşletmelerin İhracat İle İlgili Bilgileri 
 
Değişkenler n % Değişkenler N % 
Veri Tabanı Pazarlaması   Dış Ticaret Şirketine   
Var 7 20.9 Üye 11 31.3 
Yok 17 48.7 Değil 24 68.7 
Çalışmalar devam ediyor 11 31.4 Toplam 35 100 
Toplam 35 100 Barter Sistemine Üyelik Durumu   
Fuarlara Katılma Durumu   Sadece yurtdışına üye - - 
Sadece yurtdışı 5 14.9 Sadece yurtiçine üye 4 11.1 
Sadece yurtiçi 7 20.3 Hem yurtiçi hem yurtdışına üye 2 5 
Hem yurtiçi hem yurtdışı 6 17.7 Üye değil 29 82.9 
Katılmıyor 17 48.1 Toplam 35 100 
Toplam 35 100 İnternette Web Sitesi   
E-Ticaret Yapma/Yapmama   Var 22 62.6 
Evet 8 22.1 Yok 13 37.4 
Hayır 27 77.9 Toplam 35 100 
Toplam 35 100 Stratejik İşbirliği   
   Var 10 28.7 
   Yok 25 71.3 
   Toplam 35 100 
 
 
Yine 35 firmadan % 62.6’sı Internet’te Web sayfası olduğunu belirtmişlerdir. Fakat aynı 
oran e-ticaret yapanların oranında görülmemektedir. E-ticaret yapanların oranı % 22.1’dir 
(Tablo 3.7.). (Aynı sorunun devamı olarak e-ticaret oranının toplam ciro içindeki payı sorulmuş 
fakat sağlıklı cevaplar alınamamıştır. O nedenle bu konuda elimizde bir veri mevcut değildir). 
 
Yukarıda Tablo 3.7.’de ihracatta bir araç olarak kullanılan fuarlar, barter sistemi, dış ticaret 
şirketleri ve veri tabanı pazarlamasına, e-ticaret, stratejik işbirliğine ilişkin veriler 
bulunmaktadır. Veri tabanı pazarlama istemini uygulayan firmaların oranı % 20.9, araştırmaya 
katılan firmaların büyük çoğunluğunu ise % 48.7’sinin bu konuda bir çalışmasının olmadığı 
görülmektedir. % 31.4’ünün ise çalışmaların devam ettiğini belirtmişlerdir. 
 
Dış ticaret şirketlerine üyelik dağılımına baktığımızda ise üye olanların oranının çok düşük 
olduğunu görüyoruz (% 31.3 üye ve % 67.7 üye değil). 
 
İhracatta önemli bir rolü ve önemi olan fuarlara katılıma baktığımız zaman, hem yurtiçi hem 
de yurt dışı fuarlara katılanların oranı %17.7, sadece yurtdışı fuarlara katılanların oranı %14.9, 
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sadece yurtiçi fuarlara katılanların oranı ise %20.3, genel olarak fuarlara katılımın düşük 
olduğunu görmekteyiz. %48.1 ‘i ise herhangi bir fuara katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Yine uygulama alanı yeni olan, bir pazarlama ve finansman aracı olarak barter sistemine 
üyelik durumuna baktığımız zaman sadece yurtiçi barter sistemine üye olanların oranının % 
11.1 (n=2) olduğu,hem yurt içine hem yurt dışına üye%5, %82.9’unun ise herhangi bir barter 
sistemine üye olmadığı görülmektedir. 
 
Aşağıda Tablo 3.8.’de dış ihracata iten nedenlerin neler olduğuna dair araştırmaya 
katılanların vermiş oldukları cevapların sayısal dağılımı yer almaktadır. 
 
Her bir değişkene farklı sayıda katılımcı cevap vermiştir. Buna göre tabloya baktığımız 
zaman; Katılımcıları ihracata iten en önemli neden olarak %42.8 ile tüm nedenler belirtilmiştir. 
En önemsiz neden olarak ise %2.9 katılımcı İç pazarda ömrünü tamamlamak üzere olan 
mamullerin ömrünü arttırmak ve Dış pazarlarda güçlü firmaların mamulleriyle rekabeti 
öğrenerek, iç pazarda güçlü hale gelmek faktörleri belirtilmiştir. 
 
Tablo 3.8. Araştırmaya Katılan İşletmelerin İşletmeyi ihracata iten nedenleri ile ilgili bilgileri 
 
Değişkenler n % 
İç pazardaki talebin azalması 2 3.8 
İşletmede atıl kapasite olması 3 8.6 
İç pazardaki rekabetten kurtularak riski azaltmak 5 14.3 
İç pazarda ömrünü tamamlamak üzere olan mamullerin ömrünü arttırmak 1 2.9 
Dış pazarlardaki vergi ve diğer teşvik avantajlarından faydalanmak 4 11.4 
Devletin verdiği ihracatta vergi iadesi, ihracatı teşvik kredisi, vergi istisnası,gümrüksüz üretim faktörleri gibi 
teşvik imkanlarından faydalanmak 
- - 
Dış pazarlarda güçlü firmaların mamulleriyle rekabeti öğrenerek, iç pazarda güçlü hale gelmek 1 2.9 
İşletmenin Politik etkinliğini arttırmak - - 
Hepsi 15 42.8 
Bilmiyorum/Fikrim Yok 4 11.4 




a. Ürün güvenilirliği ile ilgili sorunlar( CE işaret) 
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b. Ürünün çevreye karşı duyarlılığı(ISO 14000) 
c. Kalite güvence belgesi(ISO 9000 vs.) 
d. Yetişmiş eleman ve dil sorunu 
e. Hükümet Uygulamaları ve İthalat kotaları 
f. Teknoloji ve AR-GE 
g. Kültür 
h. Standardizasyon 
ı. Ülke ve Firma İmajı 
j. Üretim Maliyetleri 
k. Taşıma, depolama, dağıtım 
l. Rakipler ve rekabetin şiddeti 
m. Kullanılmış ve taklit mallar 
n. Diğer 
 
Tablo 3.9. İhracat Sorunlarının Önem Derecelerine Göre Sıralanması 
(1=Hiç önemli değil, 2=Önemli değil, 3=Nötr (ne önemli ne değil), 4=Önemli, 5=Çok Önemli) 
 
 Önem Dereceleri 
 1 2 3 4 5 Toplam 
Değişkenler n % n % n % n % n % N % 
A 3 8.6 3 8.6 7 20 15 42.8 7 20 35 100 
B 2 3.8 6 17.1 7 20 16 45.7 2 3.8 35 100 
C 1 2.9 2 3.8 3 8.6 16 45.7 13 37.1 35 100 
D 4 11.4 6 17.1 5 14.3 13 37.1 7 20 35 100 
E 2 3.8 5 14.3 4 11.4 16 45.7 8 22.8 35 100 
F 1 2.9 1 2.9 2 3.8 21 60 10 28.6 35 100 
G 5 14.3 6 17.1 8 22.8 12 34.3 4 11.4 35 100 
H 4 11.4 2 3.8 6 17.1 16 45.7 7 20 35 100 
I 4 11.4 3 8.6 7 20 16 45.7 5 14.3 35 100 
J 4 11.4 2 3.8 8 22.8 14 40 7 20 35 100 
K 3 8.6 3 3.7 7 14.8 15 29.6 7 20 35 100 
L 3 8.6 4 11.4 2 3.8 20 26.9 6 17.1 35 100 
M 3 8.6 2 3.8 4 11.4 14 11.4 7 26.9 35 100 




Her bir değişkene farklı sayıda katılımcı cevap vermiştir. Buna göre Tabloya baktığımız 
zaman; (f) Teknoloji ve AR-GE %60’lık oranla birinci derecede önemli faktördür. Burada 
cevaplayıcılara seçenek hakkı tanınmış ve katılımcıların %37.1’ i önemli faktör olarak kalite 
güvence belgesini belirtmişlerdir. 
 
İkinci sırada %45.7 katılımcının önemli gördüğü (b) Ürünün çevreye karşı 
duyarlılığı (ISO 14000) (c) Kalite güvence belgesi (ISO 9000 vs.) (h) Standardizasyon 
(I) Ülke ve Firma İmajı kriterleri yer almaktadır. 
 
Bundan sonra sırayla; %42.8 ile(a) Ürün güvenilirliği ile ilgili sorunlar (CE işaret), %40 ile 
(j) Üretim Maliyetleri, %37.1 (d) Yetişmiş eleman ve dil sorunu, %34.3 (g) Kültür gelmektedir. 
(m) Kullanılmış ve taklit mallar kriterini ise %11.4 katılılımcı önemli bulmuştur. (C) Kalite 
güvence belgesi (ISO 9000 vs.) kriteri en fazla olarak %37.1 katılımcı tarafından en önemli 
faktör olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan %14.3 katılımcı (g) kültür etkenini en önemsiz faktör 
olarak görmüştür. 
 
Tablo 3.10. İhracat Sorunlarının Çözümünde Etkili Olabilecek Faktörlerin Önem Derecelerine 
Göre Sıralanması 
(1=Hiç etkili değil, 2=Etkili değil, 3=Nötr (ne etkili ne değil), 4=Etkili, 5=Çok etkili) 
 
 Önem Dereceleri 
 1 2 3 4 5 Toplam 
Değişkenler n % n % n % n % n % N % 
A 2 3.8 3 8.6 6 17.1 14 40 10 28.6 35 100 
B 1 2.9 2 3.8 6 17.1 12 34.3 14 40 35 100 
C 1 2.9 6 17.1 24 68.5 6 17.1 - - 35 100 
D 1 2.9 3 8.6 7 20 12 34.3 3 8.6 35 100 
E 3 8.6 9 25.7 12 34.3 5 14.3 1 2.9 35 100 
F - - 3 8.6 1 2.9 16 45.7 15 42.8 35 100 





c-Veri Tabanı Pazarlaması; 







İhracatta karşılaşılan sorunların çözümünde etkili olabilecek faktörlerin sayısal ve yüzde 
olarak dağılımları Tablo 3.10’da görülmektedir. 
 
İhracatta karşılaşılan sorunların çözümünde etkili olacak faktörlerin önem derecelerine göre 
sıralanmasında 1. derecede önemli olan faktörler sırası ile; 35 katılımcıdan % 42.8’i fuarları, 35 
katılımcıdan %40’ı stratejik işbirliğini ve daha sonrada %28.6 ‘sı e-ticareti, en önemli olarak 
görmektedirler. En az önemli faktör olarak da 35 katılımcının % 8.6’sı barter’ı göstermiştir. 
 
                  3.2.5.   Anketi Yanıtlayan Kişilerin Mevcut Hükümetin Politikaları Ve Mevcut     
                              Ekonomik Yapı Konusunda Düşüncelerinin Değerlendirilmesi 
 
Tablo 3.11. Anketi Yanıtlayan Kişilerin Mevcut Hükümetin Politikaları ve mevcut 
                               ekonomik yapı konusunda düşünceleri 
 
Değişkenler n % Değişkenler n % 
Yeni bir ekonomik kriz beklentisi   Hükümetin Ekonomi Yönetimi   
Evet 8 22.8 Çok Başarısız 6 17.1 
Hayır 23 65.7 Başarısız 8 22.8 
Her hangi bir fikrim yok 3 8.6 Ne başarılı ne başarısız 9 25.7 
Cevap Yok 1 2.9 Başarılı 7 20 
Toplam 35 100 Çok Başarılı 4 11.4 
2004 yılı enflasyonu düşme inancı   Herhangi bir fikrim yok 1 2.9 
İnanıyorum 13 37.1 Toplam 35 100 
İnanmıyorum 17 48.5 Ekonomiyi düzeltmek için yapılan icraatlar   
Her hangi bir fikrim yok 5 14.3 Çok Başarısız 5 14.3 
Toplam 35 100 Başarısız 9 25.7 
   Ne başarılı ne başarısız 6 17.1 
   Başarılı 12 34.3 
   Çok Başarılı 3 8.6 
   Fikri Yok - - 





Araştırmaya katılan katılımcıların %65.7’si gibi bir çoğunluğunun yeni bir ekonomik kriz 
beklentisi olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan 2004 yılında enflasyonun düşeceğine inanan 
katılımcı oranı %48.5’ dir. 
 
Genel olarak hükümetin ekonomi yönetiminin başarısında bir artış gözlemlenirken, 
ekonomik yönetimin başarısına katkıda bulunan faktörlerde de puanının yükseldiği 
gözlenmektedir. 
 
          3.3.   KOBİ’lerin İhracat Sorunlarına Yönelik  Çözüm Önerileri  
                 
KOBİ’lerin ihracat sorunlarının çözümünde “İhracat Organizasyonları” önerilebilir. 
İhracatta iyi bir organizasyon ise, bilgi, tecrübe, sermaye v.b. elemanları gerektirmektedir. 
Ancak, KOBİ’lerimiz bu elemanlara sahip değildir. Bu nedenle, söz konusu organizasyon için 
devletin öncülük etmesi gerekmektedir. 
 
İhracat Organizasyonu, ihracat gruplaşması veya kooperatifleşme yolu ile 
gerçekleştirilebilir. Dünya piyasalarına giriş, özel bir beceri ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu 
nedenle, uluslararası pazarlara açılmanın en iyi yolu ihracat gruplaşmasıdır. Yani, artık 
KOBİ’lerde klasik aile mülkiyeti geleneği ortadan kalkmalı ve uluslararası pazarlarda rekabet 
şanslarını artırabilmek için, hızla tek çatı altında toplanmalıdırlar. Türk KOBİ’leri, bir an önce 
birlikte hareket etmenin önemini kavramalı ve bu konuda hızla organize olmalıdırlar. 
 
Bunlara ek olarak, pilot ihracat pazarlarının belirlenmesi, yöneticilerin ihracata yöneltilmesi 
için, pazar araştırmaları konularında yardımcı olunması, reklam faaliyetlerinde bulunulması, 
yönetimsel faaliyetlerde işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. 
 
Yukarıda kısaca, ihracat yapan/yapacak olan firmaların karşılaştıkları/karşılaşabilecekleri 







                   3.3.1.   E-ticaret  
 
Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler ve Internet üzerinden yapılan ticaretin boyutları 
her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada e- ticaretten elde edilen gelirlerin yıllar itibariyle 
gelişimi şöyledir. 1996 yılında 2.7 milyar dolar, 1997 yılında 21.3 milyar dolar, 1998 yılında 
73.9 milyar dolar, 2003 yılında 1.2 trilyon dolardır. 2003 yılında Internet üzerinden 
gerçekleştirilen e-ticaret dünya ticaret hacminin % 3’ü düzeyine ulaşmıştır. Bu oranın 2004 
yılında % 3 ve 2007 yılında % 14 seviyesine varacağı tahmin edilmektedir. Hangi sektör olursa 
olsun, küçük-büyük bütün işletmeler e- ticarete yönelmektedir. Günümüzde e-ticaretin dünya 
üzerinde global bir harekete dönüşümünü teşvik eden üç unsur göze çarpmaktadır. Bunlar  ;141 
- E-ticaret, ticari anlaşmaların ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesini teşvik 
etmektedir. 
- Global düzeyde koordine edilmeyen ve düzenlenemeyen faaliyetler, ticaretin ve bilginin 
hızlı gelişmesine engel teşkil etmektedir. 
- İşletmeler arasında ölçek farkı gözetmeksizin rekabet şansını dengelemektedir. 
 
İşletmeler açısından internetten pazarlama yapmanın en avantajlı tarafı hitap edilen 
kullanıcı kitlesinin çeşitliliği ve kalitesidir. İnternet’in müşterilere getirdiği en büyük kolaylık 
ise, istedikleri herhangi bir ürün hakkında çok kısa sürede farklı firmaların tekliflerini 
inceleyebilme, o firmaları yakından tanıyabilme ve istedikleri zaman sipariş verebilmeleridir. E-
ticaret KOBİ’lerin ihracat sorunlarını şöyle çözebilir.142  
- Rahatlık yaratarak: Müşteriler günün 24 saati ve haftanın 7 günü sipariş verebilirler. 
- Bilgiye ulaşım kolay olur: Bilgisayarlar herhangi bir klasik medya aracından (TV, 
gazete, dergi, vs.) ürünler ile ilgili veriyi daha iyi bünyesinde barındırabilir. 
- Pazar hareketlerine çabuk tepki verebilme yoluyla: İnternetten firmalar için reklamını 
arttıracak ürünleri eklemek, ürün açıklamalarını veya fiyatlarını değiştirip, 
güncelleştirmek çok kısa süren bir işlemdir. 
- Baskı ve posta masraflarının azaltılması yoluyla: Normal bir broşürün sadece gönderim 
masraflarının (40.000 kişi için) 50.000 $ olduğu düşünülürse, online katalog 
göndermenin bundan çok daha ucuza mal edilebileceği görülebilir. 
                                                 
141 MARANGOZ, M,  KOBİ’ler ve E-ticaret, 12.02.2001 Tarihli Dünya Gazetesi, 2001,  s.13 
142 EREM, T. ; BAYRAKTAR, A., 2000’li Yıllarda Internet Yoluyla Pazarlamanın Rolü ve Önemi, 4. Ulusal 
Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Antakya-Hatay,1999, s.15. 
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- Sabit giderlerin azaltılması yoluyla: İnternetten mağaza sahibi olan firmaların aylık kira, 
yakıt, sigorta, dekorasyon, personel giderleri gibi sabit giderleri olmamaktadır. 
- Alıcı-satıcı arasındaki ilişkileri hızlı ve kolay kurmak yoluyla: Müşteriler e-posta yolu 
ile satıcılarla ilişki kurabilirler, şikayet ve arzularını bildirebilirler ve kalıcı ilişkiler 
kurabilirler. 
 
                   3.3.2.   Stratejik iş birlikleri    
         
Uluslararası stratejik işbirliği politikalarının önemi, günümüzde meydana gelen bazı 
gelişmelere bağlı olarak artmaktadır. Pazarların uluslararasılaşması, teknolojinin karmaşık hale 
gelmesi ve teknolojik değişim hızının yüksek olması bu gelişmelerin başına yer almaktadır. 
Toplumların her biri diğeri hakkında daha çok bilgi sahibi olmakta, tüketim modelleri birbirine 
benzer hale gelmekte; dolayısıyla benzer ürünleri üreterek dış pazarlara sunmaktadır.143 
Aşağıdaki nedenlerden dolayı stratejik işbirliği anlaşmaları firmaların ihracat sorunlarını şöyle 
çözer.144  
- İhracat mevzuatını esnekleştirerek, 
- Hızlı teknolojik değişim oranlarının ve dolayısıyla daha kısa ürün ömürlerinin giderek 
arttırarak, 
- Riskli yeni projeleri üstlenme ve yeni süreçleri geliştirmeye yönelik daha geniş çaplı 
sermaye ihtiyaçları sağlayarak, 
- İlgili hükümetler tarafından desteklenen yeni firmalar yoluyla yapılan girişlerle, 
- ABD; Avrupa ve Japonya’daki endüstriyel ve ekonomik olgunlaşmaya kolay erişerek, 
- Gelişmiş ve artan iletişim imkanları ve bilgisayarlaşma gücünü kullanarak, 
- Rekabetin daha önce coğrafi sınırlarla kısıtlandığı iş kollarındaki küreselleşme ile. 
 
Genel olarak uluslararası işbirliğinin ihracat sorunlarına sağladığı çözümler ise şunlardır.145  
                                                 
143 ERDİL, O., Stratejik Yönetim Sürecinde İşletmelerde Uluslararası Ortak Girişimler ve Türk Otomotiv 
Sektörünün Eğilimi İle İlgili Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Organizasyon ve İşletme Politikası Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi; İstanbul, 1994, s.38. 
144 MARANGOZ, M., Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin Önemi, Celal Bayar 
Üniversitesi İ.İ.B. F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1997, S. 3, s.233. 
145 MARANGOZ, M, a.g.e, s.238 
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- Üretimde stratejik birleşmeler, Ortak AR-GE anlaşmaları, yeniden yapılanma 
çalışmaları, dağıtım ve pazarlamada stratejik işbirlikleri (dağıtım ve depolamada, 
pazarlama ve satışta ayrı ayrı işbirlikleri kurulabilir), risk paylaşımı, pazara giriş 
kolaylığı, rekabet üstünlüğü sağlama, karşılıklı kaynakların paylaşımı. 
- Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen bir firma stratejik işbirliği yaparak bir çok sorundan 
kurtulabileceği gibi yukarıda sayılan avantajları da beraberinde kazanabilir. 
- Son yıllarda stratejik birleşmeler büyük bir hızla artmaktadır. Firmalar uluslararası 
stratejik birleşmelere karşı istekli olsalar da bunun bazı endüstrilerde diğerlerine göre 
daha fazla olduğu görülmektedir.146  
 
Tablo 3.12. Dünya Endüstrisindeki Değişimler 
 
 Endüstri Artış (%) 
Motorlu taşıtlar endüstrisi 24 
Uçak endüstrisi 19 
Haberleşme alanında 17 
Bilgisayar 14 
Elektrikli araç-gereç endüstrisi 13 
Diğer endüstriler 3 
 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/sektor/sektor.htm, Erişim Tarihi: 23.04.2003 
 
 
Dünya pazarlarındaki uluslararası stratejik birleşmelerde en büyük payı % 24 ile motorlu 
taşıtlar endüstrisi almaktadır. Bu sanayi dalında rekabetin oldukça yoğun olması, firmaları 
uluslararası stratejik birleşmelere yöneltmektedir. 
 
Son yıllarda dünyada İşlenmiş Tarım Ürünleri ana sanayi firmalarının sayısı şirket 
birleşmelerinden dolayı azalmakta ve firmalar büyümektedir. Özellikle ABD’de KOBİ tanımına 
giren yan sanayi yok denecek kadar azdır.147  Bu verilerde dikkate alındığında stratejik 
işbirliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
 
                                                 
146 USLU, A.T., Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin Rolü ve Önemi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1992, s.40. 
147 YÜZAL, S., www. igeme.org.tr/tur/foyler/sanayi/oto3.html, Erişim Tarihi: 17.04.2001 
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                  3.3.3.   Veri Tabanı Pazarlaması  
                 
Pazarlama çevresi ve müşteriye ilişkin bilgiler, giderek bir çok firma için stratejik rekabet 
aracı olmaktadır. Globalleşme ile birlikte rekabetin uluslararası boyut kazanması ve bilgi 
teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler pazarlama stratejilerinin hazırlanması ve 
uygulanmasında önemli olmaktadır. Bu bağlamda son zamanlarda hızla yayılan ve hemen 
hemen her sektörde kullanılan veri tabanı pazarlaması uygulamaları yoğun rekabet ortamında 
uluslararası pazarlara açılacak olan firmalar için önemli bir pazarlama aracı olmaktadır. 
 
Doğrudan pazarlamayı başarılı bir şekilde uygulamak için firmaların pazarlama veri tabanı 
sistemine yatırım yapmaları gerekir. Pazarlama veri tabanı; satışa götürecek ipuçları bulmak, 
bunları önemlerine göre sınıflamak, derecelemek, ürün, hizmet satışı veya müşteri ilişkilerini 
devam ettirmek gibi amaçlarla, ulaşılabilir ve üzerlerinde çalışılabilir olan tek tek müşteriler, 
aday müşteriler vb gibi çeşitli kişi ve/veya kuruluşlar hakkında sistemli ve organize veri 
toplanmasıdır. Buna veri tabanı pazarlaması da (database marketing) denmektedir.148  
 
Veri tabanı pazarlama sisteminin ihracat sorunlarını çözmedeki en önemli katkıları 
şunlardır:149 
- Pazarlama/satış maliyetlerinin düşürülmesi, 
- Satış elemanlarını, satış dışı faaliyetlerden kurtararak, mesleki çalışmalar için zaman 
kazandırması, 
- Sürekli güncelleştirilen, sağlıklı ve hızlı bilgi akışı ile karar vericilere destek sağlaması, 
- Piyasadaki tehlike ve fırsatların algılanmasında “erken uyarı sistemi” niteliği ile 
yönetimi uyarabilmesi. 
 
Günümüzün gelişen koşuları içinde, ihracatın ve işletmelerin ihracat faaliyetlerinin 
kazandığı önem ortadadır. Uluslararası pazarlara başarıyla açılma ve bu pazarlarda rekabetçi 
güce ulaşma, dünyanın her yerindeki firmalar açısından yaşamsal öneme sahiptir. Uluslararası 
pazarlarda başarı kazanmak, uluslararası pazarlama kuram ve deneyimlerini etkin bir şekilde 
                                                 
148 TEK, Ö.B., Pazarlama İlkeleri-Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, Genişletilmiş ve 
Geliştirilmiş 7. Baskı, Cem Ofset, İzmir,1997, s.58. 
149 DEMİR, N. ve DİĞERLERİ, Pazarlama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler, 
MPM Yayınları No:633, Ankara,1998, s.62 
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kullanmakla mümkün olabilir. Duruma bu açıdan yaklaştığımızda, mevcut pazarların korunması 
ve yeni pazarların bulunması ve başarılı stratejilerin uygulanabilmesinde” veri tabanı 
pazarlamasının ihracat sorunlarının çözümü” açısından önemi ortaya çıkmaktadır.150  
 
                3.3.4.   Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  
                 
Sektörel dış ticaret şirketi modeli olarak tanımlanan çok ortaklı pazarlama şirketi ile 
amaçlanan üreticilerin mali, teknik ve idari imkanlarını dış pazarlama faaliyetleri için bir araya 
getirerek, ihracat performanslarını arttırmak ve daha etkin yöntemlerle dış pazarlara açılmalarını 
sağlamaktır. SDTŞ’ler, ihracatta kullanılan sadece bir finansman tekniği değildir. İhracatın 
teşvikiyle beraber gündeme gelmişler ve KOBİ’lerin ihracatında önemli görevler 
üstlenmişlerdir.151  
 
Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler büyümenin başlıca itici gücüdürler ve 
ihracat için büyük bir potansiyele sahiptirler. Bu potansiyelin teşvik edilmesi yolunda Aralık 
1994’te KOBİ’lerin örgütlenmesi ile ilgili yasal bir düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu 
düzenlemenin uygulamaya başlamasından sonra KOBİ’ler SDTŞ’ler adı verilen ihracat 
şirketlerinin çatısı altında organize olmaya başlamışlardır. Bu şirketler ihracat konusunda 
uzmanlaşmışlardır. Farklı sektörlerde 32 adet SDŞ kurulmuştur. Bunlardan üç tanesi İşlenmiş 
Tarım Ürünleri sanayinde faaliyet göstermektedir.152  
SDTŞ güçlü bir yapı oluşturarak ve bu güçten dolayı üretim, kalite ve sermaye artışı ile 
ihracat sorunlarına çözüm getirmektedir. 
 
                3.3.5.   Takas (barter)  
                 
Bir çok firma barter’ın, atıl kapasitenin ürüne dönüştürülmesinde ve ürünlerin 
pazarlanmasında en düşük maliyetli yöntemlerden birisi olduğunu fark etmişlerdir. Özellikle 
günümüz ekonomik kriz ortamında daralan ve sürekli küçülen ekonomi için atıl kapasitenin 
ürüne dönüştürülmesinde pazarlama ve reklam aracı olma fonksiyonları ile barter, üzerinde 
dikkatle düşünülmesi gereken bir modeldir. Barter ihracat sorunlarını kısaca şöyle çözebilir.153  
                                                 
150 MARANGOZ, M., Yeni Bir Pazarlama ve Finansman Aracı Olarak Barter, 16.04.2001 tarihli Dünya 
Gazetesi,2001, s.41. 
151 YÜCEL, H.,Uluslararası Pazarlara Açılmada KOBİ’lerin Rolü, İGEME yayınları, Ankara ,2000, s.85. 
152 YÜZAL; S., a.g.e. 
153 MARANGOZ, M. a.g.e., s.13. 
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- Barter organizasyonunda toplanan firmalar, nakit para kullanmadan birbirleriyle mal ve 
hizmet takası yapabilirler, 
- Barter’a üye firmalar atıl kapasite ve stoklarının eritirler, finansman maliyetini 
düşürürler, yeni pazar ve müşteri kazanarak ciro artışı sağlarlar. 
- Buna bağlı olarak firma, yoğun rekabet ortamında pazar payını ve etkinliğini arttırabilir. 
- Sistem, KOBİ’ler için ihracatta dolayısıyla yurtdışı pazarlara açılmada kolaylık sağlar. 
Müşteri bulma, yurtdışına gitme gibi zorluklar ortadan kalkar ve hiçbir yere gitmeden 
ihracat yapılabilir. 
- Barter organizasyonuna giren her firma otomatik olarak bir pazarlama bilgi-iletişim 
hizmetinden yararlanabilir. 
 
Barter organizasyonunun aylık olarak yayınladığı üyeler listesi ve ekonomi gazetelerindeki 
haberler, Internet üzerindeki barter-shop sayfaları ücretsiz hedefine ulaşan bir reklam aracıdır. 
Barter üyeleri, Internet ağı ve diğer üyelerin adres listeleri sayesinde erişim alanlarını 
genişletebilmekte ve aynı zamanda da ürünlerinin tanıtım maliyetlerini düşürebilmektedir. 
 
                3.3.6.   Fuarlar  
                 
Uluslararası ticaret ve sanayi fuarları ihracatçı için hem vitrin hem de pazar yeri görevini 
yaparlar. Buralarda ihracatçı malını sergileyebilir, ilgilenenlere ayrıntılı bilgi verebilir, alıcılarla 
bağlantı kurabilir ve hatta içinde bulunduğu sektörü uluslararası boyutta tanıma fırsatı bulur. 
 
Firmalar katıldığı fuarda sadece satış bağlantısı yapmakla kalmayacak, o piyasanın 
koşullarını yakından tanıma olanağı bulacak, önemli rakipler hakkında bilgi edinecektir. 
Fuarların ihracat sorunlarını çözme işlevleri şöyle özetlenebilir.154  
- Fuarlar, bayi ve dağıtıcı gibi malı sürekli şekilde alabilecek kişi veya kuruluşlarla 
malını sergileyen ihracatçı arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlarlar. Uluslararası 
fuarlara fuarın yer aldığı ülke dışından da ziyaretçi geldiğinden, ihracatçı böyle 
bağlantıları birkaç ülke içinde kurabilir. 
                                                 




- Eğer fuarın yer aldığı ülkede ihracatçının bayii varsa, fuarda mallarını sergilemekle 
bayisinin satış çabalarını desteklemiş olacak, ona yeni müşteriler yaratacaktır. 
- Fuarlar ihracatçının pazarı yakından tanımasına olanak sağlarlar. Fiyatlar, mallarda 
aranan özellikler, dağıtım kanalları konusunda yerinde bilgi edinilebilir. 
- Aynı şekilde rakipler de yakından incelenip, kuvvetli ve zayıf yönleri konusunda bilgi 
edinilebilir. Bir çatı altında önemli rakiplerin çoğu bulunacağından fiyatları, ambalaj 
şekilleri, ürün özellikleri, tahsilat ve finansman koşulları, sevk süreleri öğrenilebilir. 
- İhracatçı, sadece rakiplerinin neleri sattıklarını değil, nasıl sattıklarını da görebilir. 
İlettikleri reklam mesajları, fuarda uyguladıkları promosyonlar, başarılı standların 
özellikleri yakından incelenebilir. 
- İhracatçı, fuarda ziyaretçilere satışlar yapabileceği gibi, ilerisi için önemli satış 
bağlantılarını da gerçekleştirebilir. 
 
               3.3.7.   Teşvik Ve Destekler  
                 
Dünya’da ve özellikle AB ülkelerinde KOBİ’lerin önemine bağlı olarak, çeşitli teşvik ve 
destekler sağlanmaktadır. AB, genel politikaların yanı sıra KOBİ’lerin sınırlı finansman 
kaynaklarını göz önüne alarak, birlik genelinde finansal açıdan destekleyici bazı politikalar 
benimsenmiştir. AB Komisyonu tarafından onaylanan ve KOBİ’lere sağlanan başlıca yardım 
türleri aşağıda yer almaktadır.155  
- Küçük işletmelerin kurulması için hibe, düşük faizli kredi ya da kredi garantisi, 
- Yapıları itibariyle içerdikleri riskten dolayı, sermaye piyasalarından veya bankalardan 
kolaylıkla kredi temin edemeyen KOBİ’lerce girişilen; yeni ürünlerin veya üretim 
sürecinin geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin veya süreçlerin köklü biçimde 
yenilenmesi gibi yenilik projelerine yardım ya da düşük faizli kredi sağlanması, 
- Enerji veya hammadde tasarrufu sağlayacak ya da diğer enerji kaynaklarının ikame 
edilmesini sağlayacak yatırım projelerine düşük faizli kredi ve yardımlar, 
- Küçük işletmelerin yönetim veya satış politikasını, dış danışmanlık veya 
bilgisayarlaşma yoluyla geliştirilmesinin maliyetini azaltmaya yönelik yardımlar, 
                                                 
155 YÜCEL, H., Uluslararası Pazarlara Açılmada KOBİ’lerin Rolü,  İGEME yayınları, Ankara, 2000, s.30-31. 
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- KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek elemana ve olanaklara sahip olmamaları 
nedeniyle, işletme dışında yaptırılacak Ar-Ge çalışmalarının maliyetini düşürmek için 
yapılan yardımlar. 
- KOBİ’lerin devletin teşvik imkanlarından adil şekilde yararlanmaları sağlanmalı, ucuz 
finansman imkanlarının sağlanmasına çalışılmalıdır. 
- Tüm KOBİ'lerde mutlaka bir finansman bölümü bulunmalıdır. Finansman bölümü 
yöneticisi yeterli eğitimi almış olmalıdır. 
- KOBİ'lerin kredi kullanımı, yatırım güçlüğü, firmalarca gösterilecek teminat yetersizliği 
ve teşvik tedbirlerinden yararlanamama problemi ile ilgili olarak ta devlete yoğun 
görevler düşmektedir.Bu amaçla ülkemizde KOBİ’lere tahsis edilen kredi miktarının 
arttırılması ve şartlarının uygun duruma getirilmesi için bankacılık sisteminde yeni 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
- Bazı teşvik ve muafiyetler sağlanarak KOBİ’lere uygun koşullarda finansal olanaklar 
sağlayan kurumların sayısı arttırılabilir. 
- Halk Bankasının KOBİ yatırım ve işletme kredilerini sağlayan bir banka olarak yeni 
düzenlemelerle, teminat koşuları kolaylaştırılmalı ve bürokrasisi azaltılmalıdır. 
- Teminat koşullarının ağırlığı nedeniyle kredi alamayan işletmeler için Kredi Garanti 
Fonu uygulamalarına ağırlık verilmeli, ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve kaynaklar 
arttırılmalıdır.  
KOBİ’lere sağlanan teşvik ve destekler, KOBİ’lere adeta taze kan vermektedirler ve 
ihracat sorunlarını çözmede en önemli faktörü oluşturmaktadırlar. Finansal açıdan 
firmanın üretim ve pazarlama gücünü arttırarak rekabet edebilmelerini 
kolaylaştırmaktadırlar. 
 
               3.3.8.   Devletin Genel Destekleri  
 
Dış borç açığının giderilmesi için döviz girdisinin döviz çıktısından daha fazla olması 
gerekmektedir. Bu da ancak ihracatın artışıyla sağlanabilir. İhracatın arttırılabilmesi için daha 
önce belirttiğimiz çözüm önerlerine ilave olarak devletin destekleri şöyle sıralanabilir: 
- Ülkemizde KOBİ’lerin sermaye piyasasından yararlanabilmeleri için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla, KOBİ’ler örgütlenerek yatırım şirketi 




- KOBİ’lerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereksinimleri olan fon 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve “Risk Sermayesi” kurumları tarafından 
desteklenebilmesini kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmelidir. 
- Finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan KOBİ sahiplerine üniversite sanayi 
işbirliği ile finansal planlama, finansal denetim, işletme sermayesi, sermaye 
bütçelemesi, yatırımlar ve borç yönetimi konularında gerekli bilgiler sağlanmalı, 
finansal yönetim konusundaki eksikler eğitim yolu ile giderilmelidir. 
- KOBİ’lerin daha kolay finansman sağlamasına yönelik finans kuruluşlarından ve yeni 
yatırım araçlarından yararlanmaları için gerekli hukuki yapı oluşturulmalıdır. 
- Leasing, factoring gibi modern finansman teknikleri konusunda KOBİ’lerin 
bilgilendirilmesi ve büyük işletmelerin yanında bu işletmelerin de bu imkanlardan 
yararlanması sağlanmalıdır. 
- KOBİ’lerin yurt iç ve yurt dışı fuarlara katılmaları, ortak stand almaları devlet 
tarafından desteklenmeli, bu konuda İGEME hizmetlerinin tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
- Yurt içi ve yurt dışında üretilen teknoloji çeşitli kurumlar aracılığı ile sistemli olarak 
izlenmeli ve adaptasyon konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
- KOBİ’lerin ihracatta karşılaştıkları sorunların çözümü için ihracat organizasyonları 
kurulmalıdır. 
- KOBİ’ler AR-GE faaliyetlerinde personel ve finansman açısından desteklenmelidirler. 
- KOBİ’ler özellikle ihracatta kendi aralarında birleşerek teknik ve ekonomik güçlerini 
bir araya getirmeli ve şirketleşmelidirler. Burada özellikle KOBİ’lerin sorunlarına 
yardımcı olabilecek “teknoparklardan yararlanılabilir. “Teknoparklar” üniversite-sanayi 
işbirliğini amaçlayan ticari kuruluşlardır. 
- KOBİ’ler belirli bir büyüklükten sonra kurumsallaşmaya gitme konusunda teşvik 
edilmelidirler. 
- Kamu kurumlarının KOBİ'lerle ilgili bürokratik işlemleri azaltmaları gerekmektedir. 
Ayrıca KOBİ personeli bürokratik konularda eğitilmeli, bürokratik işlemlerde yardımcı 
olacak danışmanlık firmalarının sayıları artırılmalıdır. 
- KOBİ’ler için birden çok ve farklı tanım belirlenmesi yerine, sektörlere göre değişiklik 
gösteren ortak tanımların kullanılması KOBİ’ler için daha yararlı olabilecektir. 
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- Öncelikle üst düzey yöneticilerinin en az üniversite seviyesinde yönetim ile ilgili eğitim 
almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca KOBİ'lerde personel eğitimine yönelik faaliyetler 
kamu kurumları (Ticaret Bakanlığı, yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları, 
KOSGEB, KÜGEM, TEKMER ve benzeri) ve özel sektör tarafından gerek maddi ve 
gerekse eğitim faaliyetleri ile desteklenmelidir. 
- İşletme sahiplerinin ve elemanlarının genel olarak pazarlama ve ihracat konularında 
bilgilendirilmeleri amacı ile, KOBİ’lere yardım amaçlı kuruluşlarca eğitim programları 
ve seminerler düzenlenmeli, araştırmalar yapılıp yayınlanmalıdır. 
- KOBİ'lerin mal ihracında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla, ihracatçı KOBİ'lere yönelik banka hizmetleri ve teşvik tedbirleri artırılmalı, 
bürokratik engeller azaltılmalıdır. 
- KOBİ'lerin dış pazarlara daha fazla mal satmalarını sağlamak amacıyla, uluslararası 
pazarlama ile ilgili bilgileri kamu kurumları (Özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı ile Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezleri) tarafından 
düzenlenecek seminerler, kurslar vb. etkinliklerle artırılmalıdır. 
- Uluslararası pazarlarla ilgili araştırmalarda hem maddi açıdan hem de personel eğitimi 
bakımından KOBİ'lere devlet desteği verilmelidir. Bu konuda, üniversiteler bünyesinde 
pazar araştırmalarıyla ilgili anabilim dallarının kurulması gerekmektedir. 
- KOBİ'lerin küçük miktarlarda girdi alımlarında maliyetleri düşürecek etüdler 
yapılmalıdır. Kuruluş yeri ile ilgili olarak yapılan fizibilite etüdlerinin maliyetleri kamu 
kurumları tarafından yapılarak azaltılmalıdır. Karşılaştıkları pazarlık güçlerini 
koruyacak, kanuni düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 
- İşyerinde çalışma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili alt yapı çalışmaları firmalar 
tarafından yapılarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın standartlarına uygun 
hale getirilmelidir. 
- KOBİ'lerin sürekli ve çarpıcı şekilde değişen şartları yakından takip edebilmeleri için 
yöneticilerin stratejik düşünme ve karar verme yeteneğine sahip olmaları gerekir. 
- Üretilen ürünün, boyutu, cinsi, markası ve diğer unsurlarının uluslararası standartlara 
uygunluğunu sağlamak gerekmektedir. Böylece KOBİ'lerin uluslararası kalite ve 
standartlara uygun mal ve hizmet Üretmelerini temin etmek üzere, kalite bilincini 
geliştirmek, kalite güvenirliliği kavramına uygun etkinlik kazandırılabilir. Buna yönelik 
malzeme, tasarım, üretim metotları, bakım, onarım, pazarlama faaliyetlerinde gereken 
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desteği sağlamak, kalite ve teknoloji düzeyini yükselterek verimliliği artırma yönünde 
hizmetler verilmelidir. 
- Bu açıklamalar doğrultusunda KOBİ’lerin ihtiyaçlarının açık yüreklilikle tartışılacağı, 
bu konu ile ilgili herkesin katılacağı, sorunlara çözüm yollarının ortaya konacağı, elde 
edilecek tespitlerin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara verileceği bir KOBİ Şurası 
düzenlenmelidir. 
- KOBİ tanımı konusunda yürütülen mevzuat çalışmalarının hızlandırılması. AB'ye uyum 
çerçevesinde hizmet sektörünün de KOBİ tanımı içerisinde yer alması gerekmektedir. 
- Vergi yasalarında gerekli değişiklikler yapılarak istihdamın üzerindeki vergi yükü 
azaltılmalıdır. 
- Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli güven ortamı sağlanmalı ve 
şirket birleşmelerinde gerekli mevzuat sadeleştirilmelidir. Aynı şekilde ulusal 
sermayenin önündeki engeller kaldırılarak özellikle girişimciliği teşvik edici yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
- KOBİ'leri geliştirmek ve desteklemek amacıyla kurulan KOSGEB İdaresi 
Başkanlığının, KOBİ'lere daha verimli, etkin hizmet verebilmesi ve destek 
mekanizmalarının artırılması amacıyla 3624 sayılı kuruluş yasası değiştirilerek 
KOSGEB, daha özerk ve etkin bir kuruluş haline getirilmelidir. 
- Yabancı sermayenin getirilmesinde kurumsal yönetişim büyük bir önem arz etmektedir. 
Kayıt dışılık gizli bir güç değil ekonomik kalkınmanın önünde bulunan büyük bir 
engeldir. Vergilendirmeye dönük mali tablolardan, performans yansıtıcı mali 
tablolamaya geçilmelidir. 
- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlandığı ve daha rekabetçi yapıya sahip Türkiye 
ekonomisi için girişimcilik ve yenilikçiliğin özendirilmesi politikalarının stratejik 
hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırılması gereklidir. Bu konuda kamu, yerel 
yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının politika oluşturma, uygulama, ve 
değerlendirme aşamalarında etkin olarak rol oynamaları sağlanmalıdır. 
- KOBİ'lerin yaratmış ve/veya yaşamış olduğu çevre sorunlarına karşı merkezi idare, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar, projeler, düzenlemeler 
yaparak konunun çözümüne katkı sağlayacak platformlar oluşturmalıdır.Bu konuda 
kamunun ayırmış olduğu kaynakların artırılması gerekmektedir. 
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- Birbirini taklit eden yıkıcı rekabet kültüründen; birbiriyle yarışabilen, herkesin 
kazandığı başarılı işbirlikleri oluşturabilen, birbirini tamamlayıcı ürünlere yönelerek 
sinerji oluşturabilen rekabet kültürüne geçilmelidir. 
- KOBİ'lerin yeni teknolojilere ucuz ve kolay ulaşmalarının sağlanması için teknoloji 
transfer mekanizmaları oluşturulmalıdır. 
- Ülkemizde KOBİ'lerin ihraç ettiği ürünler katma değeri yüksek ürünler değildir. Bu, 
KOBİ'lerin rekabet gücünü tehdit eden bir unsurdur. KOBİ'lerimiz, katma değeri 
yüksek ürünlere yönlendirilmelidir. 
- KOBİ'lerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları teşvik edilmelidir. Diğer yandan 
ülkemizde danışmanlık konusunda faaliyet gösteren firma ve/veya şahısların 
standardizasyonu için gerekli mevzuat altyapısı oluşturulmalıdır. 
- KOBİ'lerin üretim ve rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak için bilişim 
teknolojilerini etkin bir araç olarak kullanmaları sağlanmalıdır. Bu konuda tarafların 
(KOBİ, üretici, STK, piyasa düzenleyici) üzerine düşenleri yapmaları gereklidir. 
Bilişim sektörünün öncelikli olarak ele alınması gereklidir. 
- İnternet altyapısı güçlendirilerek KOBİ'ler tarafından yoğun kullanımı sağlanmalıdır. 
- KOBİ'lerin, devlet desteklerine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşturulmalı ve 
koordinasyon sağlanmalıdır. 
- KOBİ'lerin OSB'lere taşınabilmeleri için mevcut teşvikler uygulanabilir hale 
getirilmelidir. 
- Mevcut işletmeler dışında yeni girişimciler desteklenmeli ve teminat problemleri 
çözülmeli; fikir ve projeler, genç girişimciler için teminat olarak kabul edilmelidir. 
- KOBİ'lerin toplam kredilerden aldıkları pay %20 gibi rakamlara yükseltilmeli, kredi 
maliyetlerinin düşürülebilmesi için aracı banka komisyonları azaltılmalıdır. 
- Reel yatırımların hızlandırılması ve işsizliğin önlenmesi için Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarını yaygınlaştırıcı tedbirler alınmalıdır. 
- Gelişmekte olan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının gerçekleştirdikleri 
yatırımlardan çıkmak için KOBİ Borsaları oluşturulmalıdır. 
- KOBİ'lerin yeni dış pazarlar bulmalarına destek olmak amacıyla geliştirilen (SDTŞ) 
sistemi etkin değildir. Sistemin etkinleştirilmesi ve KOBİ'lerin dış pazarlara açılmasını 
sağlayacak önlemler alınmalıdır. 
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- AB'nin teknik uyum mevzuatları çerçevesinde ürün ve çevre kalitesinin geliştirilmesi 
yönünde, akredite edilmiş laboratuar sayısı hızla artırılmalıdır. 
- KOBİ'lerde kalite konusunda sevindirici bir gelişme dönemi başlamıştır. Ancak 
standartlar ve belgeleme konusunda sorunlar vardır. CE işareti 1 Ocak 2004 tarihinden 
itibaren Türkiye'de ülke içi mallarda da zorunlu hale gelecektir. Bu konuda bilgilenme 
ve akredite kurum sorunu vardır. Bu sorun ilgili kurumlar tarafından giderilmelidir. 
- KOBİ'lerin marka ve patent konusunda bilinçlendirilerek, bununla ilgili başvuruların 
daha kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 
- İşletmelerde temel girdi olarak kabul edilen enerji fiyatları uluslararası düzeye 
çekilmelidir. 
- KOBİ'lere, çevreye uyum hususunda, AB çevre standartlarına uymaları için gerekli 







Bu çalışma ile; KOBİ’lerin ihracatta karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusu 
Antalya, Burdur ve Isparta illerinde İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren 
KOBİ’lerin bir uygulama çalışması yapılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
 
Araştırmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunun (%71.7’sinin) (Tablo-3.6.) ihracat 
yapmadığı görülmektedir. Kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman genelde istikrarlı bir 
seyir izlemektedir (Tablo-3.7.). Bunun en önemli nedeni bu firmaların ihracata yönelik 
çalışmaları ve dolayısıyla iç pazardaki dalgalanmalardan daha az etkilenmeleridir. 
 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarsızlıklardan daha az etkilenmek 
için işletmelerin dış pazarlara açılmaları gerekmektedir. 
 
Sahip olunan kalite güvence belgelerine baktığımız zaman (Tablo-3.4.) %22.8’unun bir 
kalite belgesine sahip oluğunu, %71.6’sının ise çalışmalarının devam ettiğini görmekteyiz. 
Bugün bir çok ülke kendi ülkelerine yapılacak ihracatta çeşitli kalite belgesi istemektedirler. 
 
İhracatta karşılaşılan sorunlardan (Tablo-3.9.) en önemlisi maliyetler ve kalitedir. Ülkemiz 
açısından özellikle enflasyonun yüksek olması ve girdi maliyetlerindeki sürekli artış ve 
istikrarsızlık dış pazara açılacak olan işletmeleri olumsuz etkilemektedir. En önemsiz faktör ise 
kültürdür. Bu da sektörün yapısından kaynaklanmaktadır. 
 
İhracatta karşılaşılan sorunların çözümünde etkili olabilecek faktörlerden ise fuarlar en 
önemli faktördür (Tablo-3.10.). Fuarlara katılım oranı ise (Tablo-3.7.) % 2.6’dır. Bu durumda 
firmalar ihracatta fuarları çok önemli bir araç olarak görmektedirler. En önemsiz faktör ise 
barter sistemidir. Bunun nedeni de barter sisteminin ülkemizde yeteri kadar tanınmaması ve 
yaygın olmamasıdır. 
 
Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizden çıkış için ihracat çok önemli bir faktördür. 
İşletmelerimizin ihracatta başarılı olabilmeleri için karşılaşacakları sorunları çok iyi analiz 




20 yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran ekonomik sosyal ve teknolojik değişim hiç 
şüphesiz ki küreselleşmedir. Yüzyılımızın ikinci yarısında piyasaların küreselleşme eğilimini 
kamçılayan etmenler talep yönünden ulaşım ve iletişimdeki teknoloji devrimi, arz yönünde ise 
yoğun araştırma ve geliştirmeye dayanan, ileri teknoloji ürünü mamullerin üretilmesi olmuştur. 
Gelişen iletişim ve ulaşım ağları ile dünyanın bir uç noktasında üretilen bir ürünün, diğer bir uç 
noktada tanıtılabilmesi ve ulaştırılabiliyor olması, en doğru ve uygun ürünün sınır tanımadan 
talep edilebilmesine imkan vermiştir. 
 
Günümüzde ulusal sınırlar ülke ekonomisine dar gelmeye başlamıştır. Böyle bir dünyada 
insanların hayat seviyelerini yükseltebilmek için coğrafi sınırların aşılması gerekmektedir. 
Artık, rekabet şartları içerisinde, KOBİ’lerin kendilerini mutlaka yenilemeleri gerekmektedir. 
Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmelerin değişen dünya şartlarına ayak uydurması bir 
zorunluluktur. Bunun için işletmelerimiz ne gerekiyorsa yapmalıdırlar. 
 
Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanmasında teknoparkların ve ileri teknoloji enstitülerinin 
önemli katkısı bulunmaktadır. Türkiye’de de teknopark ve ileri teknoloji enstitüleri özellikle 
küçük ve orta ölçekli girişimcilere teknolojik destek vermek ve teknolojiden daha fazla 
yararlanabilmelerine ve teknoloji geliştirmelerine destek olma amacını taşımaktadır. Ayrıca 
teknolojik bakımdan geri alanlarda teknolojiye ulaşma, izleme ve elde etmeye yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi gerekir. AR-GE merkezleri öncelikle iş kolunun yoğunlaştığı 
bölgelerde olmalıdır. 
 
Nitekim son yıllarda teknoloji tabanlı KOBİ’lerin kurulması ,kendi ürün ve teknolojilerini 
geliştirmeleri için KOSGEB’in faaliyetleri üniversite-sanayi arasındaki işbirliğini somut olarak 
sergilemesi bakımından önemlidir. 1991 yılında İ.TÜ. Rektörlüğü ile KOSGEB arasında 
düzenlenen protokol kapsamında kurulan TEKMER’i (Teknoloji Geliştirme Merkezi), diğer 
üniversitelerle de imzalanan protokoller çerçevesinde yenileri izlemiştir. Bu merkezler bugüne 
kadar 200 işletme ve projeyi destekleyerek hem girişimcilerin kendi işletmelerini kurmalarına 
hem de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla yeni ürünlerin gelişimine katkıda bulunmuştur.156 
 
Çağımızda bilgiye ve teknolojiye önem veren ülkeler uluslararası rekabette lider ülkeler 
konumuna gelmiştir. Türkiye’deki KOBİ’lerin de çağı yakalaması için teknolojik yeniliklere 
açık olması ve yeni teknolojiler üretebilmesi gerekir. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu ise, nitelikli 
                                                 




iş gücünün ve yukarıda belirtilen teknoloji geliştirmeye yönelik merkezlerin sayısının 
arttırılmasıdır. 
 
Türkiye KOBİ’ler açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin 
değerlendirilmesi, Türk Sanayinin özellikle Avrupa Birliğine uyum sağlayabilmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu uyum sürecinde AB ülkeleri içerisinde çok önemli bir yere sahip 
olan ülkemizdeki KOBİ’lerin desteklenmesi ve gerekli tüm yardımların yapılması kaçınılmaz 
olmuştur. 
 
KOBİ’lerimizin ihracatta başarılı olabilmeleri için mevzuattan kaynaklanan tüm sorunlar 
giderilmeli ve artık KOBİ’lerimizin önü açılmalıdır. Böylece ülkemiz dünya ticaretinde önemli 
bir paya sahip olacaktır. 
 
İşte gelinen bu noktada ülkemizde ihracatta başarılı bir trendi yakalayabilmek için günlük 
ve geçici önlemler yerine uzun vadeli, kalıcı ve yapısal önlemlere bir an önce geçilmesi bir 
zorunluluktur. İhracata yönelik sanayileşmeyi kurumsallaştıracak olan politika budur. 
 
Bunun için hükümetler, bir program çerçevesinde KOBİ’leri destekleyerek yeniden 
yapılanmalarını teşvik etmelidir. Bu teşvik, hükümetlerin ekonomi ve istihdam politikalarının 
amacına ulaşması, gayri milli hasıla ve ülkenin yarattığı katma değerin yükselmesi, istihdamın 
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EK-I: ANKET SORU FORMU 
 
Araştırmamıza katıldığınız için teşekkürler. 
Anketimizdeki sorular; Antalya, Burdur ve Isparta illerinde İşlenmiş Tarım Ürünleri 
Sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ lerin ihracatta karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri 
konulu yüksek lisans tezi uygulama bölümünde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.Size aşağıda 
yöneltilen sorularda “Doğru” veya “Yanlış” cevap yoktur. Tamamıyla sizin bilgileriniz 
doğrultusunda analiz yapılacaktır. Bu araştırma Göller Bölgesinde Antalya, Burdur ve Isparta 
illerinde İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile yürütülmektedir. 
Sizde bu işletmelerden.............................................. firmasını temsil ediyorsunuz. Verdiğiniz 
cevap kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak sadece istatistiki veri üretmek için toplu 
halde analiz edilecektir. 5 dakikanızı alacak soru formumuzdaki bütün sorulara yanıt vermeniz 
yapılacak analizlerin verimliği açısından hayati önem arz etmektedir. 
 
A. Şirketinizin faaliyet alanını kutulara işaretler misiniz ? (Çok Cevap Olabilir) 
□ 1>Sebze Meyve İşleme Sanayi 
□ 2> Şeker Mamulleri Sanayi 
□ 3> Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi 
□ 4> Bitkisel Yağlar ve Margarin Sanayi 
□ 5> İçki Sanayi 
□ 6> Tütün Mamulleri Sanayi 
□ 7> Süt ve Süt Mamulleri Sanayi 
□ 8> Su ve Su Ürünleri  Mamulleri Sanayi 
□ 9> Diğer (Yazınız):___________________ 
Soru 1. İşletmenizin kuruluş yılını işaretler misiniz? 
□ 1> 1960 ve öncesi 
□ 2> 1961-1970 
□ 3> 1971-1980 
□ 4> 1981-1990 
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□ 5> 1991-2000 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 2. İşletmenizin personel durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> 1-50 arası 
□ 2> 51-150 arası 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 3. İşletmenizin ISO 9000 kalite güvence belgesi durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Var 
□ 2> Yok 
□ 3> Çalışmalar devam ediyor 
Soru 4. İşletmenizin ISO 9000 kalite güvence belgesinin alındığı yılı işaretler misiniz? 
□ 1> 1990-1995 
□ 2> 1995-1996 
□ 3> 1996- 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 5. İşletmenizin sahip olduğu kalite belgesini işaretler misiniz? 
□ 1> ISO 9001 
□ 2> ISO 9002 
□ 3> TS 
□ 4> ISO 9001 + ISO 14000 
□ 5> HEPSİ 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
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Soru 6. İşletmenizin ISO 9000 kalite güvence belgesinin alındığı firmayı işaretler 
misiniz? 
□ 1> TSE 
□ 2> BVQI 
□ 3> RWTÜW 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 7. İşletmenizin yıllık kapasite kullanım durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> %0-50 
□ 2> %60-69 
□ 3> %70-79 
□ 4> %80-89 
□ 3> %90-100 
□ 2> %100- 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 8. İşletmenizin ihracat yapıp/yapmama durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Yapıyor 
□ 2> Yapmıyor 
Soru 9. İşletmenizi ihracata iten nedenleri işaretler misiniz? 
□ 1> İç pazardaki talebin azalması 
□ 2> İşletmede atıl kapasite olması 
□ 3> İç pazardaki rekabetten kurtularak riski azaltmak 
□ 4> İç pazarda ömrünü tamamlamak üzere olan mamullerin ömrünü arttırmak 
□ 5> Dış pazarlardaki vergi ve diğer teşvik avantajlarından faydalanmak 
□ 6> Devletin verdiği ihracatta vergi iadesi, ihracatı teşvik kredisi, vergi 
istisnası,gümrüksüz üretim faktörleri gibi teşvik imkanlarından faydalanmak 
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□ 7> Dış pazarlarda güçlü firmaların mamulleriyle rekabeti öğrenerek, iç pazarda güçlü hale 
gelmek 
□ 8> İşletmenin Politik etkinliğini arttırmak 
□ 9> Hepsi 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
Soru 10. İşletmenizin ihracatta karşılaştığı sorunları işaretler misiniz? 
□ 1> Güvenlik CE işaret 
□ 2> Hükümet uygulamaları ve ithalat kotaları 
□ 3> Teknoloji ve AR-GE 
□ 4> Standardizasyon 
□ 5> Kültür 
□ 6> Çevre(ISO 14000) 
□ 7> Kalite(ISO 9000 Kalite Standartları) 
□ 8> Yetişmiş eleman ve dil sorunu 
□ 9> Ülke ve firma imajı 
□ 10> Üretim Maliyetleri 
□ 11> Taşıma, depolama, dağıtım 
□ 12> Rakipler ve rekabetin şiddeti 
□ 13> Kullanılmış ve taklit mallar 
□ 14> Hepsi 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
Soru 11. İşletmenizin veri tabanı pazarlaması yapıp/yapamama durumunu işaretler 
misiniz? 
□ 1> Yapıyor 
□ 2> Yapmıyor 
□ 3> Çalışmalar devam ediyor 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
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□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 12. İşletmenizin dış ticaret şirketine üyelik durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Üye 
□ 2> Değil 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 13. İşletmenizin fuarlara katılma durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Sadece yurt dışı 
□ 2> Sadece yurt içi 
□ 3> Hem yurt dışı hem yurt içi 
□ 4> Katılmıyor 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 14. İşletmenizin e-ticaret yapma/yapmama durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Evet 
□ 2> Hayır 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 15. İşletmenizin internetten web sitesi olup olmadığı durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Var 
□ 2> Yok 
Soru 16. İşletmenizin stratejik işbirliği olup olamama durumunu işaretler misiniz? 
□ 1> Var 
□ 2> Yok 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
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Soru 18. İşletmenizin ihracatta karşılaştıkları sorunların önem dereceleri sizce nasıl 
olabilir? 
□ 1> Hiç önemli değil 
□ 2> Önemli değil 
□ 3> Nötr( Ne önemli ne değil) 
□ 4> Önemli 
□ 5> Çok Önemli 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 19. İşletmenizin ihracatta karşılaştıkları sorunların çözüm önerleri sizce neler 
olabilir? 
□ 1> E-ticaret 
□ 2> Stratejik İşbirliği 
□ 3> Veri tabanı pazarlaması 
□ 4> Dış ticaret şirketleri 
□ 5> Barter 
□ 6> Fuarlar 
□ 7> Diğer 
□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 20. İşletmenizin ihracatta karşılaştıkları sorunların çözümünde etkili olabilecek 
faktörlerin önem derecelerine göre sıralaması sizce nasıl olabilir? 
□ 1> Hiç etkili değil 
□ 2> Etkili değil 
□ 3> Nötr( Ne etkili ne değil) 
□ 4> Etkili 
□ 5> Çok Etkili 
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□ 98> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 21. 2002 yılını düşündüğünüzde işletmenizin yıllık cirosunun ne kadar olduğunu 
aşağıdaki kutuya TL cinsinden yazar mısınız? 
…………………………………….TL 
□ 9998> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 9999> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 22. Haziran 2003’de işletmenizin cirosunun ne kadar olduğunu aşağıdaki kutuya 
TL cinsinden yazar mısınız? 
…………………………………….TL 
□ 9998> Bilmiyorum/Fikrim Yok 
□ 9999> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 23. Yeni bir ekonomik kriz beklentiniz var mı ? 
□ 1> Evet 
□ 2> Hayır 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 
□ 99> Cevap Yok 
Soru 23a. Eğer varsa kaç ay içinde ekonomik kriz olacağını tahmin ediyorsunuz ? 
□ 1> Ekonomik kriz olmayacak 
□ 2> 1-6 ay içinde bir ekonomik kriz olacak 
□ 3> 7-12 ay içinde bir ekonomik kriz olacak 
□ 4> 12-18 ay içinde bir ekonomik kriz olacak 
□ 5> 18 aydan daha uzun bir sure içinde bir ekonomik kriz olacak 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 





Soru 24. Şu an hükümetin ekonomik yönetiminin ne derece başarılı olduğunu 
aşağıdaki ifadelere bakarak işaretler misiniz ? 
□ 1> ÇOK BAŞARISIZ 
□ 2> BAŞARISIZ 
□ 3> NE BAŞARILI NE BAŞARISIZ 
□ 4> BAŞARILI 
□ 5> ÇOK BAŞARILI 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 
□ 99> Cevap Yok 
Soru 24a. Hükümetin ekonomi’yi düzeltmek için yaptığı icraatların ne derece başarılı 
olduğunu aşağıdaki ifadelere bakarak işaretler misiniz? 
□ Çok Başarısız 
□  Başarısız 
□  Ne başarılı ne başarısız 
□ Başarılı 
□  Çok Başarılı 
□  Fikri Yok 
□ Cevap Yok 
Soru 25. Kendi geleceğinizi düşündüğünüzde, geleceğinizden ne derece iyimser ya da 
kötümsersiniz? 
□ 1> Çok iyimserim 
□ 2> Biraz iyimserim 
□ 3> Ne iyimserim ne kötümserim 
□ 4> Biraz kötümserim 
□ 5> Çok kötümserim 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 
□ 99> Cevap Yok 
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Soru 26. Bugün, elinizde yatırım yapabileceğiniz kadar bir para olsa, aşağıdaki sayılan 
yatırım araçlarından sadece birine yatırım yapmanız istense, aşağıdaki kutucuklarda 
belirtilen yatırım araçlarından hangisini seçerdiniz? 
□ 1> Gayrimenkul 
□ 2> Döviz 
□ 3> Altın 
□ 4> Banka faizi 
□ 5> Borsa 
□ 6> Repo 
□ 7> Hazine Bonosu 
□ 8> Hisse senedi 
□ 9> Hammadde alırım 
□ 10> İşime yatırım yaparım 
□ 11>Diğer (Yazınız):_________________ 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 
□ 99> Cevap Yok 
Soru 27. 2004 yılında enflasyonun düşeceğine inanıyor musunuz? 
□ 1> İnanmıyorum 
□ 2> İnanıyorum 
□ 98> Herhangi bir fikrim yok 
□ 99> Cevap Yok 
Soru 28. İş yerindeki konumunuzu işaretler misiniz? 
□ 1> Genel Müdür 
□ 2> İhracat müdürü 
□ 3> İşletme müdürü 
□ 4> İhracat ve pazarlama müdürü 
□ Diğer (Yazınız):_______________ 
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Soru 29. İşletmedeki çalışma sürenizi işaretler misiniz? 
□ 1> 1-5 yıl arası 
□ 2> 6-10 yıl arası 
□ 3> 11-15 yıl arası 
□ 4> 16 yıl ve üzeri 
Soru 30. İşletmedeki son görevinizde çalışma sürenizi işaretler misiniz? 
□ 1> 1-5 yıl arası 
□ 2> 6-10 yıl arası 
□ 3> 11-15 yıl arası 
□ 4> 16 yıl ve üzeri 
Soru 31. Eğitim durumunuzu işaretler misiniz? 
□ 1> Lisans üstü 
□ 2> Lisans 
□ 3> Yüksek okul 
□ 4> Lise ve dengi okul 
□ 99> Cevap Yok/Cevap vermek istemiyorum 
Soru 32. Araştırmamıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Bundan sonra 
yapacağımız bu tür araştırmalara  katılmak ister misiniz? 
□ 1> Evet isterim 
□ 2> Hayır istemem 
Soru 33. Eğer araştırmalarımıza katılmak isterseniz size nasıl ulaşmamızı tercih 
edersiniz? 
□ 1> E-mail ile internetten 
□ 2> Faks ile 
□ 3> Telefon ile 
Soru 35. Araştırmanın sonuçlarını görmek ister misiniz? 
□ 1> Evet isterim 
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□ 2> Hayır istemem 
Soru 34. En sık kullandığınız, size ulaşabileceğimiz e-mail adresinizi aşağıdaki bölüme 
yazar mısınız ? 
                          @ 
 












































EK-II. : ARAŞTIRMAYA KATILAN FİRMALARIN LİSTESİ 
 
1. Firma Adı : AKAY GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA 
Adresi : TOPTANCILAR SİTESİ 2.BLOK NO:6 
Posta Kodu : 32200 
Şehir : ISPARTA 
Telefon : 246-2273107, 246-2275509 
Faks : 246-2275506 
URL : http:/// 
E-Posta : akaygida@mailcity.com 
KOBİnet E-Posta : akaygida@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1971 
İlgili Kişi : ERKAN AYAN 
Firma Statüsü : Şahıs İşletmesi  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002 
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2000 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15600000 - Değirmencilik ürünleri; un, hububat, nişasta ve ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15612220 - Pirinç unu. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15620000 - Nişasta ve nişasta ürünleri; Şekerler ve şeker ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15623000 - Nişastalar. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
2. Firma Adı : ASYA MEYVESUYU VE GIDA SAN. A.Ş. 
Adresi : TEPELİ KÖYÜ MEVKİ EĞİRDİR 
Posta Kodu : 32200 
Şehir : ISPARTA 
Telefon : 246-3287181 
Faks : 246- 
URL : http:/// 
E-Posta : KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1989 
İlgili Kişi : ERKAN AYAN 
Firma Statüsü : Şahıs İşletmesi  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002 
Ciro (TL) : 1 Trilyon - 5 Trilyon (2001 ) 
Personel Sayısı : 50- 99   
 
15331000 - İşlenmiş sebzeler. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15332000 - İşlenmiş meyve ve kuru yemişler - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
 
3. Firma Adı : ELMA SU ELMA VE DİĞER MEYVELER ÖZÜ VE SULARI SAN. VE 
TİC. A.Ş. 
Adresi : ATABEY YOLU ÜZERİ 21.KM 
Posta Kodu : 32680 
Şehir : ISPARTA 
Telefon : 246-2733336, 246-2733337 
Faks : 246-2733335 
URL : http:/// 
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E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : ELMA0001@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1991 
İlgili Kişi : HAKAN TAŞTEKİN 
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 1 Trilyon - 5 Trilyon (2001 )  
Personel Sayısı : 50 - 99   
 
15320000 - Meyve ve sebze suları. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
İHRACATCILAR BİRLİĞİ  
MEYED MEYVE SUYU END.DERNEĞİ  
TİCARET VE SANAYİ ODASI 
 
4. Firma Adı : GÜLBİRLİK   
Adresi : DAVRAZ MAH. 115. CAD. DEMİRYOLU ALTI  
Posta Kodu :   
Şehir : ISPARTA  
Telefon : 246-2185183 
Faks : 246-2181280 
URL : http:/// 
E-Posta :  
KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1971 
İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : Koop.  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 25 - 49   
 
GÜLYAĞI, GÜLSUYU, ŞAMPUAN, EL VE VÜCUT LOSYONU, GÜL KREMİ 
 
 
5. Firma Adı : HAS SU  ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.   
Adresi : KIZILBUÇUK MAH. No:26 EĞİRDİR  
Posta Kodu :   
Şehir : ISPARTA  
Telefon : 246-3132440 
Faks : 246- 
URL : http:/// 
E-Posta :  
KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1995 
İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : A.Ş.  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) :   





05120000 - Taze veya soğutulmuş balık. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
05200000 - Kabuklu su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05210000 - Taze kabuklu su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05230000 - Kabuklu deniz hayvanları. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05240000 - Omurgasız su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15200000 - İşlenmiş ve konserve balık. - Üretici - Satıcı 
15210000 - Balık filetoları, balık ciğerleri ve balık yumurtaları (taze ve dondurulmuş) 
15220000 - Dondurulmuş balık, balık filetosu ve diğer balık etleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15240000 - Konserve edilmiş veya kutulanmış, diğer şekillerde işlenmiş veya saklanmış balık - 
Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15251000 - Donduruluş kabuklu deniz ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15252000 - Konserve veya hazır kabuklu deniz ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
 
6. Firma Adı :  PUCCİNELLI ELMATA.Ş. GÖLLER BÖL.MEYVE VE SEBZE 
DEĞERLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş. 
Adresi :  ATABEY YOLU ÜZERİ 21.KM 
Posta Kodu :  32680 
Şehir :  ISPARTA 
Telefon :  246-2733336, 246-2733337 
Faks :  246-2733335 
URL :   
E-Posta :   
KOBİnet E-Posta :  PUCCIN01@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi :  1990 
İlgili Kişi :  HAKAN TAŞTEKİN 
Firma Statüsü :  Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :  TS EN ISO 9002 
Ciro (TL) :  1 Trilyon - 5 Trilyon (2000 )  
Personel Sayısı :  100 - 149  
 
15331000 - İşlenmiş sebzeler. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15332000 - İşlenmiş meyve ve kuru yemişler - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
  
7. Firma Adı : SÜT-SAN SÜT ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 
Adresi : A.KALE MAH.ÇATAL SOK.NO=5 
Posta Kodu : 32800 
Şehir : ISPARTA 
Telefon : 246-4113579, 246-4115663 
Faks : 246-4112224 
URL : http:/// 
E-Posta : zekidemirtas@tr.net 
KOBİnet E-Posta : sutsansut@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1993 
İlgili Kişi : MAHMUT ERSOY/ZEKİ DEMİRTAŞ 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 500 Milyar - 1 Trilyon (2001 )  




01212000 - Taze inek sütü. - Üretici - Satıcı 
15510000 - Süt, kaymak ve krema (işlenmiş) - Üretici - Satıcı 
15511700 - Süt tozu. - Üretici - Satıcı 
15530000 - Tereyağı. - Üretici - Satıcı 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15541000 - Sofralık peynir. - Üretici - Satıcı 
15542000 - Taze peynir. - Üretici - Satıcı 
15542100 - Süzme peynir. - Üretici - Satıcı 
15545000 - Eritme peynirler. - Üretici - Satıcı 
15551300 - Yoğurt. - Üretici - Satıcı 
 
8. Firma Adı : ŞAHLANLAR GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Adresi : EĞİRDİR YOLU ÜZERİ  
Posta Kodu :   
Şehir : ISPARTA  
Telefon : 246-2241447, 246-2241297 
Faks : 246-2181129 
URL : http:/// 
E-Posta : sahlanlar@superonline.com  
KOBİnet E-Posta : SAHLAN01@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1991 
İlgili Kişi : OSMAN ŞAHLAN  
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 25 - 49   
 
05120000 - Taze veya soğutulmuş balık. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
05200000 - Kabuklu su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05210000 - Taze kabuklu su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05230000 - Kabuklu deniz hayvanları. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
05240000 - Omurgasız su hayvanları - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15200000 - İşlenmiş ve konserve balık. - Üretici - Satıcı 
15210000 - Balık filetoları, balık ciğerleri ve balık yumurtaları (taze ve dondurulmuş) 
15220000 - Dondurulmuş balık, balık filetosu ve diğer balık etleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15240000 - Konserve edilmiş veya kutulanmış, diğer şekillerde işlenmiş veya saklanmış balık - 
Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15251000 - Donduruluş kabuklu deniz ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15252000 - Konserve veya hazır kabuklu deniz ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
 
9. Firma Adı : GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş.  
Adresi : SANAYİ ÇARŞISI KARŞISI NO:1 KORKUTELİ  
Posta Kodu :   
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-6433312 
Faks : 242-6433929 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : GOLDEN02@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1989 
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İlgili Kişi : ALİ AKMAN  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (1996 )  
Personel Sayısı : 100 - 149   
 
15320000 - Meyve ve sebze suları. - Üretici 
 
 
10. Firma Adı : KORKUTELİM YEM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Adresi : BUCAK YOLU ÜZERİ 4.KM.KORKUTELİ  
Posta Kodu :   
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-6533037 
Faks : 242-9433902 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : KORKUT01@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1984 
İlgili Kişi : HÜSEYİN ÇİL  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (1996 )  
Personel Sayısı : 25 - 49   
 
15112000 - Kümes hayvanları - Üretici - Satıcı 
15114000 - Diğer sakatat - Üretici - Satıcı 
15710000 - Çiftlik hayvanları ve diğer hayvanlar için hazır yem. 
74870000 - Ticaretle ilgili diğer iş ve hizmetler - Üretici - Satıcı 
 
11. Firma Adı : ON-EL EKMEK UNLU MAMÜLLER TURİZM İNŞAAT 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
Adresi : SİNAN MAH.1261.SOK.NO:2 
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-3123874, 242-3130442 
Faks : 242-3130441 
URL : http:/// 
E-Posta : tunahan07@e-kolay.net 
KOBİnet E-Posta : on-el@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1998 
İlgili Kişi : HİLMİ TUNAHAN YILDIRIM 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 1 Trilyon - 5 Trilyon (2002 )  
Personel Sayısı : 25 - 49   
15600000 - Değirmencilik ürünleri; un, hububat, nişasta ve ürünleri. - Satıcı 
15612120 - Ekmeklik un. - Satıcı 
15810000 - Ekmek ürünleri, taze pastane ürünleri ve kekler - Satıcı 
15811000 - Ekmek ürünleri. - Satıcı 
15811100 - Ekmek. - Satıcı 
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15811500 - Hazır ekmek ürünleri. - Satıcı 
15821000 - Kızarmış ekmek ürünleri ve hamur işleri. - Satıcı 
15821100 - Kızarmış ekmek ürünleri. - Satıcı 
15821110 - Kızarmış ekmek. - Satıcı 
15821130 - Gevrek ekmek ve peksimet - Satıcı 
29531511 - Ekmek dilimleme makineleri – Satıcı 
 
 
12. Firma Adı : PARTNER SIG.HIZ.DANISMANLIK LTD.STI. 
Adresi : KEYKUBAT CAD. GOZDE APT. NO 95 / 5 
Posta Kodu : 07400 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-5119408, 242-5119409 
Faks : 242-5129851 
URL : www.partner-de.com 
E-Posta : export@partner-de.com 
KOBİnet E-Posta : partner@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 2002 
İlgili Kişi : HUSAMETTIN YILDIZ 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : ISO 9002  
Ciro (TL) : 50 Milyar - 100 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
 
01100000 - Tarla, bostan ve bahçe mahsulleri (işlenmemiş) - Satıcı - İhracatçı 
01900000 - Tarımsal malzemeler. - Satıcı - İhracatçı 
15100000 - Hayvansal mezbaha ürünleri, et ve et ürünleri. - Satıcı - İhracatçı 
17100000 - Tekstil amaçlı kumaşlar ve ilgili malzemeler. - Satıcı - İhracatçı 
17200000 - Dokuma eşyalar. - Satıcı - İhracatçı 
28600000 - Çatal bıçak takımları, el aletleri, kilitler, anahtarlar ve menteşeler. - Satıcı - İhracatçı 
55100000 - Otel hizmetleri - Satıcı - İhracatçı 
55300000 - Lokanta ve yiyecek servis hizmetleri - Satıcı - İhracatçı 
66300000 - Hayat sigortası dışındaki sigortacılık hizmetleri - Satıcı - İhracatçı 
 
 
13. Firma Adı : PRENSES GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
Adresi : SİNAN MAH.ARAPLAR SK.NO:65 ALTINOVAANTALYA 
Posta Kodu : 07170 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-3404909, 242-3402505 
Faks : 242-3402505 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : prenses@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1995 
İlgili Kişi : DOĞAN CAN 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 250 Milyar - 500 Milyar (2000 )  




01131500 - Kuru yemişler ve diğer meyve çekirdekleri. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
 
 
14. Firma Adı : SEFA SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.  
Adresi : ALTINDAĞ MAH.166 SOK.7/C  
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-2412390, 242-2422698 
Faks : 242-2422698 
URL : http:/// 
E-Posta : emin.alkan@isbank.net.tr  
KOBİnet E-Posta : SEFA0001@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1996 
İlgili Kişi : FERAY ZEREN  
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
 
 
15. Firma Adı : SUJE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
Adresi : 7.PLAJ KONYAALTI 
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-2374413 
Faks : 242-2374413 
URL : http:/// 
E-Posta : yellowbeach@postamatik.com 
KOBİnet E-Posta : suje@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1998 
İlgili Kişi : KAMİL YILMAZ 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : < 10 Milyar (1999 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
02400000 - Ormancılık ürünleri. - Üretici 
15100000 - Hayvansal mezbaha ürünleri, et ve et ürünleri. - Üretici 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Üretici 
16. Firma Adı : YÖRÜKOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
Adresi : AKDENİZ ORG. SAN.BÖLGESİ YENİKÖY  
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-242 2581135 
Faks : 242- 
URL : http:/// 
E-Posta :   
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KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1991 
İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 1 - 49  
 
01212000 - Taze inek sütü. - Üretici - Satıcı 
01222000 - Taze koyun ve keçi sütleri. - Üretici - Satıcı 
01222200 - Keçi sütü. - Üretici - Satıcı 
15510000 - Süt, kaymak ve krema (işlenmiş) - Üretici - Satıcı 
15511000 - Süt. - Üretici - Satıcı 
15511100 - Pastörize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511200 - Sterilize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511210 - İşlenmiş uzun ömürlü süt. - Üretici - Satıcı 
15511300 - Yağı alınmış süt. - Üretici - Satıcı 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15541000 - Sofralık peynir. - Üretici - Satıcı 
15542000 - Taze peynir. - Üretici - Satıcı 
15542100 - Süzme peynir. - Üretici - Satıcı 
15542200 - Yumuşak peynir. - Üretici - Satıcı 
15551000 - Yoğurt ve diğer fermente edilmiş veya asitlendirilmiş süt ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15551500 - Yayık ayranı. - Üretici - Satıcı 
 
17. Firma Adı : ÖZ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
Adresi : SİNAN MAH. ŞELALE CAD. ŞEN. SOK. NO: 25 ALTINOVA  
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-3402199 
Faks : 242- 
URL : http:/// 
E-Posta :   
KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1994 
İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 1 - 49  
 
18. Firma Adı : EKİCİLER SÜT GIDA HAYVANCILIK SAN. VE  TİC. A.Ş.  
Adresi : AKDENİZ ORG. SAN.BÖLGESİ 2.CAD. 
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA  
Telefon : 242-242 2581396 
Faks : 242- 
URL : http:/// 
E-Posta :   
KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 1994 
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İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 1 - 49  
 
01212000 - Taze inek sütü. - Üretici - Satıcı 
01222000 - Taze koyun ve keçi sütleri. - Üretici - Satıcı 
01222200 - Keçi sütü. - Üretici - Satıcı 
15510000 - Süt, kaymak ve krema (işlenmiş) - Üretici - Satıcı 
15511000 - Süt. - Üretici - Satıcı 
15511100 - Pastörize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511200 - Sterilize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511210 - İşlenmiş uzun ömürlü süt. - Üretici - Satıcı 
15511300 - Yağı alınmış süt. - Üretici - Satıcı 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15541000 - Sofralık peynir. - Üretici - Satıcı 
15542000 - Taze peynir. - Üretici - Satıcı 
15542100 - Süzme peynir. - Üretici - Satıcı 
15542200 - Yumuşak peynir. - Üretici - Satıcı 
15551000 - Yoğurt ve diğer fermente edilmiş veya asitlendirilmiş süt ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15551500 - Yayık ayranı. - Üretici - Satıcı 
 
19.Firma Adı : TERMESSOS TURİZM SEYAHAT ACENTASI 
Adresi : METİN KASAPOĞLU CD.275/4 
Posta Kodu : 07100 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-3129885 
Faks : 242-3129884 
URL : www.termessos.com 
E-Posta : termessos@termessos.com 
KOBİnet E-Posta : termessos@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1996 
İlgili Kişi : TURAN UĞURLU 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (2000 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15300000 - Meyve, sebze ve ilgili ürünler (işlenmiş) - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
17200000 - Dokuma eşyalar. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
55100000 - Otel hizmetleri - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
60100000 - Karayolu ulaştırmacılığı hizmetleri - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
63513000 - Turizm enformasyon hizmetleri - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
70300000 - Komisyon ya da kontrat esasına göre verilen emlakçılık hizmetleri - Üretici - Satıcı 
- İthalatçı - İhracatçı 






20. Firma Adı : ULUS ASSARAH DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Adresi : FAHRETTİN ALTAY CAD. 414 SK. YEREBASAN İŞHANI DAİRE 46 
Posta Kodu : 07100 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-2448708, 535-9800557 
Faks : 242-2448709 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : ulusassarah@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1997 
İlgili Kişi : TALEB ASSARAH 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (2000 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
01100000 - Tarla, bostan ve bahçe mahsulleri (işlenmemiş) - Üretici - Satıcı - İthalatçı - 
İhracatçı 
01200000 - Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
01300000 - Muhtelif çiftlik ürünleri. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
01900000 - Tarımsal malzemeler. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
11100000 - Ham petrol. - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
11200000 - Doğalgaz. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
14100000 - Taş inşaat malzemeleri. - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
14500000 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri - Üretici - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
15300000 - Meyve, sebze ve ilgili ürünler (işlenmiş) - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
15600000 - Değirmencilik ürünleri; un, hububat, nişasta ve ürünleri. - Satıcı - İthalatçı - 
İhracatçı 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
15900000 - Alkol, içki ve meşrubat - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
17100000 - Tekstil amaçlı kumaşlar ve ilgili malzemeler. - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
17200000 - Dokuma eşyalar. - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
17300000 - Dokuma elyafları ve iplikleri - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
21100000 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
21200000 - Kağıt veya karton ürünleri - Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
99100000 - Uluslararası organizasyon ve kuruluşlarca temin edilen iş ve hizmetler - Üretici - 
Satıcı - İthalatçı - İhracatçı 
  
21. Firma Adı : UNIVERSAL MARKETING TEXTILE IMPORT CO., LTD. 
Adresi : ELMALI MAH. 17. SOK. TURANOGULLARI ISH.13/9 
Posta Kodu : 07050 
Şehir : ANTALYA 
Telefon : 242-2437418 
Faks : 242-2437418 
URL : www.evrenselpazarlama.com 
E-Posta : info@evrenselpazarlama.com 
KOBİnet E-Posta : evrensel@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 2001 
İlgili Kişi : SİBEL KARAKAYA 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
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Ciro (TL) : < 10 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15900000 - Alkol, içki ve meşrubat - İhracatçı 
17200000 - Dokuma eşyalar. - İhracatçı 
17300000 - Dokuma elyafları ve iplikleri - İhracatçı 
24300000 - Boya, vernik, matbaa mürekkebi ve macunlar. - İhracatçı 
26100000 - Cam ve cam ürünleri - İhracatçı 
 
22. Firma Adı : ARTAN TİC TUR VE SAN. A.Ş.  
Adresi : BUĞDAY CAD.NO:6/105  
Posta Kodu :   
Şehir : ISPARTA  
Telefon : 246-2325700 
Faks : 246-2186629 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : ARTAN001@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1990 
İlgili Kişi : ABDULLAH ARTSAN  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (1996 )  
Personel Sayısı : 10 - 24   
 
23. Firma Adı : AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.  
Adresi : BUĞDAY CAD.NO.2/2  
Posta Kodu :  
Şehir : ISPARTA  
Telefon : 246-2185860 
Faks : 246-2231273 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : AYES0001@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1978 
İlgili Kişi : SİNAN ÇÜMEN  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :  
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (1996 )  
Personel Sayısı : 50 - 99   
 
24. Firma Adı : AZİZOĞLU ET ENTEGRE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 40.SOK. NO: 38 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2344350, 248-2332208 
Faks : 248-2337327 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : azizoglu@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1989 
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İlgili Kişi : SELAHADDİN YARAR 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TSE  
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9  
 
15100000 - Hayvansal mezbaha ürünleri, et ve et ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15130000 - Et ürünleri (işlenmiş) - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
 TİCARET VE SANAYİ ODASI  
OSB SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
25. Firma Adı : BERBEROĞLU GIDA SAN.VE TİC. A.Ş. 
Adresi : DEĞİRMENLER MAH.AKDENİZ BULVARI 
NO:105 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2331155, 248-2342777 
Faks : 248-2321816 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : BERBER01@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1983 
İlgili Kişi : ALİ BERBEROĞLU 
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 1 Trilyon - 5 Trilyon (2001 )  
Personel Sayısı : 10 - 24   
 
15610000 - Değirmencilik ürünleri. - Üretici 
15612000 - Hububat veya sebze unları ve ilgili ürünler. - Üretici 
15612100 - Buğday unu. - Üretici 
15615000 - Kepekli un. - Üretici 
 
BURDUR SANAYİ VE TİCARET ODASI  
UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
26. Firma Adı : BURSÜT SÜT MAMÜLLERİ İMALAT VE SATIŞ 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 40.SOK. NO: 40 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2321371, 248-2334329 
Faks : 248-2122213 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : bursut@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1989 
İlgili Kişi : KENAN ŞAHAN 
Firma Statüsü : Şahıs İşletmesi  
Kalite Sistemi : TSE  
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2001 )  
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Personel Sayısı : 1 - 9  
 
01212000 - Taze inek sütü. - Üretici - Satıcı 
01222000 - Taze koyun ve keçi sütleri. - Üretici - Satıcı 
01222200 - Keçi sütü. - Üretici - Satıcı 
15510000 - Süt, kaymak ve krema (işlenmiş) - Üretici - Satıcı 
15511000 - Süt. - Üretici - Satıcı 
15511100 - Pastörize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511200 - Sterilize edilmiş süt. - Üretici - Satıcı 
15511210 - İşlenmiş uzun ömürlü süt. - Üretici - Satıcı 
15511300 - Yağı alınmış süt. - Üretici - Satıcı 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15541000 - Sofralık peynir. - Üretici - Satıcı 
15542000 - Taze peynir. - Üretici - Satıcı 
15542100 - Süzme peynir. - Üretici - Satıcı 
15542200 - Yumuşak peynir. - Üretici - Satıcı 
15551000 - Yoğurt ve diğer fermente edilmiş veya asitlendirilmiş süt ürünleri. - Üretici - Satıcı 
15551500 - Yayık ayranı. - Üretici - Satıcı 
 
TİCARET VE SANAYİ ODASI  
OSB SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
27. Firma Adı : CAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Adresi : NECATİ MAH.VELİCAN SK.NO:3  
Posta Kodu : 15030 
Şehir : BURDUR  
Telefon : 248-2331325, 248-2332012 
Faks : 248-2332012 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : CANGID02@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1972 
İlgili Kişi : HAMDİ VELİCANGİL  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : ISO 9002  
Ciro (TL) :   
Personel Sayısı : 25 - 49   
 
01111900 - Hububat ürünleri. - Üretici 
15613000 - Diğer tahıl ve hububat ürünleri - Üretici 
15613100 - Döğme - Üretici 
15850000 - Makarna mamulleri. - Üretici 
 
TİC.VE SAN.ODASI  
 
28.Firma Adı : CANPA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 40.SOK. NO: 44 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2529425, 248-2529426 
Faks : 248-2529414 
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URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : canpa@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1990 
İlgili Kişi : SUAT CAN 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15612300 - Bitkisel un ve bitkisel unlu gıdalar - Satıcı 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Satıcı 
15881000 - Homojenize edilmiş gıda müstahzarları - Satıcı 
15890000 - Diğer gıda maddeleri ve kuru ürünler. - Satıcı 
15893000 - Kuru gıdalar. - Satıcı 
15893100 - Gıda karışımları - Satıcı 
15894000 - İşlenmiş gıda ürünleri. - Satıcı 
 
TİCARET VE SANAYİ ODASI  
OSB SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
 
29.Firma Adı : ÇAVUŞOĞULLARI BURAKYEM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adresi : ÇENDİK KÖYÜ 
BURDUR 
Posta Kodu : 15100 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2634832, 248-2634898 
Faks : 248-2634833 
 
URL : http:/// 
E-Posta : burakyem@mynet.com 
KOBİnet E-Posta : burakyem@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 2000 
İlgili Kişi : RAMAZAN ÜRKÜT 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : 500 Milyar - 1 Trilyon (2000 )  
Personel Sayısı : 10 - 24   
 
15700000 - Hazır hayvan yemleri - Üretici - Satıcı 
 
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI  
 
30. Firma Adı : ÇAVUŞOĞULLARI SÜT VE GIDA MAM.SAN.VE TİC.AŞ. 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 45 SOK. NO: 4 
Posta Kodu : 13100 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2528441, 248-2528330 
Faks : 248-2529894 
URL : firmam.KOBİnet.org.tr/sutvegida 
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E-Posta : cavusogullarisut@mynet.com 
KOBİnet E-Posta : sutvegida@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1993 
İlgili Kişi : RAMAZAN ÜRKÜT 
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :   
Ciro (TL) : > 5 Trilyon (2000 )  
Personel Sayısı : 25 - 49  
 
15511000 - Süt. - Satıcı 
15540000 - Peynir ürünleri. - Üretici - Satıcı 
 
BURDUR SANAYİ VE TİCARET ODASI  
 
31. Firma Adı : DELTA AMBALAJ GIDA NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 40.SOKAK NO .42 
BURDUR 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2333483, 248-2332167 
Faks : 248-2529703 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : deltaambalaj@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 2001 
İlgili Kişi : ŞİRKET MÜDÜRÜ MEHMET ÖĞÜT 
Firma Statüsü : Limitet Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : < 10 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Satıcı - İthalatçı 
21122000 - Tuvalet kağıdı, ambalaj kağıdı ve diğer kağıt veya kartonlar - Üretici - Satıcı - 
İthalatçı 
21210000 - Oluklu kağıt veya kartonlar - Üretici - Satıcı - İthalatçı 
21211000 - Kağıt ve karton konteynır ve kutular. - Üretici - Satıcı - İthalatçı 
21211110 - Kağıt veya karton kutular - Üretici - Satıcı - İthalatçı 
21241000 - Kağıt veya karton esaslı duvar kaplamaları. - Üretici - Satıcı - İthalatçı 
 
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI  
BURDUR SANAYİCİLER DERNEĞİ  
 
32.Firma Adı : ONUROĞLU GIDA AKARYAKIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 143 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2334336, 248-2340179 
Faks : 248-2340179 
URL : http:/// 
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E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : onuroglu@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1990 
İlgili Kişi : DR. SÜLEYMAN ONUR 
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : TSE  
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9  
  
 
15612300 - Bitkisel un ve bitkisel unlu gıdalar - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15890000 - Diğer gıda maddeleri ve kuru ürünler. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15894000 - İşlenmiş gıda ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
52100000 - Gıda ürünleri ile ilgili perakendecilik hizmetleri - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
TİCARET VE SANAYİ ODASI  
OSB SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
33. Firma Adı : PAKSÜT SÜT SANAYİ TİC. A.Ş. 
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.SOK.NO:9 
Posta Kodu : 15200 
Şehir : BURDUR 
Telefon : 248-2529714, 248-2529715 
Faks : 248-2529716 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : paksutas@KOBİnet.org.tr 
Kuruluş Tarihi : 1988 
İlgili Kişi : RUHİ AKÇA ( FABRİKA MÜDÜRÜ) 
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002  
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2001 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
01212000 - Taze inek sütü. - Üretici - Satıcı 
15510000 - Süt, kaymak ve krema (işlenmiş) - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15511000 - Süt. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
TİCARET VE SANAYİ ODASI  
OSB SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
34.Firma Adı : UĞUR GIDA SAN. TİC. A.Ş.  
Adresi : ÇENDİK KÖYÜ PK:1  
Posta Kodu :   
Şehir : BURDUR  
Telefon : 248-2634815 
Faks : 248-2634731 
URL : http:/// 
E-Posta : mailto: 
KOBİnet E-Posta : UGUR0006@KOBİnet.org.tr 
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Kuruluş Tarihi : 1983 
İlgili Kişi : KADİR GÖNÜLAÇAR  
Firma Statüsü : Anonim Şirket  
Kalite Sistemi :  
Ciro (TL) : 100 Milyar - 250 Milyar (1996 )  
Personel Sayısı : 5 - 49   
 
15610000 - Değirmencilik ürünleri. - Üretici 
15612000 - Hububat veya sebze unları ve ilgili ürünler. - Üretici 
15612100 - Buğday unu. - Üretici 
15613000 - Diğer tahıl ve hububat ürünleri - Üretici 
15613100 - Döğme - Üretici 
15850000 - Makarna mamulleri. - Üretici 
 
 
BURDUR TİC.BORSASI  
BURDUR TİC.VE SAN.ODASI  
 
35. Firma Adı : ASLAN GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA 
Adresi : GÜL SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO:5 
Posta Kodu : 32200 
Şehir : ISPARTA 
Telefon : 246-2328988  
Faks : 246-2327675 
URL : http:/// 
E-Posta :  
KOBİnet E-Posta :  
Kuruluş Tarihi : 2001 
İlgili Kişi :  
Firma Statüsü : Şahıs İşletmesi  
Kalite Sistemi : TS EN ISO 9002 
Ciro (TL) : 10 Milyar - 50 Milyar (2000 )  
Personel Sayısı : 1 - 9   
 
15612300 - Bitkisel un ve bitkisel unlu gıdalar - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15800000 - Diğer gıda maddeleri - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15890000 - Diğer gıda maddeleri ve kuru ürünler. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
15894000 - İşlenmiş gıda ürünleri. - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
52100000 - Gıda ürünleri ile ilgili perakendecilik hizmetleri - Üretici - Satıcı - İhracatçı 
 
 
